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DIRECCION Y ADMlNlSTBAtlOK 
Zulueta esquina á Neptuno 
H A B A N A 
l E l X D X C ^ X C D I C S r X ^ ü E I i ILJÍJ^ ^ M C j É k . 
Precios de Suscripción 
ünlóa Pootal 
Isla de Cuba. 
6 lc l . . . ,J5! l l .Oe . 
3 I d . . . , 5 6,00 „ 
12mo8eB.. $15-00 pt* 
6 i d . . . - 9 8.00 „ 
3 I d . . . - « 4-00 „ 
12 mese».. $14-00 pt* 
Habana \ 6 I d . . . - $ 7.00 „ 
^ 3 I d . . . . $ 3.75 „ 
Telegramas por el caUe. 
ÍERVICIO TELEG RAFIC'O 
D E L 
Diario de la Marina. 
M DIAUTO DE I-A niAlllNA. 
HABANA. 
Madrid, Abril 8, 
B X e L O B I O I Í 
Sa estallado un cartucho de dinamita 
en un convento de monjas de Andújar, 
pueblo de la provincia de Jaén. 
Las pérdidas materiales causadas por la 
explosión son bastante considerables. 
No hubo n inguna desgracia personal 
que lamentar. 
L A U N I O N N A C I O N A L 
Sa habla de disgustos habidos entre al ' 
gtm's miembros de "La Unión Nacional,, 
á consecnenoia de ser contrarios al pro-
yecto de Ley presentado á las Cortes por 
el ministro de Hacienda Sr. Eodrigáñez, 
con el objeto de restringirla circulación 
fiduciaria. 
EL MOTIVO D E L D I S G U S T O 
La causa de este disgusto es que dc& 
Santiago Alba, miembro prominente d© 
' L a Unión Nacional'% ha aceptado el car-
go que lo hace ñ g u r a r en l a Comisión del 
Congreso que ha de emitir dictamen sobre 
el mencionado proyecto de Ley. 
EL FOETA V E R D A G U B R 
Se halla gravemente enfermo el emi-
nente poeta ca ta lán , padre Jacinto Ver-
daguer, autor del poema i » A t l d n -
t i d a . 
E L ENTIERRO D B F B R N A N F L O R . 
Ha sido una verdadera manifestación 
de duelo el entierro del distinguido escri-
tor don Isidoro Fernández Plores-
0ATA8TEOPB 
Ha ocurrido un catástrofe en una pueblo 
próximo á Santa Cruz de la Palma (Ca-
narias.) 
Muchas personas presenciaban el paso 
del Viá t ico desde una galería; cuando se 
hundió ésta, y cayeron casi todos, c a n -
do un muerto y gran i m m e r o de heridos-
LOS C A M B I O S 
Hoy se h a n cotizado en l a Bolsa las 
libras esterlinas á 33.90, 
legados especiales á las ceremonias de 
coronación de los reyes Alfonso X I I I y 
Eduardo V I I de Inglaterra. 
Nueva Y o r k , A b r i l 8, 
C O M P A Ñ I A D E C O B R B 
Se ha domiciliado en Trente la compa-
ñía de cobre cubana k,Brookridge." 
N O T I C I A S CO*MERC1AIÍE3 
New York, Abril 8 
Centenes, á $4.78. 
Deaouento papel eomerdal, 60 div. de 
á4.1[2 á 5 por ciento. 
Cambios aobro Londres, 60 d[V., banque-
ros, á $4.85.1 [4. 
Cambios sobre Londres & la vista, á 
$4.87.3,4. 
Cambios sobro Parte, 60 á^. , banQueros, 
á 5 francos 17.1i3. 
Idem sobre Hambnrgo^ 60 d[V., banque-
ros, á 95.1 [16. 
Bonos registrados de los Estados ü n l -
doa, 4 por 100, ex-lnterés, á 111. 
El mercado de azúcar cierra hoy con otra 
pequeña baja. 
Centrifugas N? 10, pol. 96, costo y flete 
1.3i4 cts. 
Centrifagaa en plaza, á 3.15[16 cts. 
Mascabado, en plaza á 3.7[16 ota. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.1 Ljl6 oto. 
Manteca del Oeste en tercarolas, $15-93. 
Harina, patent Minnesota, á &3.90. 
Londres, Abri l 8 
Aíúcar de remolacha, á entregar en 30 
dias, á 5^. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á Sa. 
Mascabado, á 78. 3 d. 
Consolidados, á 94.1 [16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 78.1i2. 
Par ís , Abril 8 
Renta francesa 3 por ciento, 100 francos 
85 céntimos. 
Ser^rtciG d© la Prensa Asociada 
Washington, Abril 8. 
L A RBOIPROOIDAD 
En l a s e s i ó n del Congreso á la cua l 
a s i s t i ó u n crecido número de personas, el 
Presidente Fayne propuso que se tomase 
ea consideración el proyecto de reciproci-
dad con Cuba. Dicha moción fué apro-
da por 175 votos contra 80 . 
L A CUESTION CUBANA 
E n la sesión de hoy se ha decidido que 
el tiempo que cada orador ocupe para dis-
cutir la cuestión de la reciprocidad con 
Cuba sea Igual para les partidarios que 
para los opositores de la misms. 
El Presidente Payne abrió el debate se-
ñ a l a n d o el deber que tienen los Estados 
Unidos de procurar que Cuba empiece su 
nuevo gobierno bajo los mejores aus-
picios. 
Añadió que era absolutamente necesa-
rio impedir la crisis y que un veinte por 
ciento de reducción salvaría á los hacen-
dados de una quiebra inminente, crisis 
que d u r a r á hasta que se supriman en Eu-
ropa las primas azucareras. 
Insist ió en que los hacendados obten-
drán todas las ventajas de la reducción y 
dijo que el Trust azucarero no alcanzó 
ninguna. 
Dijo también que con la reciprocidad 
americana en Cuba, acaso alcanzaría á la 
suma de 200 millones de pesos. 
Y terminó manifestando que aun cuan-
do la anexión do Cuba no es ahora desea' 
da, él cree que dicha isla vendrá con si 




Ciertas instrucciones que el Gobierno 
ha dado á los empleados de Aduanas se 
han tomado como indicios de que en el 
p r ó x i n o presupuesto se aumentarán los 
derechos al azúcar. 
Harfortd, Oonneotioat, Abril 8. 
DE DEPENDIENTE Á A L C A L D E 
Los obreros de esta ciudad han elegido 
Alcalde á Mr. Suliiván, dependiente de 
una tienda de ropas. 
Roma, Abril 8. 
LEGADOS PONTIFICIOS 
Su Santidad León X I I I piensa enviar 
O F I C I A L 
ASPECTO DE_ LA PLAZA 
Abril S de 1902. 
AaúOAKBS—El mercado sigue quieto y 
los vendedores algo retraídos. 
Sabemos haberse eiectuado ayer, las s i -
huientea ventae: 
4.000 sacos cent., pol. 90, á 3.31 rs. ar. 
Cárdenas. 
15.0(}0 sacos cent., pol. 93, á 3.32 ra. ar. 
Cárdenas. 
500 sacos cent., pol. O H, á 3.26Í rs. ar. 
Trasbordo. 
CAaiaioa—Contfnúa el mercado con de-
manda moderad-i y con variación en los t i -
pos. 
.Cotlsftmor: 
Londres, 60 días vista 19.7^ á 20.1i4 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista 20.1i2 & 21.1l8 
por 100 premio. 
Paría, 3 días vista 6.1[4 á 6 7i8 por 100 
premio. 
España, según plaza y cantidad, 8 días 
vista 21 á 20. 
Hamburgo, 3 dias vista, 4.1i2 á 5 por 
100 premio. 
Eatados Unidos, 3 diaa vista, de 9 3(4 á 
10. l ^ . 
MONEDAS KXTRANJBRAS.—3e cotizan 
hoy como sigue: 
Greenback, 9.1[2 á 9 3,4 por 100 premio. 
Plata mejicana, 43 á 47 por 100 valor. 
Plata americana, de 9.3 8 á 9.5i8 por 100 
premio. 
fAaoBma T A.oaio»B8—Hoy no se ha 
efectuado en la Bolsa venta alguna que so-
pamos. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTJRADOá 
Di» 7. 
N ieva York en 4 disi Ttp. am. Yooatan, capitán 
Knight, rip. 73, tona 3636, con carga general 
j paiajeroa, i Zildo j op. 
m% 8: 
Uiamf en 18 horaa ysp. tm. M!emí, oap. WMte, 
trip. 49, tone. 1741, con oarga general y pa-
eajorre, á G Lñwton Childe j op. 
Timpioo en Si diai vap. am. Matanzas, cap. Milk-r, 
trip. y¿. Un*. £094, oon o>rga genera; y pasaje-
roa, A Zildo y op. 
Gténova y eajslat 34 (¡i»s T J9. eap Oondo "Wiíredo, 
pat. Janregafs r, tiip. 53, toas 3773, oon carga 
general y ptaajeroi, á L . (Kâ ene y op. 
Hamburgo j efoalts eu 2) diaa rap. alemán Va e-
ala, cap. Fd k, trip. 51, tona S29i, cjn oarga 
general, á£¡. Heiibnt. 
SALIDOS 
Dia 7. 
Trujillo T»p. ñor. Volnnd, cap. Petlersen, 
Ola 8: 
Mlamf rap. am M.&mf, oap. Wulte. 
Mueva York vap. am. finpsrataa, oap. KDgara. 
Nueva Yoik vap. am. .Msta-íssa, a-p. MI ler. 
Fropr eo y V raerna vap am. Yaoatan, capitán 
KMght. 
Canarias, Cádk y Bar ekna, v̂ p eap. ArgeLtino, 
oap. Bayona. 
Pascagoula gol. am. Ciar* A Plilcney, cap. Phin-
ney. 
DS 
VAPOBES CORSE©» FBAKCSSES 
Oftpitán V I L L E A U M O R A S 
Eíía vapor ealdrá directamente pa a 
M O V I M I E N I O B E PASAJEROS 
S4.LISBON 
Da Mlsmi en el vap. am. MÍAMI. 
Sefiorea Q. Moody y 1 defamilia—EE. Savory—M. 
Bueley ' I de fani]!*—J. Roblnaoa y fainllU—B. 
Molr y f*mllia—F. 9 nt—H. Chetoítsln. 
De N. York ea el vap. am. T U O ATAN. 
Sefiorea M. Didy—WilIInaon—J. B ilítsrinS 
—Chas BslütR.try—T. Bke'kw—F Uiobig—J-
Mjrdon—M. Hjppe—Jum O!wot-J R JIÍÍSJ»—Ce-
cilia Parlatid—LU'B U-uol— S rah Huímaa—F.an-
oisoo Basi—Srneat Davia—Henr/ Ofllí—B Booll 
—María Coa—Margarita ('na—J. Eilen—T oí 
Chadwiok—Sergt Jchm—O-Btiec—Oava'.do Ca-
rrillo—B. BergíB—José Zívala—Vicenta Boaquiü— 
John Me Ctnne 1—M. Meikle—15 dotrínjlto. 
Para Mlami en el vap. am. MIAMI, 
Sefiorea P. Bheay abCora—Srta. Mer&egard—A. 
Merotr-B. Meroer—-K. Orm êy r Sira —C, Con-
•fgny—H. Noiflit—A. Hicbealoro* 8ra é h l ja -R 
H a i t - F . Ha/u—W. W l U i i j n í — D xm. 
f otimiéa oücial «ts h B \ priyadi. 
Billetes del Banco BspsSol de la 
lela de Oaba: 5 l i 2 á 5 3 ^ valor 
P L A T á SEPAROLA! 77 7,8 á 78 l i * p8 
veedj 
COLEGIO DE^CORREDORES 
C A M B I O S 
67.1(3 67.3.8 
£8.1(2 81.818 
Ijondíea, 8d(v.... 20.1:2 á 21.1 j S - P 
" BOdiv I9 7i8 á 2 í ) \ \ i - P 
Paría, 8 div 6.1,4 6 6 7L8-P 
60 div —P 
Alemania, 3 dpr 4 l ^ á 5 —P 
" 60 d|v 
Bstadoa ünidoe, 3 dxv 9.8i4 & 10.1[4—P 
" " 6 0 div 
Eapafia. er plaza y cantidad, 
8div.... 21 4 20 - D 
«reenbacka Í».li2 í 9,3,4—P 
Plata americana 9.3̂ 8 á 9 618—P 
Plata eapafiola 78 á 78.1i4-V 
Deaouento papel comercial.... 10 á 12 p.g annal 
A Z U C A R E S 
Kn almacén, precio de embarque: 
Asúnar centrifuga de guarapo, pol. 96, S.li* ría. 
Idem do miel, pol. 89, 2 reales 
F O N D O S P U B L I C O S 
V A L O H B S 
Obllgaclonea del Ayantamien-
to (1? hipoteca) 114 — 114.1i2 
Obllgaclonea del Ayuntamien-
to (oon reaidonoia N. Y ) . . , . lU.ltf — 115 
Id. id. (2* hipoteca)..... 1CU.1/2 — lül.li2 
Id., id., id. (domioiliada en 
N. Y) „ 104 -1C41JÍ 
A C C I O N B S . 
Banco Eopafiol d( la Isla de 
Coba , 6?.li4 68.6[8 
Banco Agrícola • 40 4i 
Banco del Comercio . . • 82 85 
OompaCJa Ferrooarrilea Uni-
dos de la Habana y Alma-
oenea de Begla (Lunitada) 
Oompafifa de < amluoa de 
Hierro de Cá r den aa y J ll-
oaro..... , 
CompaCíade Camicoa de Hie-
rro de Matanias A Saba-
nlUa 7».li2 £0.1il 
Compafiia del Feirooarril del 
Oeate IOS 1C8 
Co. Cuban Oont .ol Bailwaj 
Limited. 
Aooionaa preferida!....• 1.11 113 
Aoeionea 57.112 68.1i4 
Compa&ia Cabeina.de Alam-
brado de Oaa 6 10 
Compañía Cubana do Oaa Bo-
nos Hipoieoaiioa 80 100 
Compafiia de Oaa Hiapano-
Ámerioana Consolidada... 12 5.8 12.3(1 
Id. Id. Id. Bonos Hipotecarlos 47 112 4,i 
Bonos Hipotecarios convertí-* 
dos de id 65 
Compafiia del Dique de la Ha-
bana > 80 
Bed Telefónica de la Habana 80 
Obligaciones Hipoteoarias de 
Cion/uegoa á V i l l a o l a r a . 1 1 6 
Nueva Fabrica de Hiele 60 




Ferrocarril de San Cayetano 
á Vlfiales. 
Anclónos 1 
Obligaciones n 3 
B e ñ o r o s Cor redores de m e s 
CAMBIOS.—Manuel Solongo. 
AZÜOABB3.—Benigno Diago 
VALOBES.—Francisco G. Arenas. 
Habana Abril 8 de 1902 
¡Tranoisco Bns 
Sladloo Praai dente. 
Casa de Bsneñcenoia 7 Matomldad 
Belación de las limoanas que se han recibido e-
esta Casa durante el mej de Marco del oon 
rriente afio. 
E N E S P E C I E S 
E l Dr. A. P. Noar, 15 pomos de matel miik, E ' 
Sr. MannelJohnson, 500 frasqaltos de Osimuiaien. 
E l Sr. Preaidente (Se Is 8 ú» de lo Criminal una ca-
ja oon 18 oHcharltaa, nn cuoliarón y trsaiteaeáoras, 
dos parca d« pantuflas, nn saeo ptqaefi» oon boto-
nes de loza y hueso, 6 camfastai LlgodÉa pequefias 
y 12 peres da medias pequefiaa. 









La fábrica de cítvesa Pahst.. . . . 
iül Sr. Antonio G. de Mendosa. 
Sr. José Sarri 
Sr. Pbro. Y. P.fia 
Sra. viuda de Abadens 
Sres. Peroaa, Alonao y C? 
Sres. Aneelmo Lopes y C? 
Srea. L . M. Buiz y C? 
Srea. Luciano Buis y C? 
Srea. F . Gamba y C? 
Srea. Quesada y Pérez . . .a 
Sres. Balcells y C ? . . . . 
Srea. H. Upman y C?, 
Srea. Colora y C ? . . . . 
















ObUgasiones AynBtainiw. o 
l^nipoteoa.. . . . . . . . . . . . . . 
ObUgaoipneehipotecBrlAS del 
Ay antauii<in to........«>.<.> 
Bülaíos hipoteeorios de la 
IfllA £« CUbC.a.aas.soB» 
ACOZONEB 
Baneo Espa&ol de la Ult de 
Cuba...a...'.ae 
Banco Agrícola . . . . . . . . .•••> 
Banco del Co|2ierolo....o..« 
Compafiia Ferroéarri'es 
Unidos &9 la Habana y Al-. 
áaoenes do Eegl i (Liúda) 
Oonxpafiía do Cauiinof de 
Hionro de Cii-denae y J&-
c a r o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ojmpalila de Cawlno re 
Hierro de Mstansas á 8»-
bamlla.. . .s. . .n.. . . . . . . . .^ 
Compafiia del Ferrooanttl 
del O0iit0.. . . . .y.ui.^.c.9 
C? Cubaus. Central BaLway 
Limited—Preferí d a s o » 
deci i^im •«.apione:i.,.,„ ..-
Compafiia Cubana de Alam-
brado de 6a9.......c<-*.« 
Bonos da la Compafiia Cu-
bona de Gas...........CM 
Compafiia de G u Hlspana-
Amerif.ana Consolidadam 
Bonos Hipotecarlos! dn !a 
Coáp&fiU de Gas OcnsoU-
dada. . . . . . . . . . c 
Bonos Hipoiociríoj O&aTez-
tldos do Gas ConeoUdado. 
Bed T^leíónisa Ce la Hí^tra 
Compañía de Alxaacases ta 
Hacendados...........^.n 
JÉm f̂sc» de Fomente y Ni-
vegaoiJa ¿el S u ; . . . . . . . . . . 
Oempafila do Almacenas 'e 
D&pfclto do la Habana.... 
ObltgRcioneí Hipotecarla» í e 
Ci&nfaeg ŝ y Villaolaria» 
Nueva Fábrica do Riólo,«sr. 
Compafiia del Dique Flo-
tante r . . . . . . . . 
Befinería d« Asúcar de Ciy-
denfcS . . . . . . . . . o s . . a n . . » . 
Acciones. .a. . . . . . . . . . .co«a* 
Obíigasíones, Serio A<.B.ni, 
Obllgaoíonss, Serie B . . . . . . 
C îapaUia de Almaoonei £e 
Santa Catalina 
Compañía Lonja de Vivens 
ffezrooanril de Gibara & Hol-
gnin„..on. . . « • . . » • « 
¿¡oolones. ...>..••<•.>.>•,*..i 
Obligaoiones. ^».'.•< 
¿"eKooarrU ds San Cayetai o 
á Vifiolas—Aoeiones.u..». 
Obligaciones .>.<•.... 









































T O T A L . $ . . . . 19.75 
Habana, M \rxo 81 de 1802.—El Director D:.J. 
S&achoty A^ratonte. 
Eisoasamente podía suponerse que un mannfacturero de alambres 
fuera el que inventara la telegrafía sin hilos. Marconi tiene el honor 
de haber perfeccionado un sistema que nos permitirá en breve comani-
carle á ruesíra esposa que "hoy no 'podemos ir á oasa d comer, por estar 
muy ocupados." JSTi tampoco podíamos esperar que na fabricante de 
máquinas de escribir de sistema antiguo, fuera el que inventara uno 
nnevo, de escritura visible, como es la "ünderwood." A este le estaba 
reservado el honor de haber perfeccionado lo que otros HO han podido. 
L o n j a d e V í v e r e s 
Ventas efectuadlas el d ía 8. 
Almacén 
60 docenas escobas ama n? 6, $1-25 dna. 
40 id. id. id. id. 7, $1-75 dna. 
30 id. id. id. id. 2, 2 25 dna. 
100 cajas sidra La Pomarada $2-25 c. 
100 ,, L a Asturiana $2 c. 
20 otos. p. vino Moaoora $16 uno. 
15 cajas ojón Constancia $3 c. 
50 ,, ron Escarchado $4-25 o. 
25 ,, ojón Alhambra Granada $4 c. 
100 barriles aceite San Francisco $10 qq. 
10 pipas vino Arturo $45 p-
20 medias p. idem $4(5 los 2 medias. 
400 sacos harina San Lino $6.L8 saco. 
100 " <' Aurora $5-80 sacos. 
500 sacos arroz familia $2-40 e. 
10 pipas vino Bosch $43 pipa. 
100 cuartos p. vino navarro Figre 540. los i 
100 sacos harina Rosita $6. 
15 pipas vino Reloj $15 p. 
50 cuartos p. vino Escudo de Barcelona, 
f4G loe 4 cuartos. 
25 cuartos p, vino Josefina $15 uno. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
SE E S P E R A N 
Abril S Wéxíoo: New York. 
„ 10 Tharland Cattlc: Amberes. 
. . 18 Nitjetc: Livtrpool. 
am H Hiivana: New ?or¿. 
14 Monterrey: Projnreso y VoraciM. 
„ 14 (<a Normandle: Veracrue. 
ra 14 Manuel Calv : Cádis y eeo. 
. . 14 ¿ xceltior: K w Urleans. 
. . 15 Europa: Mobiia. 
15 Jnan Fargo»: Barcelona y eso. 
. . 16 Morro Ca«tle: Ncw-Yor*. 
16 Santanlerino: Liverpool y eso. 
mm 16 Te!esfera: Liverpool. 
. . 18 Alfonso X I I I : Veracrux y aso, 
M. 18 Pío I X : New-Orleans. 
«• SO Poiynesia Hamborgo y ese. 
. . 91 Oiuseppe Corva]»: Mobila. 
21 Francisca: LiTerpoo'. 
, . 80 José GiUert: Barcelona y esc. 
„ SO Ontaneii»: Amberes y ese. 
. . SO Martin Z^ens: Biroelona y esc. 
S A L B R A N 
Abril 9 Trier: Tampioo y Veraorus, 
. . 11 G nssepe Corv^js: Moblla. 
. . 13 Chalmett.o: Kcw Orle&ns. 
. . 12 Wtíxloo: N.3W Yoik," 
. . 14 Hivana: fro^rasn y Veraarns. 
15 JUonterey: Xow York. 
. . 15 L ^ Normandle: 8 tlnt Nazaire, 
«. 16 Stolberg: Bromen y eso. 
. . 18 Europa: Moblla. 
19 ExjeloJoi: Orloars. 
. . 19 Morro C»6tU: Niw Yuik, 
SO Alfoii*o X CtJ: UoruBa y ese. 
j . . 20 Pí > )X: Ganarlas y OÍO. 
21 Esperanza: Prccreso » VwaorM. 
. . 27 M+nuel Calvo lísw Yo k y eso. 
B U Q U E S B E C A B 0 1 A J E 
ENTRADOS 
Di*8 « a fiiíao j a fliaa i o n | 
CabaCxs, gol. Jovan Pilar, pst. Alem-fi ; 7G0 sa .os 
azáoar y 40 bo; oyes mié1. 
Msriel. gol. A tagruois, pat, Pár«s; 5 0 ta oa aiŝ otr 
Dominica, g l̂. Jovon Gertradi-, pat. Vl'íaloaga; 
f.2 carriles miel. 
Santa Cra», gol. Jovar M.DUÍ.1, pat. Maslj; l.OCO 
quintales cebollas. 
Saeta Cruz. gol. Matilde, pat. ¿aragoz»; 550 qain-
taloa oeboll»s. 
Sdita Crns, gol. Jovon Panchita, pat. Col!; 107 
quintales rebullas. 
Santa Cins, gol, R fael F^rrer; 630 quintales ce-
bo I te, 
8 -gna, gol Ijcaoia Alemán, pit. Palmei; 650 a tra-
vés aües, 
DESPACHADOS 
Dominios, gol. Jcvao Gsrtrúdis, pst. Villalongi. 
Domiaios, gol. Dos Hermanes, ott Btoseco. 
Santa Cruz, go!. Matilde, pst, Ziragosa. 
A P E R T U R A S B E R E G I S T R O 
Dia 8: 
Cajo Hueso y Tampa vap. am. Olivette, oap. AUen, 
por G. L&wcon Childe y op. 
Nue^a York vip. am. México, c p . Stevens, por 
Ztldoy op. 
Buques con registro abierto 
Canaria), Málaga y Barcelona, vap. esp. Argenti-
no, oap. Bayona, per C. B'anoh. 
Voracru» y eso. vsp, ame. YioatSn, cap Kmight, 
por Zaldo y oep. 
B UQUES B E S P A C M A B O S 
Día 7: 
Cayo Hueso va?, am. Masootte, espitan S'mith, 
por G. Lawtou Ohilds.y cp.—Lastre. 
Paseagoula go!. «.ra. Clara A. Phlonof, oap. Phin-
ney, por B. Dirán—Lastre. 
Ola 8 
Naeva Y o k vsp f̂ ra. Matínzas, cap. Mille!•. por 
Zaldo y cp.—D > tránsito. 
Mlami vap, am, Miamí, Gip. White, por L&wton 
Ohilds y cp. 
70 tercios Ubaooi y efaotos. 
Prograjo y Ver«Rruz vap am. Yucataa, cap'tan 
Koight, por Zildo r cp 
C n . f lotos y Cir«a da tránsito. 
Naeva York v;p. am. Eiporacz:, oap. D¿'k«r, Zal-
do y cop. 
63 barriloj, Í27S tercios tabacos, 276057 tabacos, 
8320O C(i«itillas cigarros, 60 pacas esponjas, 17 
barrilles y 413 huacales pifies, SI51 id. oebo-
llrs 1114 id. legumbres, 500 cueros y 58 bultos 
efectos. 
Vipores de travesía. 
sobre si día 15 de Abril 
ADMITE CA^GA y PASAJEROS para 
DICHOS PITERTOS, y oarga solamente 
para ©1 recto do Europa y la América del 
Sni*. 
Síseüfgass ^«¡oíbíí.*. ftaicssasE^s el día 
14, en A] nmelle de Oaballerife. 
Loa baitoa de tabaco y picadura deberán 
onviarae preolaamente amarrado* y se-
Uítdoji. 
Para mayor comodidad de loa señores 
pasajeros, ponemoa á su disposición en uno 
de loe espigones del muelle de Luz, nn re-
molcador quo los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 ota. plata españo-
la y 30 cta. cada b&ul. 
De más pormatores icformar&n tua consignata-
rio»: 
Bridat, Mont roí y Comp. 




Kl vapor espaZol 
i m m E L m m 
Capitán F B R R E E . 
Recibe carga en BARCELONA hasta el 20 del 
actual que saldrá para la 
H a b a n a , 
M a t a n z a s , 
S a n t i a g o d e C u b a 
y M a n z a n i l l o . 
Tocará además en Valonóla, Málaga, Cádiz Ca-
narias, Psntto Rico, Miyagc&z y Poao;. 
Habana 4 de Abril de 1902, 
C Blanch y Compañía, 
OFICIOS 20. 
o 577 18-6 Ab 
FáPORSS CORREOS ALE 
NEW Y O E K . M D CUBA MAIL 
STEAMSH5P COMPON Y. 
W & servicio pesia! f áe pap 
Directo de 
, Saliendo loa cábatos í U vLnk. p, ra , ylo.i maitee 
áUsdlaz, a. m. lur.t Naw Y:-••• y los íílaéa & Isa 
oua»ro. T?, m. pata Ffcgrei'» ? Vera;rua 
HAVANA New Yo'k 
MORRO OASTr.E....,.N11w y , )r 
Y U C A T A N . . . . Prograno y Vcraor.iZ 
KWPEEAKZA. 
MEXICO „ New York 
HAVAKA Prsgretoy Veruciie 
MONTEEKY . . . . . . K s w York 
ttíOBHO C a ^ T L B . . : - . . . . .N-v/y...ik 
KSPSEANZA ,,Progreso v Vw:i':n7a 
YUCATAN fíiw Yo..k 
M E X I C O . . . . Ntw Y ik 
MONTEREY. . Progreso 7 Ver 
HAVANA Ntw Yoik 
MORBO C A S I L E ?3twYo:k 
YOCATAN Píct-robc y VC::LCICZ 
La Gomcatiía se reserva el derecho 
elltinerErio cuando lo orsa cosvíuivnta. 
L i línea do "WAR.O |j«pa 
expresamente para asta sa<v¿o¡<j,'(j;'o baa h ĉho la 
travesía ©n menos tiempo qne uing'ñn piro. 6i¿ 0C > 
tfion&r cambios ni molestias & ios pft=i»ger<'». tesiera-
do la Cocipíñla conUato .̂»ra llpvar lií cu:rcepoar 
denota de los Ee tadoa ünldc». 
MEJICO: Se v?adén bo'etínír á todsii partía de 
Méjico, á loa qao ao puu^oílr, vta Veracruz 4 Tara-
pica, como tambióa á loa pautes ¿e Fiogi-eao. 
Frontera, Laguna, íampieo, Tuscpan, Cnnipóoli^ 
Coatzr.cu&loo» v Varawur. 
NEW YORK: Vapcr^s dlreotes tícs vaocs á la 
sema. a. 
NASSAU: Boleticoa 1 Oít'e pi 
comtin^ción oin lo* f.irrcoarril^s ví i Ci'rtiíaegbs y 
los] vtporeii de la l.írea quo tooan laía^léa oa San-
tiago do Coba. Los proci^j ten muy cipdé̂ a4<i>i 
como pueden irifonner los ágvntcit 
SANTIAGO D E CUBA, MAfíS IBÍLLO y 
otros puertos de la coata tíar, tsr.'b;éa son asoosi-
bles por los vsporsa d» U Compfcüí», ( 
gos, á precios razorf b!f e. 
En el escrltoiio de Ion Asaetee, ^uba 76 v 78, ce 
ha establecldJo una cfióiaa psrá is-funnaí* ¿ loa via-
geroe qne soioitan oaíiiqiicr dato eobro dlfirántet 
lineas de vaporea y f •rrossrrücs. 
F l i E T E - S 
m M woi 
VA?O 















c a p i t á n V E N T U E A 
Saldrá ds otte puerto el ala 10 de AbrU 
& las 5 de la tarde, par» loa d* 





S a n Fedro de M a c o r i a 
Fono® (P.H.) 
M a y agraes (P.H. 
y S a n J u a n (P .H, ; 
Admlí.s eorgft h m * I w 3 de i» «arde 
ási dia do aalida. 
L a carga para Sto. Domingo y Puerto 
Rico, so recibo hasta el día 9 á las 3 de 
tespaojiá por su» í^TntCona. S»n P«-
ÍSME DE HEEUERA 
CaplUo GONZALEZ. 
nrsce puerto todos lo« MIBB 
EQ & l&s 5 do la tarde para lo i de 
Spanish American Light and 
Pov/er Company Consolidated. 
•BOBBTABIÁ 
Ka oumpllniisnto de lo dispuis^o ea el artf .u'o 
19 de los Eslatnt: s de es'a Comp&fiii y pjr dispo -
steión del 8r. Vicepresidente de la misma, se ol>a 
por este medio i les sefiores aooioslstss para la 
Junta general ordinaria que ha de efectuara o en es-
ta ciudad el oía 15 del oorrieute á Us dote de' d'a 
local de coitumbre, Calzada del Mont» lúnie-
• íoha JontaV, ene por objeto: 
IV Dar ouonta oon la filemorta y balance geue-
* TAÍ de la Ccmpatlía referentts ni efio 1901. 
£>ar cuenta con el infjrme de la Comisión de 
ombrada en la Junta general anterior, 
loentir y resolver todos loi ssuutos quo ae 
/an. s a l tiS±i 
. abril 2 de 1902 — E l Secretarlo General, 
y i bis. cE66 5 4 
Banco del Comercio 
B E C R E T A I l f A 
» Tur aJcuexdo i t la Junta Dirsatlvi ee cita á los 
aocíonletas para celebrar Junta general «x-
traordmarla el dia 14 del aotual á la una de 1 t*r -
de en la <-aia do la Booledad, otll« Mercaderes LÚ-
para dar cuenta del encargo recibido por 
la Directiva en Junta general ordinaria do 25 do 
Febrero último sobre la reorg>nlsaoióu del Banco 
y en eu cense:nenola acordar ta n fjrma nectsitia 
en los Estatutos y cnanto se relacione oon aquellos 
particulares, y se advierte quo para tomar Mnerdo 
se necesita que estén representadas las los tot'ceras 
paites del capital social. 
Habana 2 de Abril de 1932.—Arturo Amblard. 
cB6* ?0-8 
Empresa Unida 
de Cardr Túcaro 
Lo carga so recibo f cía ei-f o la víspera''de lao s 
aaliílas de les vaporas en elsnnolle da Cal»..liana, i 
ge flrtaan ooaO'jimiestos d.iíd Jtos liar'i íugUte-I 
rra, Hsmbargo, B-.-erae;-;,'A jiate'dai-j, Rotlerdam, i 
Havre, Amberes, BaaDes Alies, ^Md/itftfdeo, 
tos y Río ilacovro. 
Loe em'iarquoij.de los pánica dü Méjico tauii&a i 
que pagar sus fl*,t*8 fedóiañ AoA 
Las ordenanza» do A^KAcí s veq'aieren que ost5 | 
eepeoiAaado en ios coni ojbciiuitae c v .IVÍ y pe ,o ú3. | 
les maroaacÍAg, I 
Para tipo» de fl»4os ̂ í.^e ftl eoCor T.C'ÍSV. P L A I 
CB, Cuba 7* y 78. 
Pára más pormbnorcs óiníaroi.üliSa 
rijirso á 
' Z A L B O . Y C O ^ - F l S i A 
a 
íh tsrlfa do fletes: 
át V CAIBAE1KW. 
,'Lí.ia 8 s,yV.s. 6 les S piés o í l i oa . ) 
Vibres, íorretería y losa, ? JL^ 
TSHCIÜS D E TABACO. 
rai y lerretería y loaa. 65 Blü 
-flÍM BOJd. 
r¿-&MQO® 7 S O S A S 
érss y i o s a , ^ , . . . — » . 00 Id. 
-3r ía„ 60 !d. 
relega y t lo t f í $ 1-20 ota. 
, Í.CíSiíí «î M<i4.a«M«uno Xk76 Id' 
HiiAoAnpclea son os ora espafiol) 
BEOBTSTAEIA 
L a Dlreatlra ha; 
sefiorea acolonlst' 
dividendo de4 " 
ta de las n il' 
aquollos oon 
14 del entrar 
sa, Boina n. i 
cl6n en Cird 
Habana 8.' 
C. «72 
rdado que «e distribuya á los 
aio í'i.tn ea fs a fecha, un 
vvo eaoafinl (51 rsncés, áoue.-i 
del : ñ) C'.rv.ento, padlendo 
as resnestivM cuotas desde el 
á lo Tesoreria de la Empro-
lálres, óá la Administrá-
i s urc>'."m»nte aviso. 
••otario. 
Fr ancisca de la Cerra. 
12-1 Ab 
c l l 
CUBA 7() y 78 
l&rv-i Ka 
Raüírái HE 
alentó á roiieatee y taimlnan-
liioáa» dol Sr. Administrador de las 
3 Gubáí no rn3g;3 á loe seflores quo nos 
wn sus (-rabf.vquoü en nuestros vapores, 
!,v:.-r ooFütvx on los oonoaimlentos, el 
y el T»lnf d-> las mercanclaa, nuss sin 
lio, ao ma te-'á poslhls «AmUir dloboi 
SC da Jallo da^d . 
556 78 ' Fb 
A V A 
Capitán D. Emilio Orlube. 
Tie WeEíem R3iif aj of Etaa 
L I M I T E D 
Compafiia del Ferrooarril del Oeete 
D E L A HABANA. 
C O N S E J O L O C A L . 
BECRKTAKÍA 
Esta Compafiia ta acordado ropartir un 
dividendo de 91-50 en oro español por ac-
ción por cuenta de laq nulidades obtenidas 
en el período transcurrido de 1? do Julio á 
31 de diciembre próximo pasado. 
£1 pago quedará abierto desde el dia 8 
del corriente mea y al efecto de realizarlo 
desde ese día deberá acudii los portadores 
do las acolónos á eeta Oficina, Ebtación de 
Crtetina, los mártee, juóves y eábados, de 8 
á 10 de la mañana, á fin do couatituir en 
depósito por tros diaa «us títulos para que, 
comprobada BU autenticidad, se haga la l i -
quidación próvlo al pago, quo ioalizarán 
los Banqu ros de esta Plaza señores N. 
Gelato y Compañía.—Habana, Abril 3 da 
1902,—El Secretario, Cárlos Fonts y Ster-
ling. c 565 10-4 
CompaoladeHapores U u r p e s a 
A M E R I C A N A 
(HáMBÜRG áMERIGAN UNE) 
Línea Bsmanal rápida áe New York 
para P a r í s (vía Oí ie rboarg) , I s o n -
dres (vía Piymouth) y H a m b u r g o , 
servida por loa mago íñoos 




. a m p i o n & r a s o 
m \ i i i i m i s t i C i a Se la M p í i a l l M W O i . 
Importadores de muebles p a r a l a casa y l a oficina/ 
Obrapía 55 y 57, esquina á Comsostela. Teléfono 117. 
V a p o r e s C o s t e r o s 
SE E S P E R A N 
Abril 13 Purfaimo Oonoopclón, f n Batabaró, pro-
oQiento de Santiago de Cuba y escalas. 
,, 20 U )iun de los Atgülea, aa Bstaband, prc-
oadoote de Santiago de Cuba j escalas. 
S A L B R A N 
Abril T) Julia, para Nnerttas, Gibar*, Baracoa, 
Caos, Santo Domingo, Sm Pedro de 
Maoorls, Ponoc, M»;agües 7 San Juan 
d» Puerto Rioc. 
„ 10 Beisa de los Aegelrs, de Butabanó para 
CieDfatpoa, CJastlds, Tasas, Jdoaro, Maa 
zanillo y Santiago de Cuba. 












Aogaete V i c t o r i a . . 
•DeutaohIaBd 
Fars t B l s m a r c k . . . . 
Oolambia 
•DsatsoLland. 
Augnete V i o t o t i » . . 
Furs t Bismark 
Oolambia 
•Deatsehland 16502 
Aogaete V i c t o r i a . . 8479 
Forst Bismark 8430 
* K l nuevo vapor Expreso íie dc-H 
hél iess DeuUchland, tiene 686J p iés de 
eslora y anda 23¿ millas, t é rmino me 
dio, por hera. 
Línea de Vapores de dos hélices 
de New York 
para P a r í s (vía Ohorboorg), l í o n * 
dres (vía F l j m o u t h ) y H a m b u r g o . 
Salidas de 
Kew York 
L I N E A DB L A B A N T I L L A S 
Salas replarsi i M ÍVWMÍM 
De HASI3ÜBGO el 9 y 24 do osda maj, pa» la 
HABANA oon escala en AMBja B3S. 
Lia Smpreca admito ignalmeato oarga para KCa-
tosaa, CárdÉsias, Cloafaogos, Bsatiago do üuba 7 
enalqalsr otro puerto de la coeta CTorts j Sur de la 
Isla de Ctaba,siempre qso haya le carga suftetanta 
par» amerita; la esealc. 
El vapor corre > alemán de 5ü95 touoladss 
Capitán J. FALCK; 
Salid áoHAMBDSGO vía Ambert s el 15 de Mar-
so 7 sa espera on oste pnoirto el 8 de Abril. 
Kl vapor oaireo alemán de 2171 toneladas 
Oapitán Brook, 
Salió de Hambnrgo vía Ambaras el 31 de Marzo, 
7 se espera cn este puerto sobre el 20 de Abril. 
AOVSETBJNCIA ¡EPOJETAimS 
Esta Empresa pono & la dbpogioida de los «eEo-
reo cargadores eüs v^pofes pira r^olblr o&zga ss 
ano 6 m¿s vaertiie de la eoata I î-rto y Sor dala 
isla da Ouba, Glempra que l i oníg* «jae se ofeesos 
Ma sañoieuie para ameritar la esoala. Dicha oarga 
ta admito para HAVRS 7 H A M B Ü B 6 0 y tam-
bién para coD.lqii.lar otro posSo, oon trasbordo as 
Havre 6 Hamburgo S convoniancia da la Bmprass, 
Peura zcáa pomsaorw dJjlglrso 6. eos oauslgnata-
tos 
NOTA.—En esta Agencia también m 
facilitan informes y ee venden pasajes para 
loa vaporeo RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qne hacen el servicio se-
ntanal entre NEW Y O B E , PAEIS, (Che-
bnrgo), LONDRES (Plymonth) y HAM-
BÜE&O. 
ol día i7ds Abril & lUs 
vando la corraípcndt aOi£ 
Adidi'ía C«Í'Í« y jS»S;OIÍ.S 
LOB bülatoi ie 
UsKtal&s é-cz AA": <;.» —» •••. 
Las P<55<ÍSM de oiík'̂ i vi i-¿ 
Sario auius da 00; • . 
BiQl'-a eircr* ECÍV 
NOTA.-EJÍS CcmpaSí.-. 
cas flotante, ssí para ejta lió 
demás, bajo la buft! 
•feotes quo t-c 
Lliimimu» tá atáí45i-ia d̂ ' 
hiela el artículo 11 déi Bó| 
del orles y íéglmea iatorir.i 
Compañís., ol caal dUs auí: 
"I<os psaajeroi i 
tU «x s^üipíijc, su i -
as y &m todas so» la 
Je (tos oc llaví c iré 
iyoiliáo 4e es 
üsa'i'i.'Ro, 
Dom&s poraontr'js '7v7 r 
Sí. Calvo, OAQ'-CC B. 39. 
Saldrá de este puerto los martes, á las 
seis des la tarde, liaciondo escala en 
y Caibarién. 
•ni di oste último puerto los viernei 
á las seis de la mañana,1 ogando & SAGÜA 
ui, y ¿i la HABANA los sAbados 
por la mañana. - .í»;-,r> &o<tfiaif(í|>06'ii eoi 
Sa despacha á bordo ó Informarán en 
C u b a n ú m e r o 20, 
Precies de fletes para Sagua 
BANQÜKROS.-^KROADBBBS 
t ' i f f l Qrl^inaliacvite establéela» en 1841 
tjínm Isaías & la vista sobro taAos los Bancos 
2?v<ioú&}.>i'')e los B«t»dos Unidos y dan •sp^elsl 
0 NO TS-íFb 
V i Teres, JTerreteiía, Loza y Mar- [ 
caneías 15 ote. oro e s p a ñ o l la carga. 
Tercios de tabaco de ambos puer-
tos á la Habana 15 cts. oro espa-
ñol tmo. 
O 579 ' R A 
RA 
inu pagos por ti sabl», ^Iren letras & eerid j 
. -iata y dan (tartas da «ríAlto sobre Noir Yo»k 
:.lalil»., Wavr Ovlaans, Saa Francisco, Londres, 
. L-xís, KTadrld, i'«roblona y demís capitales y ció-
uporta&(iM'4<r loi Bstedos Unidos, míxJco 
n, t|ri (jomo sobre todos loa poeblos 4a Bs-
iükal y poortos da Méjico. 
blhMioa oon lo» STOP. E . B. Qollins & 
uera 7orkr«elbon tfrdeeas parala oom-
.a do valores y Melones ootizebl»» ea U 
o disha ciudad, ooj se coiloaeiooM too íbea 
íOf «*•.}» tn,asU.Y.a»Bta. 
* i 85 T» 1 Ab 
C a p i t á n , 
Saldrá para 
ando 








•Mol tke 12000 
Patricia 13424 
Graf Waldersee . . . . 13193 
Pennsylvania 13323 
A b r i l 
Mayo 
Pretoria. 




* Los vapores Molihe y Blvecher eon 
nuevos y de andar de 16 millas. 
La Compaf i ia H a m b u r g u e s a 
fué establecida en 1847 y es la l ínea 
alemana máa a n t i g n á , Sa flota se com-
pone hoy de 268 barcos eon nn to-
nelaje total de 6 0 8 . 0 0 0 toneladas. 
De ellos 23 son vapores de pasaje gran-
des de des bélioes. 
Para m á s informes y pasajes d i r ig i r -
se al agente 
Enrique Eeillmt, 
HABANA. 
•I día 3J de Abril á laa cuatro áo s 
la oomMporirteTioiB p̂ blfea'. 
Admite pasajeros y carga gen> n! 
para dlohos puoms. 
Recibe tzficsr, etfó y cicao sa 
corrido y con conoolmlento dlfe'bto c.av;/* V y , Qi-
jón, Bilbao y Sen SabatlU--. 
Loa billetes do paaajo, solo scí'an bVpê idos bas-
ta las dles del dia tío kaitaai 
Las póllías de cargs m ñvxiS&n ol tOíitlgav-
torio antM do. eoxrarlas, ¡fin tuyo so^sigíto sií-kst 
BOlM. 
Se reciben los doosmentos ds eubsrqso lir.ita el 
dü 17 y la oarg» 6 borao nieta e) tJ)a lé, 
¿SOÍA.-'/ÍV'..- : . • 
fiotante, asi par& esta liaos oawo 9t¡!iA ivtm ÍM áo-
más, bajo la cual pueden assecrarAo todos loa tf.o? 
tos quo ES cmbarcTiea ec 
- IifaorntrnoBlB ¿tsafijón da fW» Batijírci ;.•>.•-!.•.'.;•'<.'. 
b&oia el ariicaío 11 ¿«: libara-/^¡t-'. ile páBfies 3 i 
d«l orden y XC-&¿.CÍi-. '.>; I 
OompsUÍ?., éi .• 
"Los pReajercii úer-jr.V.. 
baitoa da sa oqaipaja. s* fifiíaof; p *! PÍ-. W . --I i 
destino, son Ices,» ifensí y ect- i*' ttiM; • tiU • i 
he,Ooajsafiia mnto*¡.V¿íi buíio tt.,;k:.<..c* <•-. lp •• 5 
|a «raa R6 lleva dí&ssasizr.te «•-¿savî s-.!̂  ¿1 uiculi'fc y j 
apelildode sa iitfih. 4¡ Stt aé ¿1 i-:, v 
tlso. 
D.é aife'póssaóaoxsa linpoa.drd (Wft .atarlo ¡ 
M. O&lTO. OftciifS s •'• •. 
Aviso, i \QB m g z i m t 
Btta Gcmpa&ia aar^spo ido dol retraso ó e^lea-
río qúo liáft&ii loa balt"ce 'd^'osígá(iá< 
tampades cea tf-úo cliirrdil 3 v̂;,?ii ••> • fcarcas 00 
meroancíau. ni t*!ap3Sü da ivn raclsmaotoaes qna 
se hagas, por mal c-nvaáO y íulia ¿ 0 preolitta ©a lúe 
mlsBtos, 
Cf5( T '7.?- F'j 
ffipor éíMaría" Luisa" 
ORpltán URKUTIBEASOOA. 
V i a j e s s e m a n a l e s p a r a S a g u a 
y C a i b a r i é n . 
Sale los sábados á las cinco de la tarde 
con acostumbrado itinsrarlo, recibiendo 
carga y pasajeros. 
Tarifa de proel s por caballo de carga. 
Psra Sagua y Calbarión.. 20 centavos 
CombiDadón á Santa Clara. 
Vivaros, ferretería y loaa. . . . ?1 20 
5icr£ftTioí&s.,„.,r.—.•«.— I 75 
Para más prr -enorea dirigiré á las ofici-
nas de la Compañía, OFICIOS 19. 
Contador, Mijares. 
C 505 80 Me 
OUBA 48 
Se^n^agas por el oablay giran litraa S «cría 
f Í&TÜÍ YUM sobra Movr York, Londres, Parla y co-
Mr» tadss las eapitalaa r paeblas de üfcpaAa 6 IM'M 
•v.m.^Bj, c i2 166-1 Kn 
J . A 
! Ferrocarriles Unidos de la Habaia 
Adquidoióti de a t ravesaños 
Díui&üilo ssti Coiapifil'i adqilrír 33 003 atrava-
| fiaüos deiaadm.-i dti(«8. por eatregis xnensaalei de 
i 2 & 3 í 0Ü. admitít-á ofjrUa por los m smos hasta «1 
| dia ID do Abiil dol ourriants &&-> Los qna das^an 
1 f.eallr AI Eí^nomato, cuya ofl-
| oiaa oa oaoneuLta ea la Estaolóa da Vtl)anuavs, 
I para lufarm VÍÍÜ da ¡ai ooudic'oces del contrato. 
I-as prepapio onies han «la sor dirigid ts en pliego 
Sai Sr. 8s Cetario del Consejo loo il expro-
| sándoso pa la on'o'.arti c'.ftrameatj "Proposiciones 
Lsobiro.atravvsi&is"., ¡ 
I HftÜsina'rdé'ÁMll da 1932.—M AdmlnUtrador 
I GaQn?*l, J . E. Wo'fá. o K?9 4-« 
Linea de Vaporei Tiasailintici 
s s a C A S I » 
El vapor español de 6.500 toneladas 
I P I O 
Capitán Sabino 
Saldrá de este puerto sobre el 20 de 
abril á las 4 de la tarde para los de 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Cruz de 
E L VAPOK 
Saldrá de Ratabauó UÍDS ¡Í>3 viernes & 
las cinco de la tardOj ¿ei la llegada 
deltr*n de pasajeros, ̂ nipezando dasde e! 
día 10 del cwrriettía mes «e E ieroj para. la 
Coloma, Faala áe Carlas, Baüéa y (jjriú gf 
llevando carga y p í t s^eres , 
Retornarfi de Cvrtés á- las oc'to de !a 
mañana todos los lu'i es pariguales paür» 
tos para llegar íi i$atabauó tolos los mar > 
tes por la mañana» 
VAEOS 
Admita pasajeros para los referidos 
puertos en sne amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga li-
gera incluso tabaco. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán 
hasta la víspera del dia de salida. 
Para mayor cemodidad de loa Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
X*- Maa@aa@ y C p . 
iFcmearnlíísíMdos déla Habana 
Venta de camisa auadoe 
I Teniendo esta CoarpaSivon venta 800 toneladas 
S do carfUaa desecho de hierro y a-'ero, se solicitan 
i oftrtce perol tot»l ó por lotes parciales. 
Lía carriles puoden ser eutregados en caalqaler 
v Bat^ciSñ de naastrai ílnoa», los oompradoraa do. 
| bau de tarminar ea sa soüsltai el punto donde de-
i se.sa recibitlos. 
a El pago ae es'glri p.d€jant';do, . 
jj Las j rcposlolones sa flirigiráa al saBir Ssoreta-
I rio dal CJBS ]•> Loca!, Pjtaoión de Vlllanaava en 
i pl'ego cerado expresando en la cubierta "Oferta 
I sobra osirrüeB" aatao .'le', dia SO del aataal. 
i L is proposiciones deben venir garantiasdíí con 
I el 5 por U 0 del importe total do ia compra, qua se 
^ (I -vo verá euaegaidA fi todos excepto al qna se la 
i -idju liqna í (jaipn sa le devoUerá al terminar ti 
evento «leí coairato. 
ompíTAi sa rasorva ol dareobo da aceptar 
1» ofort» ú rf¿lias (ĵ e resnltaa md» vsntíyjsa 
,'fra eL'u 6 da rechazarla todas. 
C 576 6-6 
O B I S P O 10 Y 31 
Haca pasos por cabla; gira letras 4 00- ta y larga 
vista y Kefllta cartas da crdilto sabrá la.í principa-
les plaâ n da lúa Es tados váidas, Inglatatra, Fraa-
108, A p z ú & z , : 
esquina * A m ^ g n s a 
HAOKR FAGOS T Í B h OABLH, g&QlhU 
TA» OABTA 1 üm'ÚVX® Y (SíKAE 
abro í S T u o ? » e v a Oiílcs.ai, Veratína, 3Sé* 
KÍOO, Ban Ju *̂ erto Ble», LoPdros, Parla, 
, HaKxbarjro, üoma, Hipo-
vaella, Hávit, Lilla, Kair-
•appo, Toalodio, Veaecti, 
aria.; Sáss'iao, «te, aaf ceaaa 
-des y prevínolas do 
\ U 15 B-b 
ai. Oí les, Milán, 
toa, Saint (¿ 
Bloraaola, Pal 
sobra toáu lar 
a 806 
E S Q U E N A A 
a^cen pagos por el cable. 
Vaeiiitaa ea r tu de ertidlte 
Giran letras sobro Londres, New York, Nov Os* 
¡«ans, Milán, Tarín, Boma, Venecia, Floreada, 
Wápoles, Lilboa, Oporto, Glbraltar, Bromos, H<ÍB. 
bargo, Pai-fs, Havre, Na&tos, Bsíáfos, Meriellt, 
0¿dlE,.Lyon, Méjico, Veraorua, ar,n Juan do Pvex» 
ko Bioo, etc., eto. 
Scbte tod&s IM oa&Halofl j pasbloc; v^tts Palm» 
B» Mallom, íblsa, Mahas y 8ta Qr¿% de TsasrMs 
ir m i JBSTA I G L A 
sobra Matanzaa, üÉrfiena», Kem^dios. SSiiSs Ola», 
üalbariín, Ssgaa la Giaada, Tí-inidad, ÜleaíaoCT»,• 
SajQCtl-SpJrltoí, SaEílago do Ünbo, Cie^u de Avila, 
tSearanilio, Pinar dal KJo, dibara, Paarto Psíntl-
o*. HvJrttw. 
ca ES 78-1 Fb 
SI-VT fifHmiariiiiTii artni •swSü—1 •mniiii\mm 
Saldrá de Batabnnií íoáos los jaaves á 
las nueve do la mafia IM, después de la lie» 
Sada del tren da pasajeros, empezando esde el día 9 del corriente saes de Euaro 
para Jfiearo y ̂ nevî  (sero3-.a (isla úo Pi-
nos) y Coloma. 
Ketornará deColomn, toaos los sábados á 
las diez de la noiike por Iguales ¡morios 
para amanecer los íuues en; Batana u4). 
La carga para ios pacríoi del itiUBrario 
de estas vapores sorocüíe ea villaaacva 
todos los días h ibiles. 
Para más informes en Oñ<;ios '¿U, altos, 
l iaban». Enero 2 de 1302. 
• 'n ' Ab 
••I ñ 
Oleifaagos, Cssllda, laaas, Júsaro, Maa , 6 a » I « a a o Í O B-ás. AP»»*- 7 2 9 : 
Vuelta Abuju Sienn Ship i-1 
Kl vapor ' Ví.-nero" M-p'rtie sea vlvj'B por 
ahora á U I-la dí Pinos, dpadoe1 ú'tiiro e1 jaivas 
10 del aataal, qae salu-á de B.tab «â  4 la h ra d) 
aostambr», reterna<ido d rooco á XJ.tí-baió a<n hr.-
cer eticila en Coloma. 
Habana Abril 5 ds 180Í 
cu, - m . «8 
VISO.—Por el presente BO haoe pü-
blico que un lote de mercanaias deco -
mieadas y declaradas en abandono, ae pon-
drá á la venta en la Aduana de la Habana, 
comenzando el día 15 de Abril do 1903, A 
las doce del miemo, y centinuando diaria-
mente hasta babor últimado la referida 
yenta^ f . ^ ^ v. >. ¡,r n o iff A d 
Pf.ra mAs pormenores vóaae la lieta oO-
eial puesta á la entrada de la Aduana por 
la calle de Oficios, ú ocúrraae át aoñeina de 
Aimacenea de Fianza.—Faakor IT. Elisa, 
Comandante Administrador de laa Adua-
nas de Cuba . C 587 5-8 
. a v i s o 
1 ioa s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s d e 
Xa € o m p a l ! í í a H í s p a n o A m e -
- i c a n a de G a s Conso l idada . 
ado celobrar esta Compañía junta gaaeral 
,'<ii:il5del presente mea, eegúa aviso 
1 oa ios periódicos por 11 aeoretatia de la 
i resomleada & los sfeñores Accloaietas 
jtorgoea sa representsclóa 4 sagnuda per-
son». s no q.nopersona)meBte conoarran & eateraxte 
lelo- partioularee de importsnol» iiia ea dicha 
inta 'ma do tratarse.' 
A. la « a.i las hace presento & aqaellos que hayan 
ototgado ya 13a roproseataoióo, qua aúa estia en 
i O N A L DE CUBA 
(Mat rona l BsuSc 9 i Ciaba) 
QÁtAjiÉ i)E CUBA NÚMERO 27, HABANA 
Hace toda clase de operaciones banoa- [ , 
rlaa. f . . , . f 
Expido cartas de crédito par» todas las s 
cindades del inundo. p. 
Hace pagos por cable y glya «Obre las f 
principales poblaciones de los Eatados Uní-1 
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma- ' 
dríd, capitales de provincias y demás pne- L 
blos do la Península, Islas Baleares y Ca- K si 
tiaría». 
Ofrece cajas .do seguridad para la gnard» 
de valeres, aibajaa 6 dinero. 
Admito en SU Caja de Ahorros, Cnaldnier I tie^rl) do aoiiflrlü retirar y asistir pora nalmant 
aauüoad que no baje de cinco pesos y abo-1 
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite dopósitoa á plazo fijo de tres 6 
más meses abonando intereses convenolo-
filCMI aaoargo At matar si n O M B J K » 
J l o i 1 ^ ea caías, pianoi, mueble»; s**^*}». 
loada (ittiera qua cea, garantlaando la «í w » ^ » ; , * « 
SoidTOi»ott««. Bc¿Soavisoan 1* ^ ^ í 1 * ^ 
S esto periódico r p a " m*? XrA0?W «K^A^TQ 
Po» Coíroo «a el CñíBBO, O A L I i K D K SANTO 
SOMAS s . f , ^ ^ ^ l ^ 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus snonraalea de Saft-
Slago de Ceba, Cienfuegos 7 Mataniai* 
E l Director Gerente, 
f u i Galán 
05^ H i l 




DIARIO DE LA HARINA 
MIEECOLES 9 DE ABRIL DE 1902 
CORRESPONDENCIA 
Sr. Director del DIAEIO DI LA MABINA. 
Madrid, 21 de Marzo de 1902. 
Hemos pasado nueve dias s in go -
bierno, en medio del letargo del p a í s y 
del hervidero de las ambiciones y oo-
dioias de la gente de arr iba: imperan-
do la inoer t idnmbre y tan expuestas á 
oaer en aventaras d e m a g ó g i c a s como 
en reacciones clericales. H a l l á n d o s e 
e l minis ter io anterior muerto desde 
macho t iempo a t r á s , cogió á todos de 
improviso la par t ida de defanoióa . Se 
fraguaron y descompasieron cinco ó 
seis gabinetes y, por ú l t imo , pues t o -
i do tiene t é r m i n o , sa l ió nao, n i muy 
grande n i muy chico, n i avanzado n i 
r e t r ó g r a d o , con dos cabezas y dos 
bandos enemigos en su seno y t a l que, 
parodiando los versos de C a l d e r ó n al 
escribir los tornasoles y matices de las 
crenchas de L a Hija del Aire, pudiera 
decirse que es el gobierno r ec i én n a -
cido, 
" M u y negro para ser rojo, 
muy rojo para ser negro." 
Los sucesos faeron tan complicado8 
y arrojan tan ta luz sobre lo porve 
n i r , que juzgo conveniente d i v i d i r el 
relato en secciones y consignar con 
exac t i tad cada periodo que han tenido 
en su d e s e n v o l m i m í e o t o . Las conside-
raciones v e n d r á n m á s tarde ó las trae-
r á n las mismas consecuencias que 
pronto han de tocarse. 
PRÓLOGO.—A las desdichas y fra« 
casos del minister io anterior que le 
creaban una v ida azarosa y precaria, 
v ino á unirse como peligro mor ta l ana 
nueva dolencia que i n v a l i d ó a l presi 
dente para las fanciones po l í t i cas de 
su cargo dorante ana semana. E l se-
ño r Sagasta sufr ió un ataque agudo 
en su afección c r ó n i c a bronquia l , que 
se compl icó con cólicos biliosos, que-
dando muy quebrantado por un cata-
r r o in tes t inal . Es tuvo sometido á dieta 
Jác t ea , en la que sigue hoy, y los mé-
dicos temieron alguna c o m p l i c a c i ó n 
cardiaca. Se le p r o h i b i ó que recibiera 
visi tas y que se ocupara de cosa algu-
na que no fuera su salud. A pesar de 
su edad avanzada y de sus achaques 
estennadoree, la entereza de á n i m o es 
tanta , que logró sobreponerse á las 
desmayadas fuerzas en los primeros 
dias, y , para callar los rumores alar 
m a n t é s , que se cotizaban en d a ñ o del 
ministerio, se mos t ró en p ú b l i c o y asis-
t i ó á un consejo en Palacio, sorpren-
diendo por so v igor á los que ignora-
ban que h a b í a tomado para aqoel 
acto ana gran d ó s i s de cafe ína . Aque l 
esfuerzo ar t i f ic ia l lo p o s t r ó enseguida, 
y hubo en el aislamiento y reposo im-
puesto por los doctores horas de gran-
de pán ico que h a c í a n temer la nece-
sidad de que se re t i rara de la v ida 
p ú b l i c a , por lo menos, en un largo pe-
riodo. A l mismo tiempo el ministro de 
l a G o b e r n a c i ó n h a b í a visto recrude-
cerse su autigoa y c rón i ca enferme-
dad, y era notorio que se hallaba im-
posibil i tado para d e s e m p e ñ a r los de-
beres de so puesto. 
Si en el Gabinete hubieran figurado 
personalidades de gran autor idad y de 
elocuente palabra, se h a b r í a podido 
i r conllevando esa s i t u a c i ó n difícil y 
af l ict iva, pero los ministros quedaban 
maltrechos en todos los debates par 
lamentarlos, y hasta las m a y o r í a s de 
O c u r r i ó entonces un incidente anor-
mal y de todo punto extravagante. E l 
s e ñ o r V i l l ave rde que comparte con S i l -
vela la je fa tura de la oposic ión conser-
vadora, sa l ió á plaza sin ser requerido 
por nadie á hacer los esfuerzos m á s de-
nodados para excitar un contratiempo 
á su adversario pol í t ico el s eño r Ur-
zais y para aunar las voluntades r e ñ i . 
das de la gente minis ter ia l . P u s i é r o n s e 
al habla t i r ios y troyanos y hubo el 
in tento de i r á una conci l iac ión transi-
giendo el Banco, el minis t ro y los au-
tores del dictamen y de las enmiendas* 
M a l o g r ó s e el buen deseo; y el minis-
t ro fortalecido por el apoyo del gobier-
no y sobre todo del presidente, se en-
cas t i l ló en su plan y se r e so lv ió á pre-
sentar batal la en el Congreso. Sagasta 
no menos decidido e x p i d i ó telegramas 
á los diputados y senadores ausentes á 
que v in ie ran inmediatamente por dis-
cipl ina y por amistad. 
E l mismo d í a que h a b í a n acudido no 
pocos y que se presentaban en las Cá-
maras co r r ió el rumor de que media 
hora antes de abrirse las sesiones se 
estaba celebrando un Consejo de M i -
nistros extraordinar io , del cual hasta 
el momento preciso no h a b í a n tenido 
noticia algunos individuos del gabine-
te. Poco d e s p u é s entraba de gran uni-
forme el ministro de Estado, primero 
en el Congreso y en el Senado m á s tar-
de y le ía el Decreto suspendiendo las 
sesiones. L a e s tupe facc ión fué gene-
r a l . Nadie acertaba á explicarse aque-
l l a re t i rada delante del enemigo des-
p u é s de haber convocado las huestes y 
haber tocado á zafarrancho. 
P u b l i c ó s e una nota oficiosa, en la 
que se declaraba que el Consejo de 
Ministros m a n t e n í a como op in ión y 
cr i ter io sayos el dictamen de la comi-
s ión sobre el Banco aceptado por el 
ministro de Hacienda, pero que en el 
deseo de conciliar opiniones a b r í a un 
p a r é n t e s i s parlamentario como medio 
adecuado de llegar á una avenencia. 
-La c o n t r a d i c c i ó n a p a r e c í a palmaria , 
porque s i votos ¿ p a r a q o é rejasT si re-
jas ¿ p a r a q o é votosT ¿Cabe hacer cues-
t ión de gabinete el pensamiento de un 
ministro y solicitar al mismo t iempo el 
concurso de las oposiciones e n c a r i ñ a -
das con otro p lan absolutamente oon-
t r a r io l E l gobierno, s in embargo, i n -
s i s t í a en negar toda posibi l idad de 
crisis, y á pesar de tales negativas, el 
ministro de Hacienda se r e t i ró á su 
casa asegurando en p ú b l i c o y en p r i -
vado que su d imis ión era irrevocable y 
y no pensaba en modo alguno cooti-
uuar en el gabinete. S e g ú n tengo en-
tendido, el apresuramiento en suspen-
der las sesiones se deb ió á que Sagas-
ta a l par que apoyaba el p lan de ü r -
zais h a b í a dado su a p r o b a c i ó n á las 
enmiendas que le eran opuestas, y oo-
como anunciara Homero Robledo que 
iba á interpelar aquella misma tarde 
sobre t a l embrollo, se t emió un espec-
tácu lo deplorable a l verificarse ana es-
pecie de careo entre los distintos pala-
dines de cada proyecto que invooaban 
por igua l el asentimiento del presiden-
te del Consejo. 
Sagasta t r a t ó de convencer á Ur-
záie de que retrasara su salida y no 
podiendo conseguirlo p e n s ó en nom-
brar otro minis t ro de Hacienda y se 
sroir por ahora con el mismo gabinete. 
Foé l e imposible, porqoe el Min i s t ro de 
la G o b e r n a c i ó n h a b í a empeorado en so 
lolencia y se ve ía precisado á d i m i t i r . 
El reemplazo de ambos alteraba esen-
cialmente la s i toao ión y s u r g i ó desde 
luego la crisis to ta l . • 
Sagasta l levó todas las dimisiones á 
¡a Beloa, y cuando c r eyó que iba á ser 
c o n t i n u a c i ó n de Sagasta, cons ide rán -
dola como imprescindible. Uno la re-
c o m e n d ó como meramente condicional, 
y tres estuvieron en frente, apoyando 
sol aciones de c o n c e n t r a c i ó n m o n á r -
quica. 
Es de notar algo muy e x t r a ñ o eo 1% 
ac t i t ad de varios de los consaltados. 
Los cooaervadores, adversarios natos 
del par t ido l ibera l , han poesto tanto 
ó mayor e m p e ñ o en la c o n t i o o a c i ó n 
de Sagasta, como los mismos fusioois-
tas m á s entusiastas del jefe. E l proce-
dimiento revela una t rama harto bur-
da, y que deja t raslocir su juego. U n a 
r e n o v a c i ó n completa en el gobierno 
l iberal vivif icaría su modo de ser y d i -
l a t a r í a el pe r íodo de su mando, q u i z á 
por otros dos a ñ o s ; pero el estado de 
salod de Sagasta, so edad avanzada, 
y el desgaste de sos foerzas, son parte 
para qoe se considere la s i t oao ión por 
él presidida sojeta á un t é r m i n o no 
muy remoto. Pues á m á s de esa de-
b i l idad qoe ha de comunicarse al gabi-
nete, hay qoe contar con el cansancio 
d d iefe y so costumbre de aconsejar la 
voel ta de los conservadores en e l pon-
to en qoe le agobian grandes difloolta-
des. De a h í la tenacidad con qoe Silve-
la, A z o á r r a g a , Tejada de Yaldosera y 
Yi l l ave rde , han consultado á la Reina 
la con t inuac ión de Sagasta, atr ibuyen-
do á alguno de ellos la voz púb l i ca 
ona especie de in t imac ión en ese sen-
t ido , cual era la de qoe en el caso de 
formarse un gobierno l iberal ó de con-
cen t r ac ión no p res i l ido por Sagasta, 
l a u n i ó n conservadora se r e t r a e r í a de 
la locha electorel y de la v ida p ú b l i -
ca, entendiendo que se trataba de rem-
plazar á los dos grandes partidos or-
ganizados por agropaoiones conglome-
radas y circunstanciales fragoadas al 
calor de in t r igas é iofloenoias extra-
parlamentarias. 
De los presidentes liberales hubo 
uno que tocó la cuerda de la sensible, 
exponiendo á 1* Reina Regente, que 
en el estado de án imo en que se ha l l a 
Sagasta p o d r í a herir le como oo desai-
re el l lamamiento de otro prohombre a l 
poder, amargando y q o í z á s acortando 
los ú l t imos dias de ana existencia glo-
riosa, consagrada al servicio del t r o -
no y de la nac ión . No fal tó tampoco 
quien deslizara la h ipó tes i s temerosa 
de que coincidiera con la salida de 
Sagasta la r enovac ión de los tumul tos 
que precedieron á su entrada. 
Por otra parte, la prensa y la o p i -
nión, qoe vienen desde haca tanto tiem-
po protestando con lamentos é ind ig-
naciones contra la espeoie de mono-
polio del poder en manos de dos par-
tidos qoe califican de sociedad coman-
di tar ia , al ver ahora qoe se t ra taba de 
romper los moldes viejos, se han inc l i -
nado del lado opuesto á toda renova-
ción, anonciando peligros y asolamien-
tos para el caso de oonstitoirae go-
biernos foera de la ó r b i t a t rad ic iona l 
en la m o n a r q u í a restaurada. 
Por ú l t i m o , el general Weyler y Ca-
nalejas, á quienes se tovo por a l g ú n 
tiempo por aliados de Montero, se de-
clararon adictos á Sagasta y esto ya 
a c a b ó de decidirlo todo. 
A l cerrar las consultas la conferen-
cia de Sagasta, y viendo la Reina la 
imposibi l idad de un gabinete de con-
ci l iación entre todos los liberales, hobo 
de pregontar al presidente si en el ca-
so de encomendar á otro l iberal la for-
mación de on ministerio le p r e s t a r í a 
so apoyo. Sagasta rep l i có qoe sí . ¿De 
modo, i n t e r r o g ó la Reina, qoe le pres-
t a r á usted ministrosf Da ningnna ma-
nera, r ep l i có Sagasta. Nuevas pregan-
tas y respuestas. ¿Mas por lo menos los 
d e m á s connpícoos reunidos, declararon 
que no d i s c u t i r í a n nombres, s i éndo les 
indiferentes unos y otros con t a l de qoe 
las ideas alcanzaran estr icta y puntua-
l í s ima real idad. Y no obstante, sobre 
la preferencia de un candidato, sobre 
la s ignif icación de otro y sobre la pon-
d e r a c i ó n entre los amigos d e é f t t e ó d e l 
de m á s a l lá dentro del gabinete, hobo 
piques, enfados, recrimioaoiones, ame-
nazas de rup tu ra y dos ó tres veces se 
t e m i ó un rompan-filas general, cuando 
ya todo p a r e c í a arreglado, Moret exi-
gió la cartera de G o b e r n a c i ó n que es-
taba otorgada á Canalejas, conminan-
do con su negativa á entrar en el go-
bierno. Sagasta f a t i g a d í s i m o y amar-
gado con tales luchas bizantinas anun-
ció qoe iba á resignar los poderes 
aconsejando á la Reina qoe l lamara á 
los conservadores. T r a n s i g i ó Canale-
jas of rec iéndose á tomar la cartera m á s 
modesta, con t a l de que el programa 
se cumpliera . 
H izo so l is ta Sagasta y la l levó á 
Palacio. Agoardaba el púb l i co la pu-
bl icación d e s p o é s de esa conferencia 
decisiva, pero sa l ió Sagasta diciendo 
qoe no h a b í a entregado la l is ta , y qoe 
no estando vencidas algunas desave-
nencias entre los primates de la conci-
l iación, se tomaba tiempo para vencer-
las, y en caso de no conseguirlo renun-
c i a r í a al ministerio de a l tura , l i m i t á n -
dose á reconsti tuir el ministerio d i m i -
sionario ,¡ 
Asombro general: i n d i g n a c i ó n por 
parte de la izquierda; nuevas esperan-
zas en el campo de los disidentes; pero 
entre los candidatos qoe se considera-
ban ya segoros, el e spec t áco lo no p o d í a 
ser m á s deplorable, revolando qoe no se 
t ra taba de la crisis de na gobierno sino 
de la l iqu idac ión de un par t ido. 
Empezaron á correr los m á s absur-
dos y malignos rumores. D a c í a s e qoe 
las damas de la Corte h a b í a n anuncia-
do so reso luc ión de devolver á la Reina 
las bandas de la orden de M a r í a Luisa 
como protesta contra el espir i to an t i -
religioso de ana parte del futuro gabi-
nete. A ñ a d í a s e que h a b í a sido llama-
do el Arzobispo de Toledo para qoe se 
pusiera a l frente de la resistencia con-
t r a los c lerófobos y por do qu i e r acnn -
dia ya la a g i t a c i ó n y fermentaba la 
levadura de las revueltas. Dicho sea 
en honor de la verdad, la f a n t a s í a de 
los recelosos lo h a b í a inventado todo 
sin qoe existiera n i pretexto para tan 
desatinadas soposicioaes. 
Aque l ú l t i m o tropiezo que detuvo 
algunas horas el desenlace de la crisis 
y que ca ldeó la a t m ó s f e r a con tan inve-
ros ími les comentarios, cons is t ió en on 
incidente mín imo , secondario, personal 
y m á s propio del bajo imperio qoe no 
de oo p a í s como el nuestro. E l Mar-
q u é s de la Yega de A r m i j o tovo una 
escena violenta con Sagasta porque 
continuaba el Duque de Almodovar ea 
el ministerio de Estado y tomaba por 
pretexto el m a r q o é s eo sos censuras 
la preponderancia absorbente de loa 
amigos de Moret en la noeva s i t o a c i ó n . 
Quiso t rans ig i r Sagasta, l levando á 
Estado al M a r q u é s de Tevergs, pero 
como ya h a b í a sido admit ido por la 
Reina el Duque de A l m o d ó v a r se vió 
perplejo, p r o c u r ó ganar tiempo y á la 
postre echó por la calle de en medio y 
fo rmuló la nota oficiosa en la que de-
claraba estar dispuesto á reconsti toir 
el ministerio anterior. 
Noeva j u n t a de los primates: d isen-
siones acaloradas, puja de presiones y 
de instancias entre los candidatos, 
hasta qoe funcionó el teléfono de Pa-
lacio á casa de Sagasta a p r e m i á n d o l e 
para qoe resolviera la crisis qoe l í e -
las C á m a r a s se mnatrahan inometas Bconfirmado en sos poderes para formar Iliberales qoe vayan á ese gabioete po- Ivaba nada meno8 <lae ü a e v e día8- s - -
d i v i S g ^ r n o qoedóse atónito y sos- ¡drán^ontar con la aqoiesoeooia de S s - f f ^ a J > ^ r í eQtOQ08a Ia PaIabra'1 
ú otros i nd iv ídoos del banco azul. L a i 
presencia y d i recc ión asidua de Sa-
gasta era indispensable, porque sólo 
é l pudo evitar un d í a la d imis ión de 
U r z á i z , cuando t i r á n d o l e de la levi ta 
le obl igó á sentarse en el momento en 
que h a b í a empezado á formularla. Só-
lo Sagasta logró impedir el choqoe de 
Weyle r con U r z á i s por la venta del 
mater ia l viejo de goerra, y sin esa in-
t e r v e n c i ó n pe r sona l í s ima de Sagasta, 
las secciones h a b r í a n derrotado a l mi-
nistro de Hacienda, y este minis t ro y 
el de A g r i c o l t o r a hobieran r e ñ i d o en 
ses ión púb l i ca de la C á m a r a en pleno. 
E n la d i s c o s i ó a sobre los sucesos de 
C a t a l u ñ a , q u e d ó demostrado que no 
h a b í a gobierno n i casi m a y o r í a , asi es 
que todos los ojos fijándose en el por-
venir , consideraban imprescindible un 
cambio, y se t en í a por seguro on ga-
binete presidido por Montero Rios, 
presidente del Senado. 
A s í las cosas, Sagasta resuc i tó , y 
como si respondiera á ese conjuro m á -
gico, omnipotente para él , de que se 
ponga en duda so jefatora, siquiera sea 
por plazo interino y breve, se rehizo, 
e c h ó mano al t imón de la nave, dejó 
oir so voz de mando y se i rgo ió sobre 
e l pedestal entre los aplausos jubilosos 
de las huestes liberales; p e r o . . . . aquí 
empieza ya el desarrollo de esta singo-
la r y profonda crisis qoe ha estado á 
ponto de dar al t r a v é s con la organiza-
c ión de los partidos y con todo el'sisteme 
imperante desde los primeros d ías de la 
R e s t a o r a c i ó n . Procedamos con cierto 
crden para la n a r r a c i ó n de lo aconte-
oído, dividiendo la c rónica de estos su-
cesos en las tres etapas, actos ó fases 
en qoe se ha desarrollado. 
PBIMBBA FASE.— La primera cues-
t ión magna que abo rdó el Consejo de 
Ministros al restablecimiento de Sa 
gasta, fué la del Banco de E s p a ñ a . 
Urzals p re t end ió al iniciar su campafia 
contra la c i rculac ión fiduciaria un aco-
modo razonable con el Banco, llegando 
á entenderse en lo pr incipal del pro-
yecto, pero sin poder avenirse acerca 
del margen que se dejaba á la emisión 
de billetes fuera do las g a r a n t í a s de 
las existencias en oro. Y i n o entoncea 
el rompimiento y dando de mano U r 
zais al proyecto p r imi t ivo , p r e sen tó 
otro en son de guerra por el que some 
te el Banco á la ley inglesa. En 
largo proceso de los ataques y de las 
resistencias quedaron flotando el pro 
yeoto de Urzais, el dictamen de la co 
mis ión , ana enmienda de Yi l laverde 
y otra, por ú l t imo , del s e ñ o r Monie 
ea, apoyada por ios s eño re s Poigcerver 
Canalejas y otros de la m a y o r í a . 
Se vela la inminencia de ana r o p t n -
ra y que al votar los dist intos grupos y 
part idos en el Congreso, siendo muy 
inseguro el resultado, se d iv id i r í a por 
modo incontrastable la m a y o r í a l iberal 
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—Estos dos i n d i v í d o o s , — s e d e c í a , — 
medi tan a l g ú n golpe en la casa. Y o no 
puedo adiv inar lo qoe hay, pero s in 
dada hay algo. Por fortuna, Car t ahn t 
no t a r d a r á en venir . 
Cuando l legó en efecto el joven ma-
r ino, y se q u e d ó en conferencia secre-
t a con Cabestao, este ú l t i m o , como el 
lector r e c o r d a r á , poso á Meriadec de 
centinela en la pieza vecina. 
Las puertas de Pioaeenel eran casi 
t an viejas como sos maros; de consi-
guiente el viento pasaba f ác i lmen te al 
t r a v é s , as í como las palabras. 
Meriadec h a b í a o ído poee, á pesar 
sayo, toda la c o n v e r s a c i ó n de Cabes-
tan y Car tahot , y a s í sopo con ona ad-
m i r a c i ó n extrema que el marino no era 
el heredero, sino simplemente el ejecu-
to r testamentario. 
Y como Meriadec a l mismo tiempo 
que escachaba, porqoe era algo curio-
so el t a l zagal, miraba de pasada por 
la ventana qoe daba a l pat io, podo 
censo a l oir qoe S. M . la Regeote le 
dijo qoe juzgaba necesario un minis-
terio de conci l iac ión l iberal , donde es-
tuvieran representados todos los ma-
tices del part ido, y a ú n aquellos gru-
pos ¿ i s p e r s o s que no pertenecen a l par-
tido conservador- L a Reina insistiendo 
oon los liberales en la misma idea qne 
t r a t ó de cumpl i r con los conservado-
fes,deseaba un gobierno de a l tara don-
de tuvieran cabida y r e n r e s e n t a c i ó n 
desde los disidentes de T e t u á a hasta 
los republicanos gubernamentales. 
Sagasta r e spond ió que le era impo-
sible hacerlo y que en el mismo pa r t í -
do l iberal la conci l iac ión h a b r í a de re-
ducirse á l imites no muy ámpl ios , da -
da la intransigencia de algonos jefas 
de grupos. L a Reina Regeote entonces 
aceptó las dimisiones é i n a o g o r ó la se. 
r íe de consultas acostumbradas en es-
tos casos. Todo el mundo c reyó en la 
ca ída de Sagasta y se tuvo por cierto 
la formación de un ministerio presidi-
do por Montero Rios. 
Sagasta sal ió moy conmovido de la 
c á m a r a real y entre sos ín t imos todo 
aqoel d í a no podo ocoltar la deso lac ión 
profunda que se a p o d e r ó de ea esp i r i -
to . Sus amigos daban maestras de 
grande enojo y calificaban a l anciano 
jefe de v íc t ima de negra i n g r a t i t u d . 
Eor doquiera levantaban clamores 
contra quien se propusiera sust i tuir lo, 
y para agi tar las pasiones populares 
insinuaban las sospechas de que la 
despedida de Sagasta doblase á i n -
fluencias t eoc rá t i c a s i r r i tadas por el 
Decreto pobre asociaciones religiosas, 
cuyo cumplimiento ten ía , por ú l t i m a 
plazo, la fecha del 19 de loa corrientes. 
Nada más injust-j. L a Reina sa ha 
sostenido y se sostiene siempre en el 
más e x t r i t o y leal d e s e m p e ñ o de sus 
funciones constitucionales. AI d i m i -
t i r este gobierno ha tenido presente; 
primero, el estado valetudinario de 
Sagasta, cuya salud se pone en cons-
tante peligro oon la í m p r o b a labor de 
un cargo capaz de agotar las foerzas 
de un hombre en el l eño de su vida; 
y segundo; la a sp i rac ión constante del 
pa ís y del trono á que los partidos go-
bernantes se robustezcan con el mayor 
n ú m e r o posible de elementos i n t e l i -
gentes y valiosos, y no se reduzcan 
oomo va pasando, á consti tuir ministe-
rios de notoria insignificancia qoe en-
carnan sólo ana fracción de los preferi-
dos ó apadrinados por el favor perso-
nal. E n lo restante la Corona se ha 
mostrado imparcial y no ha tomado 
de por sí n i la m á s leve in ic ia t iva , se-
g ú n han demostrado d e s p o é s los acon-
tecimientos. 
E n este ponto llegamos á la SEGUW 
DA FASE, ó s e a á las consultas. F u e -
ron recibidos por l a Reina los presi-
dentes y expresidentes de las C á m a 
rae, de los cuales seis aconsejaron la 
ted? Tampoco, señora : se r í a i nú t i l ; por 
que ninguno q u e r r í a i r , e s t á n acostum-
brados á m i bandera. ¿ E n t o n c e s en q u é 
consiste el apoyo que usted p r e s t a r í a á 
quien t ra tara de const i tuir on gobierno 
de conci l iac ión moy amplio! E n oo 
apoyo poramente moral . 
D e s p o é s de esto la solución no era 
siquiera discutible. Sagasta rec ib ió los 
poderes para crear nueva s i tuac ión , ya 
foera al ta ó chica, concentrada ó sin 
concentrar, de conci l iación ú homogé-
nea, y desde esa hora estamos en la 
FASE TERCERA.—Maura se negó en 
absoluto á entenderle con Sagasta y 
su respuesta á la sol ici tud que se le d i -
r ig ió para que aceptara una cartera 
fuá moy desabrida y d e s d e ñ o s a . L ó p e z 
D o m í n g u e z continuaba en abierta hos-
t i l i dad contra el antigoo jefe, y , por 
ú l t i m o . Montero se e n c e r r ó en ona ac-
t i t u d de fría reserva e x c u s á n d o s e de 
cooperar de por sí n i por d e l e g a c i ó n á 
los trabajos const i tot ivos del nuevo 
gobierno. 
La ú n i c a conci l iac ión posible que le 
qoedaba por hacer á Sagasta era entre 
Moret, Canalejas y Yega de A r m i j o . 
Eu realidad al primero ya lo t e n í a ia-
condicionalmeqte á aa lado, y al ú l t i -
mo, como no cuenta diputadas n i ele-
mentos qne lo sigan, mas bien se le 
llevaba como figura decorativa. L a no-
vedad cons i s t ía , pues, en la entrada de 
Canalejas, oomo representante de la 
izquierda avanzada ó m á s extrema, 
del part ido l iberal . A s í lo c o m p r e n d i ó 
él é impuso condiciones, siendo la m á s 
esencial de ellas el redactar un pro-
grama pol í t ico qoe soscrito por los 
nuevos ministros ea forma de acta es-
tableciera un compromiso formal y so-
lemne para cuanto la futura s i t uac ión 
hubiera de hacer. 
Como en esa clase de documentos 
a q u í somos muy duchos y p r á c t i c o s , 
se t a r d ó poco en convenir las bases y 
en ellas se a b a r c ó el problema religio-
so, la cues t ión del Banco, las reformas 
sociales y las aspiraciones regional is-
tas. E l escrito no ha tenido a ú n pub l i -
cidad, pues reservan el darla para la 
reapertora del Parlamento. Sin embar-
go, por lo qoe ha traspirado en versio-
nes parciales p a r é c e m e qoe sólo s e ñ a l a 
tendencias y orientaciones dejando sa-
ma vaguedad en los puntos concretos 
que hayan de traducirse en actos. Pre-
domina en los acuerdos ona inc l inac ión 
muy acentoada hacia las solociones 
más radicales y d e m o c r á t i c a s ; pero no 
se determina por modo ca tegór i co nada 
de los procedimientos, de las fechas n i 
de los decretos ó leyes qoe s i rvan 
para desarrollar la idea y cumplir el 
compromiso. Y asi oomo en lo relat ivo 
al programa todo se d e s p a c h ó r á p i d a -
mente, se amontonaron dificultades y 
antagonismos cuando se l legó á la de-
s ignac ión de personas. Sagasta y los 
descubrir á Keran iou y Ramel que ha-
blaban a l l í en voz baja. 
E l aire misterioso de aquellos dos 
i n d i v í d o o s y eo conc i l i ábu lo en aqoe« 
l íos momentos, le parecieron sospecho-
sos; y de buena gana hubiera deserta-
do de sa puesto para expiarlos, si no le 
hubiese detenido su ob l igac ión . Cabes-
tan p o d í a l lamarlo de un momento á 
otro, y no le era posible dejar la ante-
c á m a r a , 
E n efecto, cemo lo esperaba, Cabes 
tan lo l l a m ó de a l l í á poco, en el mo-
mento en que Car tahn t sa l í a del coar-
to. 
—Meriadec,—le di jo el anciano,—an-
da, hi jo mío , ve á ensillar el caballo de 
Car tahn t . 
— ¿ E i r é á a c o m p a ñ a r l o T — p r e g o n t ó 
Meriadec qoe t e n í a como el presenti-
miento de una desgracia. 
— l í o ; en segoida v o l v e r á s á sabir 
a q a í . 
— Y para q u é ? oon p e r d ó n sea dicho, 
nuestramo. 
—¡Tomal — r e s p o n d i ó Cabestan, — 
para no estar só lo , h i jo mío . 
— j O h , s e ñ o r l — a ñ a d i ó Meriadec,— 
no es por d e c i r . , pero e s t á i s m a c h í s i -
mo mejor desde qoe ha voel to Car t a -
hot . 
—Poca cosa,—Meriadeo,—dijo t r i s -
temente el anciano. 
— l í o creo qne de esta hecha nos 
de jé i s t o d a v í a . 
Cabestan no r e s p o n d i ó . 
E l zagal b a j ó poea á l a cuadra, y 
| sacramentales de esos casos; es decir, 
el anuncio de que resigna y aconseja 
la vuel ta de Silvela. Las borgraves 
del par t ido se declararon ante esa ú l t i -
ma rat io conformas de toda conformi-
dad y otorgaron al jefe un voto de 
confianza para que hiciera cuanto le 
viniera en volontad, si bien c o n t r i b u y ó 
á amansar á Yega A r m i j o la promesa 
de dar la Embajada de Roma á sa pa-
riente el M a r q u é s de Ayerbe. 
E l Gabinete q u e d ó const i tuido en la 
forma que ha dicho ya el cable. Ent ra-
ron sólo dos ministros nuevos, Rodr i -
g a ñ e z , sobrino de Sagasta, y Mant i l l a , 
impoesto por Vega de A r m i j o , por 
Moret y por don Fernando Merino, 
yerno del Presidente del Consejo. A m -
bos tienen buena historia parlamenta-
r ia , pero el uno desconoce la Hacienda 
para la que ha sido destinado, y el 
otro es demasiado batallador y b u l l i -
cioso para Gracia y Just icia, donde el 
aplomo y ana autoridad prestigiosa 
parecen condiciones adecuadas á la ca-
t ego r í a de quien preside la magistra-
tu ra y representa al Estado cerca de 
los obispos. 
Las dos bases fundamentales de este 
gobierno son Moret y Canalejas, y 
a q u í nace el mal o r g á n i c o que ha de 
dar margan á muchos conflictos y ace-
lerar un desenlace lastimoso. L a si-
toao ión nace coa aa dualismo moy d i -
fícil de armonizar; tanto qoe ya antes 
de la j o r a en Palacio s o r g i ó ona crisis; 
por m a c e r a t í u e ha podido evocarse el 
recoerdo legendario de los hijos de 
Edipo, aquellos hermanos rivales qoe 
lacharon en el seno de sa madre antes 
de salir á luz. 
Los caracteres de Moret y de Cana-
lejas son de todo ponto opuestos, sien-
do á la par ex t raordinar ia la ac t iv idad , 
grande la intel igencia y e l o c u e n t í s i m a 
la palabra de ambos. Moret es i n d i -
v idual i s ta convenoido y Canalejas so-
cial is ta ferviente. E l nao, aficionado 
á las transacciones y medidas de tem-
planza; el otro, f aná t i co por los radi- . 
callemos y expansiones popolares. A t 
m á s de esto uno y otro anhelan el p r e - ' 
dominio, porqoe ven en perspectiva la 
suces ión de la jefatora, y sin qoe el 
mezquino deseo de nuevo personal los 
empnje, cada coal de ellos entiende 
qoe debe í o c h a r para imponer con sa 
persona sos ideales y en programa de-
finitivo. 
Los jaioioa y oonsideracionea qae er . 
tonos sgoiere, merecen c a p í t u l o a p a r ^ 
H , . 
didatara en qne el primero de di-
chos señores ocupase el lagar pre-
ferente y qae en vista del fracaso 
de sa baea deseo no qaiso despaés 
decidirse por ninguno de los con 
trincantes para uo contribuir á la 
división del pneblo oabaoo, tiene 
indisputable autoridad para escri-
bir ahora, aplaudiendo las corrien-
tes de concordia y reconciliación 
entre los dos bandos, nacidas de la 
carta del general Masó á sus amN 
gos: 
Este ejemplo debe tener imitadores 
en toda la I s la : conviene á su t ranqui -
l idad y á eu porvenir qne desaparezca 
la d iv i s ión que l levó á lo cubanos á 
dos campos opuestos, y se agrupe la 
pob lac ión en torno del s eño r Estrada 
Palma para secundar la po l í t i ca anun-
ciada en su carta-programa. Con la in -
mensa fuerza moral que h a b r í a de dar-
le el apoyo u n á n i m e de sos compatr io-
tas, le s e r á menos difícil allanar las 
grandes dificultades qoe e n c o n t r a r á 
so A d m i n i s t r a o t ó n á cansa de la s i -
t o a c i ó n po l í t i ca y económica creada 
por la ac t i t ad de los Estados U n i -
dos. 
No hemos sido ettradislas n i matoig-
tae, por qae en los dos programas ha-
llamos deficiencias, examinados á la 
loz de nuestras ideas conservadoras; 
pero consumado el hecho, t r iunfante el 
s e ñ o r Estrada Palma—y lo mismo d i -
r í a m o s si hubiese vencido su contr in-
cante—debemos considerar tan sólo 
qoe en aa Gobierno cubano el qoe va 
á funcionar por primera vez en noestra 
t ierra , y qoe, lejos de suscitarle d i f i -
cultades derivadas de ana opos ic ión 
s i s t e m á t i c a , — y á reserva de ejercitar 
nuestro derecho de cr i t icar y tomar 
otra ac t i t ad s e g ú n lo aconsejen las 
circuastancias,—debemos los cubanos 
br indarle todo el auxi l io qae necesite, 
para qoe salga t r ionfante de la prueba 
á qoe va á ser sometida nuestra apt i -
tud para gobernarnos y d i r i g i r naea-
troa destinos. 
Así debe ser: Y no sólo los cu-
banos si no los extranjeros, y entre 
ellos los españoles con mayor mo-
tivo, están en la obligación de ser 
respetuosos y deferentes con el jefe 
del Estado. 
Su sangre española y la misión 
que trae de demostrar lo que Espa-
ña afirmó y negaron los Estados 
Unidos, esto es, que los hijos de 
O aba son aptos para gobernarse 
por sí mismos, nos fuerzan á colo-
carnos en torno suyo para que lo-
gre su empeño, del cual ana vez 
cumplido, resultará no escaso ho-
nor para nuestra patria y para no-
sotros. 
T a l vez de ese respeto y de ese 
concurso sincero, instintivo, gene- ̂  
roso y desinteresado porque nace 
de la necesidad que tenemos aquí 
todos de defender nuestros muer-
tos, que es algo más que nuestra 
bolsa, y el genio de nuestra raza, 
que es algo más qne nuestra vida; 
quizá de eso, que hemos de realizar 
sin esperanza de premio y galardón 
inmediatos, para mayor gloria nues-
tra, consigamos para nuestros hijos 
la paz y la patria que nos faltó á 
nosotros. 
Y en la declinación de nuestra 
carne, que es el apogeo de nuestro 
espíritu, demostraremos que los es-
pañoles continúan siendo tan oon-
¿quistadores hoy como ayer, más 
conquistadores que ayer, por que si 
ayer conquistaban nacionalidades 
hoy conquistan lo que vate más que 
eso: bendiciones. 
¡Conquistadores siempre! 
far?̂ oaX?dVronriaD'ann ASÜNTOSJARIOS. 
Vergüenza nos da decirlo; pero 
nosotros figuramos entre los afi-
cionados á la pirotecnia. 
Siempre recordaremos el efecto 
que nos produjo en nuestra ya re-
mota infancia una bomba de palen-
que, diabólicamente construida por 
un artífice rural, la cual al estallar 
ea la noche de la fiesta del patrono 
de nuestro pueblo, desarrolló en el 
aire por la vasta extens ión del cielo 
obscuro esta leyenda con caracteres 
de fuego, que tardó más de diez 
segundos en disiparse: 
"¡Viva el señor Alcalde!" 
¡Oómo aquel arbífloe pudo coos-
truir ea aquel tiempo tal mara-
villa? 
Nunca se sapo. 
Los supersticiosos atribayeroa 
su muerte á una venganza política 
del santo, porque el cohetero era 
moderado, oomo el Alcalde, y al 
patrón se le tenía por progresista, 
á causa de ciertos milagros qne 
había hecho durante el bienio. 
—¡Cast igo á su adulación!, decía 
nuestra pobre madre, que creía en 
Espartero oomo en Dios. No debió 
poner en el cohete ^ v i v a el señor 
Alcalde!", sino: "¡y iva San Roque!" 
E n dicho pregrama hay un nú 
mero que no nos complace tanto, 
aunque declaramos que ofrece al-
guna novedad. 
E l discurso de bienvenida al Pre-
sidente que sa le obliga á disparar 
á un concejal. 
Ese discurso correspondía al se" 
ñor Alcalde» que habla bien, por el 
mucho ejercicio que ha hecho de la 
palabra, erobre todo desde la revo-
lución, y 'porque es ua sabio natu-
ralista, y de eso se trata, de una 
prodr^ooióa espontánea, natural y 
sentada. 
X verán ustedes cómo eü vez de 
eso vamos á tener una oración en-
fática y llena de pretensiones, sin 
otro atractivo que el que pueda 
ostentar como maestra de una, has-
ta ahora, desconocida elocuencia 
municipal. 
Oon esa isóla reserva los festejos 
de la ciudad oos parecen modestos, 
ceñidos á los recursos coa qae con-
tamos y á nuestros hábitos de de-
mocracia. 
E n una palabra, son oportunos, 
y por tales los aplaudimos. 
L a D i s t i m ó n empieza por ofre 
oernos galantemente su colección 
completa par a registrar ea ella lo 
que oo hemoer podido encontrar ea 
otras y nos di aponíamos á aceptar 
su ofreoimieni JO cuando, al final del 
suelto que ay^M? nos dedica, nos nie-
ga títulos p a r a mezclarnos oomo 
extranjeros e r t cuestiones de la fa-
milia revolucionaria. 
¡Ya apar e c l ó aquello! 
Y si aqv¡éll& apareció ¿qué falta 
hace ya l o oteo, el texto? 
No lo buscaremos ya. 
Decía ramos que hemos visto v i -
siones; que ni L a Discusión ni nin-
gún ot jro periódico revoluoioaario 
dijo h j que nosotros creíamos ha-
ber ^ /isto. Nadie puso eu tela de 
j u i c i o la intelectualidad del Sr. E s -
tra (la Palma. Si alguien recuerda 
aP ,jmismo que otro periódico de oa-
r ícaturas dibujó la del Sr. Estrada 
Palma vestido de lacayo, t ambién 
se equivoca. 
Quizá investigando resultase á 
la postre comprobada la afirmación 
del colega y por consecuencia in-
justa nuestra acusación. Quizá le 
al colega 
La Bepúhlioa, de Santiago de 
Onba, entre otros desmanes qm j 
denuncia de la Policía de aquel' .a 
capital, refiere el que sigue, oour ¿i-
do la nochedel 30 demarzo: 
r r A, w J | conviniese l l  vernos con 
e S ^ ^ - c L ' o T l Z Ü t ™ ™ ™ ' derrotado*, teniendo qae 
d e s p o é s de haber poesto á Oar tahot 
á caballo, le h a b í a recomendado, como 
Oabestan, de poner cuidado en el re-
codo del Salto del adoanero. 
D e s p o é s , al pasar, habla echado ana 
ojeada á la cocina. 
K e r a n í o o y Karael estaban aasen-
tes. 
— ¿ D ó n d e e s t á n el intendente y so 
a c ó l i t o ? — p r e g u n t ó á Joana A o b i n , la 
cocinera. 
—¡Toma!—respond ió é s t a j - ^ h a n ido 
donde van todas las noches; á la p l a -
ya> á levantar sos redes de cangrejos. 
Y con esto, Meriadec h a b í a voelto 
á sabir a l coarto de so amo. 
Y a lo hemos dicho, en el momento 
en que Oartahot sa l í a de Pioaeenel, 
era de noche y el cielo estaba nebaio-
so y sombr ío . 
L a ventana de Oabestan estaba 
abierta, y el anciano, al o i r sal ir á so 
ahijado, se h a b í a puesto á ella. 
Desde al l í no p o d í a ver á Oar tahot , 
pero o ía resonar sobre la roca el ga-
lope del potro b r e t ó n . 
Meriadec e n t r ó en este instante. 
Oabestan no volv ió la cabeza, y el 
zagal se foé acercado á la ventana 
qodandose d e t r á s de so amo. 
De repente, en medio de la obsoori-
dad y del silencio de la noche, se dejó 
oir el ro ldo de la d e t o n a c i ó n qoe ha-
bía desbocado el Oaballo de Oar taho t , 
y se o y ó dis t intamente el ra ido de so 
desordenada carrera. 
—¡Al diablo el cazador noctarnol— 
LA PRENSA. 
E l Nuevo Pais que, »,! comienzo 
de lá propaganda de lo?, partidarios 
de Estrada Palma y Masó, opinaba7 
que debía presentarse una sola cap 
m o r m o r ó sobresaltado Oabestar . fii 
caballo de Oartahot se ha eapa»- t •d"1 
Y vo lv i éadose de pronto, VÍ Ó 4 M« 
nadec. 
—¡Ahí ¿eres tú?—dijot 
Meriadec no tovo t i empr , de respou-
der: un gr i to agudo a t rav eaó el espa-
ció y vino á helar de 'espanto á Oa-
bestan y á so servidor. 
U n gr i to de a g o n í a . , y loego ou 
l T d t S u l p v e3Ía elevarse de 
las profondidadea del Oaeauo. 
• "Tí^1^611 S&>at ' tsimal—exclamó Me-
r i a d e o , — ¡ a l g c n a desgracia ha sucedi-
do & Oar t aho t l 
Y se l a n z ó friera del aposento, antes 
de que Oabestan, cayos blancos cabe-
llos se h a b í a n erizado, hubiese 
nanoiado ana palabra. 
p r o -
Menadeo c o r r i ó á lo largo de la cos-
ta, pero no l legó á t iempo para sor-
prender á Ke ran iou y Kamel en el 
momento en que se aseguraban de que 
su plan infernal h a b í a tenido éx i to , 
a p r e s u r á n d o s e á hacer desaparecer la 
cuerda en que h a b í a tropezado el ca-
ballo de Oartahut . 
A s í l legó corriendo a l mismo paraje 
en que moatura y ginete h a b í a n sido 
precipitado en el abismo. 
— ¡ O a r t a h u t ! . . ¡ O a r t a h u t l — g r i t ó . 
Pero solo le r e s p o n d i ó el rn ido de 
las olas e s t r e l l á n d o s e contra las ne-
ñ a s . 
Kntonoes Meriadec desesperado se 
vo ly ió á Ploaesnel, y al l legar se eq . 
Oaney—como si esto 
v i é r a m o s en estado de s i t io en IA épo—í 
oa ominosa que va resal tando en si^j 
a d m i n i s t r a o l ó n m á s aceptable que í £ i 
presente de libertades nominales— 
el alto á on oiodadajao que por allí; '; 
t ransi taba como a las ocho de la noohe^l 
Sea por d i s t r acc ión^ por descuido ó p o r j 
que uo oyera, q u e d ó sin ooo tes t ac ió te 
la i n t imac ión mi l i t a r del agente de po-
lioía; y eso b a s t ó para que é s t e , como 
un chacal ansiosa de sangre, dispara^ 
ra contra el infeliz, que r e s u l t ó ser e l 
honrado y laborioso vecino Se. J o s é 
Espinosa, quien mortalmente ñ o r i d o , 
oon los rifiones part idos por \a bala, 
aleve, agoniza en estos m o m é r i t o s (9 d * 
la m a ñ a n a ) ; en u n * de l a ^ Baiaa del 
Hospi ta l OiviU 
D e l heoho, qae fué a8e8inato vaU 
gar, conoce e l Sr. J u ^ de loa t ruoc ión» 
quien inmediatamarl te dispuso que los 
goardias fuesen d'd8arina(loa y someti-
dos á las r e s u l t a del procedimiento 
lni0'?(l0- f í o embargo, s e g ü n se nos 
ha dicho, o l asesino uo ha sido rednoi 
do á p r i s ió Q y anoche paseaba su he-
ro í smo Por el parque O é s p e d e s , en 
medio ^e la i n d i g n a c i ó n general que á 
dura ' i penas pudo contenerse para no 
líDohac a l descarado c r i m i n a l que as í 
alaraeaba de r j . infame atentado. 
No conocemos e l reglamento de> 
l a POIÍOÍF.J pero n o podemos oreQr 
que hay a en él artículo alguno q p » 
autotifjQ á u n guardia para dispa-
r a r s^jbre u n transeúnte pacífico 
d e s p u é s de la primera intimación. 
¡Ni que el policía fuera un centi-
nela de guardia de avanzada ó de 
plaza en sitio! 
E n general m n r agrada el progra -
ma de festejos acordado por « 1 
Ayuntamiento. No hay derroche s 
y los pobres salen bien librados. 
Algunos fuegos artificiales se po -
^.ían suprimir todavía en su obse* • 
quio, pero ¡qué diantre! hay quienee ¡ 
gozan en esa clap.e de diversiones ¡ 
y no es oosa de privarles de esí 
confesar nuestra derrota. 
Pero es preferible á eso vernos 
callados. 
Gallemos, pues. 
Por nosotros no se indispondrá 
. L a Discusión oon el señor Estrada 
i Palma, ni dejará de ser su G a -
ceta . 
Parece que es eso á lo que aspira 
¡a hora, puesto que ayer escribía: 
E l viernes ó sábado de esta semana 
n ^cibiremos un mensaje de Oentral Va-
l í ey, ratificando ó reotifloando el último 
pt opósito del señor Estrada Palma-
Mensaje, s e g ú n el Diccionario, es 
el recado de palacio que envia una 
pea sou a á otra y la comunicación 
oficial entre el poder legislativo y 
el e^9ou0ivo ó entre dos asambleas 
iegislatvvi>s. 
Adaptando un término medio, 
L a Disetisió.n, por virtud de ese 
mensaje .resulta constituida en un 
poder. 
SfA por muolios a ñ o s . 
I M c e e l Hetvaiw Post acerca de 
u n a l a m » 3 n i a b l e c u e s t i ó n que h o y 
a^ j i ta á l a p r e n s a m á s de l o d e b i d o : 
No in tentamos defender a l hombre 
r . i el acto, sino que sunaplemente desca-
emos ins inuar que es deplorable qne 
•cierto elemento haga uftví de su influen-
cia para coar tar la l i b e r t a d de los t r i -
bunales, y que e l deber de é s t o s no es 
satisfacer p r o p ó s i t o s i n d i v í d o a l e s ó de 
algoa prapo, no i m p ó r t a l o b ien basa-
dos que e s t é n , sino hacer imparc ia l 
j u s t i o í a á todos. 
Si los t r ibuna les han de ser simple-
mente cuerpos po l í t i cos , sometidos á 
mayor ó menor dependencia, h a b r á 
que ver en ese hecho el s í n t o m a de una 
enfermedad diíioil de dominar en lo 
porvenir ." 
E s r a r o q u e esos p e r i ó d i c o s , t a n 
celosos de l a i n d e p e n d e n c i a , r e s p e -
t e n t a n poeo l a de los t r i b u n a l e s . 
C O N S E J O D E S R O R E T A R I O S 
Pocos momentos d e s p u é s de regre-
sar de B a t a b a n ó el general W o o d 
c i t ó á los Secretarios del Despacho 
para que concurr ieran á Palacio, á las 
cuatro de la tarde, con el objeto de 
celebrar el Oonsejo que no pudo efeo-
tuarseen 1* m a ñ a n a de ayer. 
A la hora seSalada en la c i t a c i ó n se 
encontraban y a en el Palacio de la 
plaza de A r m a s todos los Seoretarios 
del Despacho, dando comienzo acto se-
guido el Oonsejo, en el cual se t r a t ó 
extensa y exclusivamente de la cons-
t i t uc ión y toma de p o s e s i ó n del nuevo 
gobierno. 
E l general Wood m a n i f e s t ó qoe en 
la actual semana se p r o m u l g a r á la 
Ooos t i t oo ión de l a R e p ú b l i c a en Ouba, 
acordada por la Asamblea , y de pu-
b l i c a r á el decreto convocando las Oá-
maras para el 10 del p r ó x i m o mes de 
Mayo. 
A g r e g ó que el Oongreso se r e u n i r á 
en la ant igua Oomandancia de M a r i n a 
y el Senado en el edificio que ooupaba 
el g e n e r » ! Lodlow, T a c ó n n ú m e r o 1. 
D i j o t a m b i é n el Gobernador m i l i t a r 
que la ceremonia de la entrega del 
gobierno á loa cubanos, se ve r i f i ca rá 
en el g ran teatro de T a c ó n , á las doce 
del dia 20 de Mayo, con el objeto de 
dar mayor solemnidad al acto. 
Heoho el traspaso de los poderes, 
el general Wood se e m b a r c a r á para 
Washing ton , dejando encargado de 
los archivos del gobierno in terventor 
á M r . Steiahart , actual Jefe de l Des -
pacho de los asuntos c ivi les del cuar-
tel general, quien p e r m a n e c e r á en esta 
Is la durante seis meses. 
E l general W o o d expuso, que el 
Presidente, don T o m á s Es t rada P a l -
ma, s a l d r á de los Estados Unidos el 
dia 15 del corr iente , oon d i r e c c i ó n á 
Gibara , de donde se t r a s l a d a r á á Man-
zan i l lo , con el objeto de saludar a l 
general B a r t o l o m é M a s ó , y d e s p u é s á 
Bayamo, donde v i s i t a r á la tumba en 
que reposan los reatos de su s e ñ o r a 
madre. 
De a l l í i r á á Santiago de Ouba, ea* 
liendo para la Habana, donde l l e g a r á 
del diez al quince de Mayo. 
A ñ a d i ó el Gobernador M i l i t a r que 
en las entrevista que c e l e b r ó dorante 
sa reciente estancia en Washing toa 
con el señor Estrada Palma no le hizo 
á é s t e r e c o m e n d a c i ó n alguna respecto 
á las personas qne han de formar el 
nuevo gobierno y ocupar otros cargos 
de la a d m i a i s t r a o i ó o ; pero que se i n -
dican, para Direc tor de Oomunioaoio-
nea a l señor don Fernando Figueredo 
y para A u d i t o r General a l s e ñ o r don 
Ernesto Fonts y S te r l ing . 
E l general, finalmente ins i s t ió en su 
r e c o m e n d a c i ó n de que los Seoretarios 
tengan al corriente sus respectivos de-
partamentos^ á fin de fac i l i ta r la entre-
ga de los mismos á sos sucesores. 
A las cinco y media t e r m i n ó el Oon-
b'Sjo. 
E L G E U B R A L W O O D 
A las dos de la tarde de ayer, regre-
s ó á eü>ta capi ta l de su viaje á Bataba-
n ó , el general W o o d . 
£ L O S E X P O R T A D O R E S 
E l s e ñ o r presidente de la R e p ú b l i c a 
A r g e n t i n a , en acuerdo general de mi-
nistros, en 31 de Dic iembre ú l t i m o se 
s i rv ió diotar un decreto, del cual r e -
producimos los dos a r t í c u l o s que con-
sideramos interesantes para los expor-
tadores de este p a í s . 
A r t í c u l o 12. Los C ó n s u l e s a rgen t i 
nos para otorgar su v i s a c i ó n á los co-
nocimientos de carga destinadas á l a 
r e p ú b l i c a , e x i g i r á n de loa interesados 
que p r ó v i a m e n t e comprueben el punto 
de p r o d u c c i ó n de las m e r c a d e r í a s á que 
se refiere cada documento, por medio 
de facturas, ó en su defecto, otros an-
tecedentes fidedignos. 
A r t . 16. S i l legaren de la r e p ú b l i c a 
m e r c a d e r í a s á cuyo respecto no se haya 
llenado este requis i to , la A d u a n a ó 
R e c e p t o r í a respectiva, no d a r á curso á 
documento alguno que le sea concer-
n i e n t e , s in que el des t inatar io haya 
p r é v i a m e n t e comprobado el pun to de 
p r o d u c c i ó n con la factura, ó en su de-
fecto, por otros medios absolutamente 
fehacientes. 
P E D I D O S D E FONDOS 
E l Gobernador M i l i t a r de la I s l a ha 
ordenado á los oficiales pagadores de 
los departamentos de ingenieros de 
Oienfuegos, H o l g u í n , Manzani l lo , Ma. 
tanzas. Puer to P r í n c i p e y Santa Olara, 
que los pedidos de fondos para los me-
ses de Mayo y Jun io lo hagan á la Je-
fatura de Obras P ú b l i c a s del D i s t r i t o , 
remit iendo el sobrante con los compro-
bantes a l Tesoro general . 
D icha au to r idad ha recomendado al 
Depar tamento de Obras P ú b l i c a s que 
hasta donde sea posible se conserven 
los actuales empleados de los depar ta -
mentos de ingenieros a r r i ba e x p r e -
sados. 
AHOGADO 
A y e r al m e d i o d í a a p a r e c i ó flotando 
en la b a h í a ( l i t o r a l de Regla) el c a d á -
ver de un i ad iv idao blanco, al parecer 
extranjero, qoe v e s t í a ropa obscura, 
teniendo en la camiseta las inoiales 
M . A . 
E n la lanchi ta ' ' L a u r a ' ' foé traslada, 
do á la esplauada de la C a p i t a n í a del 
Puerto, y de al l í conducido al Neoro 
comió , donde se le p r a c t i c a r á la auto-
sia. 
P e r l a pol ic ía del Puer to se l e v a n t ó 
acta, dando cuenta á la au tor idad co-
rrespondiente. 
E L C O R R E O D E T A M P A 
A p a r t i r del d í a 14 del actual , los 
vapores correos de la l í n e a de Tampa 
l l e g a r á n á la Habana los martes, j u e -
ves y s á b a d o s á las 5 de la m a ñ a n a , y 
s a l d r á n para Tampa los l a ñ e s , m i é r c o -
les y v i é r n e s á las 10 y 30 de la m a ñ a -
na, c e r r á n d o s e la correspondencia en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de C ó r r e l o á las diez 
de la m a ñ a n a . 
MISA D E R E Q U I E M 
E l d í a 10 del actual , a las siete de la 
m a ñ a n a , se e f e c t u a r á en el Sagrario de 
la Santa Ca ted ra l , una Misa de R é -
q u i e m « dispuesta por el Oonsejo de 
Damas Misioneras de la Car idad , en 
sufragio del alma de la Sra. Da D o l o -
res Capol de Bango, d igna presidenta 
honoraria qne foé del mismo. 
I n v i t a á dicho acto, por orden de la 
presidenta del Consejo, la secretaria 
de éa te , s e ñ o r a J . de H e v i a . 
PLAGA DB MOSQUITOS 
Llamamos la a t enc ión del Departí- , 
m e n t ó de Sanidad acerca de laplagt ~ 
de mosquitos que asedia el barriodel 
Canalizo. "Noche hay—noa dioe BD 
vecino de ese barrio—qoe ni el mosqui-
tero es bastante á impedir la visita 
imper t inente de esa ser atado. Si á los 
calores reinantes y á las mefíticas emt-
naciones que nos vienen de uo depósito 
de atoaos s i tuado en las faldas de 
A t a r á s , unimos ahora las picadas de 
los mosquitos, no s e r á extraño qae se 
presenten en la Habana casos graves 
de varias enfermedades." 
Tienen r a z ó n esos vecinos. £1 De-
partamento de Sanidad, qoe tacto veli 
por la higiene púb l i ca , debe ocuparse 
del asento. 
PARTIDO UNIÓN D E M O O B i T I O l 
D a orden del seSor Presidente del 
Di rec tor io General, cito á los sefiores 
Presidentes y Secretarios de loa üo-
m i t é s de Ba r r io del Partido, eo este 
T é r m i n o Monio ipa l , para la rennión 
que se c e l e b r a r á el d í a 9 del corriente, 
á las ocho de la noche, en el salón del 
C í r c u l o de la U n i ó n Democrá t i ca , Oon-
solado n ú m e r o 111, para t ra tar varios 
asuntos de importancia . 
Se supl ica la puntua l asistencia. 
D a b a n a S de A b r i l de 1902. —B)l Se-
cre tar io , Emilio del Junco. 
E l señor Lecuona 
A bordo del vapor e s p a ñ o l Argenti-
no, s a l i ó ayer tarde para Canarias, sa 
pa í s na ta l , con objeto de recobrar la 
salud perdida, nuestro querido amigo 
y c o m p a ñ e r o , el s e ñ o r don Ernesto Le-
cuona, Di rec to r del pe r iód ico B l Ootntr-
oto. 
Lleve feliz viaje . 
c e n t r ó en el patrio frente á f r en te con 
Keraniou y R a m a l , que p a r e c í a n sub i r 
t ranqui lamente d e l a {¿aya , l l evando 
al hombro sos redes de pesca donde 
se agi taban z i g a n o s cangrejos y lan-
gostas. 
— j A y l — l o s d i j o , — ¡ a c a b a tfe oaoeder 
una gran deisgraoia! 
— ¿ Q u é d e s g r a o i a T — p r e g u n t ó K e r a -
niou fingiendo a d m i r a c i ó n . 
— ¿ E s t á a loco, m n o h a o h o f — a n a d i ó 
Ramel. 
Meriadec no les r e s p o n d i ó . 
De UD¡ salto s u b i ó al cuar to de O*-
bestan y e n c o n t r ó a l anciano de roí tf-
llas y ver t iendo abundantes l á g r i m a 6. 
Cabestan l o h a b í a adivinado todo. 
— ¡ D i o s m í o , — d e c í a cruzando las ma- | 
nos con anga,stia,--haoed qoe yo pueda 
salvar la f o r t u n a de mi hi jol 
A l ver a l zsagal se l e v a n t ó oon la pre-
c ip i t ac ión quo BUS fuerzas le p e r m i t í a n , 
y haciendo icerrar cuidadosamente la 
puerta, se a p a r t ó oon él a l s i t i o m á s re-
t i rado de l a estancia. 
Nadie p'ado saber lo que tu po lagar i 
entre ellos. 
Oabestan y Meriadeo permanecieron 
encerrados jun tos una gran pa r t e de la» 
noche, hablando en voa baja, jr en vane» 
Keranio u y Ramel faeron á eapiarloa, 
pues nada pudieron ver n i o í r . 
E ra m á s de media noche cuando e l 
zagal se s e p a r ó de su amo. Sa l ió de 
la h a b i t a c i ó n con aire res oelto, y sa 
v e í a b r i l l a r 
S i n duda estaba t a m b i é n encargado 
de a lguna m i s i ó n secreta. 
—jPero ooá l f 
E l in tendente y el normando bien 
Lob ie ran quer ido saberlo, pero M e r i a -
dec, a l pnsar por delante de ellos, se 
c o n t e n t ó con decirles: 
— V o y & Sain t Malo , pero si c r eé i s 
que pienso tomar el mismo camino que 
Oar tahut , e s t á i s e n g a ñ a d o s . 
H a b í a en estas palabras una sorda 
i r o n í a que h izo estremecer á los dos 
bribones. 
Meriadeo s a l i ó de la a l q u e r í a . K e -
raniou p e n s ó un momento en seguirle, 
sorprenderlo y regis t rar lo , pero Ramel 
00 foé de su o p i n i ó n . 
.-No,-—dijo,—eso s e r á hacer m.UCbP 
r o í d o C*D P000 Proveollo. M á s vail^ es-
perar el a i * ver 8i el mar n0B devae1' 
' v a e l c a d á v e r J10 0arÍfthafc- * . * 
— ¿ E s t á s s e g u i d de ^ae O ^ t a h a t 
l l evaba los papelesf _ . . 
i —Estoy í e g n r c - d i j ^ e l normando 
; oon «on v i colón. 
Ke r sn iou no se d ió por sa. Mafecho. 
— E n fin, como quiera que 8e >t"*í x0 
BuspiraEdo,—no hay j a m á s preoac>016a 
inú t i l . .Ese zagal se me hace muy s ^ ' 
peohoso, y quisiera enviar le una bala .' 
e n respuesta á sus observooiones. 
— N o ; eee s e r í a un cr imen qne p o d r í a 
comprometernos, y a c a b a r í a por des-
cubrirse '¿odo. 
Mien t ras a s í del iberaban, Meriadeo, 
SESIOI MUMCIPAl 
DE AYBR 8. 
A las seis menos veint ic inco mió utos 
se a b r i ó l a ses ión presidida por el Al-
calde s e ñ o r de la Torre , con aaistenoii 
de loa s e ñ o r e s Llerena, Torralbas, Yel< 
ga, D í a z , Guevara , Meza, O l iva , Booh, 
A l e m á n , A r a g ó n , F e r n á n d e z Criado, 
R a m í r e z Tovar , O ' P a r r i l , Azpeiti», 
Za jas , Ponce y N u ñ e z de Yiilavioeu-
cio. 
Se leyeron dos actas y faeron apro-
badas, entrando acto seguido los seño-
rea C á r d e n a s , Borgesy Porto . 
L a presidencia l lama la a tención 
del Cabildo respecto á la urgencia qae 
demandaba el que se llegase á ona so-
luc ión inmediata rsspecto á ciertos 
part iculares, las medallas especial-
mente. 
D i j o el s e ñ o r A l c a l d e que deseoso 
de que las referidas medallas ofrezcan 
las medallas mayores g a r a n t í a s pasó á 
P ü a c i o con el ñ u de consultar coa el 
Gobernador M i l i t a r si la casa de la mo-
neda de los Estados Unidos podía en-
cargarse de la a c u ñ a c i ó n de laa re-
feridas medallas, pero no habiéndolo 
encontrado por hallarse ausente dejó 
el encargo a l Coronel Scott . 
L a presidencia s i g u i ó diciendo qoe 
estaba convencida de que en el país 
era imposible la a c u ñ a c i ó n de aqnella, 
por razones de c a r e s t í a y carencia del 
metal necesario para a c u ñ a r l a . 
E l s e ñ o r Guevara dice qoe las me-
dallas y todas las cosas que se hayan 
de u t i l i z a r para los festejos debe ser 
t rabajo de indus t r ia les del país. 
H a y cosas oomo los fuegos artificia-
les y las medallas, que no se pneden 
adqu i r i r a q u í por razones de todos co-
nocidas. 
E l s e ñ o r Po r to dice que para la acn-
ñ a c i ó n d é l a medalla p uede servir de 
d i s e ñ o el peso a c u ñ a d o en los Estados 
Unidos duran te la revolución, cap 
t roque l seguramente se ha l l a r á ea po-
der del s e ñ o r Es t rada Palma. 
E l s e ñ o r Ponce, dice que si se per-
siste en ^ue la medal la eea de plata, 
en vez de ser de bronce, debe proae-
derse cnanto antes á dar las órdenes 
oportunas para qne aquellas sean acu-
ñ a d a s oon la debida oportunidad. 
E l Sr. Z » y a s h i ce saber al ÜAbildo 
que s e g ú n noticias que acababa de 
adqu i r i r , cuando se proyec tó la aou-
ñ a c i ó n de la medalla del bleqaeo, por 
los s e ñ o r e s Rolz y Hermano, del co-
mercio de esta capi ta l , se vieron pre-
cisados á encargarlas á los Estados 
Unidos, por lo cara qne a q u í resaltaba 
sa a o a ñ a c i ó n , y qoe á pesar de tener 
al l í ana persona comisionada para ello, 
tardaron tan to t iempo en remitirlas, 
que, cuando l legaron, no se pudieron 
aprovechar, por haber pasado la opor-
tun idad . 
En defini t iva, se conced ió no voto 
de confianza á la comis ión encargada 
de los festejos para que ella reenelva 
lo que jozgue m á s conveniente. 
E n t r ó s e á t r a t a r de los artíoolos de 
las bases para la subasta del Emprés-
t i to , y leido que fué él articulo prime-
ro , el señor Guevara propaso qae la 
o p e r a c i ó n ee haga en la moneda qne 
adopte el pa í s , oca vez qoe se consti-
t u y a en repúbl ica . 
L a anterior proposic ión foé rechasa-
da, d e s p u é s de oir las atinadas obser-
vaciones hechas por el señor Ponce. 
Poco d e s p u é s de haberse empeeado 
la d i s c u s i ó n del E m p r é s t i t o , los ooooe-
jalea s e ñ o r e s A r a g ó n , Nóñez de Vi-
l lavioencio, F e r n á n d e z Criado y At-
p e z t e g u í a , abandonaron el salón de 
sesiones, habiendo entrado poco antes 
el Sr. Hoyos. 
Cerca de una hora invirtieron la 
presidencia, y los señores Llerena, 
Veiga, Torralbas y Z iyas, disoatieodo 
el a r t í c u l o 1 ° de las bases, por estimar 
de muy conveniente loa dos primero?, 
que sean cuat ro millones en vez de loa 
tres, los que ingrefeu en las cajas Mo-
nicipales, con el fin de poder atender 
a l pago de las obras de Alcantarillado 
y p a v i m e n t a c i ó n y á la recogida déla 
de la deuda flotante, conviniéndose en 
de f in i t i va que, sin que las fechas de las 
entregas sufran a l te rac ión , sí las oan-
tidades puesto que estas serán deona-
t ro millones las tres primeras, y de 
tres millones la ú l t ima . 
D e s p u é s de recaído el anterio? 
acuerdo, la presidenoia dijo que ao ha-
b í a pasado desapercibida para él la 
re t i rada del sa lón de Sesiones de loa 
concejales republicanos, ore/aado a-
quellos que ese acto les releva de res-
ponsabil idad. Si esos concejal ÍS esti-
man que estos trabajos no su ajustan 
á ia m á s es t r ic ta honrados, debieron 
permanecer a q o í p i r a impugnarlos, 
Dos caminos c o n d u c í a n á Sai t-Malo: 
e l ano, y e l m á s ordinar io , era la vía 
de t ie r ra , tí sscuLcro qne s e g u í a las al-
taras siuaosas de l e costa, al borde de 
ÍC* precipicios donde h a b í a tenido l u -
gar lA c a t á s t r o f e de Oartahot : el otro 
era la v í a del mar. 
A l pie de lós p e ñ a s c o s en donde se 
asentaba majestoosamente Ploaesnel, 
y en noa p e q u e ñ a cala que formaba 
al l í la playa, estaba siempre amarrada 
ana barca que s e r v í a en muchas oca-
siones para trasladarse á la c iudad, 
atravesando la b a h í a de C a n é a l e . 
E r a el casaino m á s corto, pero t a m -
bién el m á s peligroso, poea la b a h í a es-
taba sembrada de esooUos y de b»; íos . 
S in embargo, este i o é el camino que 
escog ió Meriadeo. 
Ba jó , pues, á la playa, s a l t ó en el 
barco, lo d e s a t ó vivameote, y asiendo 
ios remos, t o m ó el largo. 
E l c iento soplaba oon violencia; el 
cielo estaba cubierto y la mar agitada; 
pero Meriadeo era un consumado ma-
rino, y estaba dotado de un v igor y 
e n e r g í a extraordinar ios para su edad. 
Oon la oabeza descubierta, los cabe-
llos potando al viento, y los ojos fijos 
<ea las laces que br i l l aban en Saint-
¿?* lú , se poso á remar vigorosamente. 
-Pobre C a r í a h u t I — m u r m u r a b a de 
t iempo « o tiempo, ¿ 
A l cabJ* aa dos horas £ c £ r £ b a en e! 
tmer to 8in fc.^ber sufrido la meaoje aya 
en el horizonte, ancQoiaba ya la an-
rora. 
Meradiec conocía perfectamente ia 
ciudad. D e j ó la barca amarrada en al 
muelle, s a l t ó á tierra, y dándose á co-
nocer a l aduanero de servicio, se hizo 
abr i r ele d i f icul tad la puerta de la mo-
ra l ! a. 
De a l l í t o m ó el osuice do la calle 
J u a n de G h a i U o - i , donde vivía el escri-
bano Ragonl io , y sin esperar el dU, 
l l amó bruscamente á so puerta. 
E l escribano, oomo se comprende 
muy bien, estaba acostado. 
H a b í a pasado gran parte de la noohe 
en el café de las Tre» Ancoras, en com-
p a ñ í a de M r . de Faustinieres y de sa 
pr;::oo Luciano de Gonideo, el ooal, 
pretextando gn fuerte dolor de oabesa, 
se h a b í a retirado más temprano, como 
para dir igirse á su casa* pero ea reali-
dad para Ir á la de Olimpia Uigoot, 
s e g ú n hemos visto anteriormente. 
Mr . de Faustinieres y Bagoolin qae. 
daron hablando largo tiempo despaés 
de su part ido, y podierou notar, así 
oomo loa d e m á s ooncurreotes del oaíé, 
oue Oartahot, faltando á so palabra, 
ao v e n í a á beber el ponche que habla 
ofrecido á sus ami^o^. 
Beí fio, á eso de iá ooa oertarGn el 
cafó, y todo el mondo se vió obligado 
á retirarse. 
b r i l l a r en susi ojos oí i foego ex^ / joomo dicen lew marinos, h a b í a t o m a d o | r í a , y coando ^̂ J"ft7°iüRe»ĥ  
t r ay rd ina r io . p ' e l largo. f bien una l igera o. ^ ia»a qoe se a l i aba | 
m m 
no abandonar sos sitiales oomo lo h>*n foiag de pnbi io»mooes onando ya e s tán 
heoho. 
Padiera haberl'a Hamado I t a t e n -
oió—coutiooó diciendo el ai ñor A l c a l -
de—y si no lo he heoho, débese á qne no 
presto mi oonoarso á aotos qne pueden 
menoscabar mi prestigio, y trenos de 
la oorporaoión de qne formo parte. 
He insistido en qne terminemos de 
nos vez la dísonsióo de esas bases, 
cooolayó diciendo el señor de la Torre, 
por estimarlo beneñoioso para los inte-
rés del pro-oomÚD, y por tener como 
teogo ofertas ventajosas para la ope-
raoióo, siempre qne ella se haga con 
las garan t ías del gobierno interventor, 
no resultando así si aquella faltase. 
Siguióse después la d i sens ión del ar-
ticulado, in t rodooléndose modificacio-
nes en el ar t ículo 5?, en el sentido de 
que, la amor t izac ión e m p e z a r á á los 
siete años, por orden numér ico ó por 
sorteos semestrales, siendo preferido 
el contratista qne en igualdad de con-
dioiones acepte la amort izac ión por 
sorteos. 
Fué modificado el a r t í cu lo 6? que 
trata de la fianza, en el sentido de que 
estas puedan prestarse en láminas de 
la 1" hipoteca del Ayuntamiento, bo-
nos del gobierno de los Estados Un i -
dos ó certificados de crédi to de bancos 
reconocidos. 
Quedó modiñoado el a r t ícu lo 18 en 
el sentido de que las láminas puedan 
ser domiciliadas no solo en los Estados 
Unidos, si no t ambién en Far is y 
Londres. 
Fué suprimido totalmente el a r t í cu lo 
20, y aprobado después el 21 y ú l t imo 
pidió la palabra el señor Zayas y dijo: 
Un periódico de esta capital me ha 
censurado el que yo haya sido el autor 
de las bases del Emprés t i t o , sin tener 
en cuenta c ue no soy yo el responsable 
de ese Emprés t i to ; son loa que no se 
sientan aqní , yo no he aceptado la En-
mienda Platt , la he combatido con du-
reza, por que preveía que ella nos ha-
bla de arrastrar á la real ización de este 
y otros actos qne pugnan con mi modo 
de pensar. Sí m á s tarde he aceptado 
el Empréstito débase á la creencia 
qne teogo de que con ello presto un 
gran servicio á mi patr ia , y se l e v a n t ó 
la eesióo á las nueve en punto. 
E L T I E M P O . 
Nótase desde hace dos d í a s nna 
marcada tendencia á formar dep re s ión 
barométrica en la región sudoeste y 
sudeste de los Estados Unidos, y una 
baja de temperatura al Norte y al Sur 
de dichos Estados, con lluvias genera-
lesleu la Florida. 
Esto puede traer á Ouba un cambio 
meteorológico con alternativos de ca-
lor y tiempo freaoo. 
MovIiHieito JHarítinio 
EL M1A.M1 
Ayer se hizo á la mar con destino á Mia-
m!, el vapor de igual nombre con carga, co-
rrespondencia y pasajeroa. 
E L E S P E R A N Z A 
Para New York salió ayer tarde el vapor 
americano "Esperanza", con carga y pasa-
jeros, 
E L Y U Ü A T A N 
El vapor americano "Yucatán" salló ayer 
para Veracruz con carga y pasajeros. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TRIBUNAL SUPSEMO 
Sala de lo Civil: 
Recurso de casación por Infracción de 
ley en la tercería de dominio de don Ra-
món R. Ledón como padre del menor Ra-
món Francisco, enjuicio ejecutivo sogu'.do 
por don José A. de Villegas contra la su-
cesión de don Antonio Veltia sobre pesos. 
Ponente: Sr. García Montea. Fisoal: Sr. 
Vías. Letrados: Ldoa. Calderón y Barrena. 
Secretario, Ldo. Rlva. 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de queja establecido por Manuel 
Godoy Martínez, en causa por amenazas 
condicionales. Ponente: señor Cabarrocas. 
Fiscal: aeSor Viss. Letrado: Ldo. Poó. 
Secretario, Ldo. Castro. 
m O l Q B O I A L E S 
Sección primera: 
Contra Antonio Rodríguez Rivero y o-
trod, por estafa y falsedad. Ponente: señor 
La Torre. Fiscal: señor Bldegaray. Acusa-
dor: Ldo. Núñez. Defensores: Drea. Gonzá-
lez Lanuza, Lazcano, Cueto, Buatamante y 
Barraqué. Juzgado, del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Seooión segunda: 
Contra José Bilbao, por estafa. Ponente: 
Sr. Agulrre. Fiscal: Sr. Aróstegui. Defen-
sor: Ldo. Piquero. Juzgido, del Ojate. 
Contra Pedro Zequelra y otro, por robo. 
Ponente; Sr. Monteverda, Fiscil: Sr. V a -
lle. Defenso.*: L i x Pascual. Juzgado , de 
Bejucal. 
Admana de la BCabana 
Ayer, 8 de A b r i l , se leoanda-
103 en la Aduana de este puerto por 
tolos com eptos $51.753-99. 
G A C E T Í E T A 
SlODEN LOS DESCAMISADOS.—No 
valen, por lo visto, las quejas y protes-
tas de la prensa para ciertos individuos 
que han dado en la fea costumbre de 
despojarse, en pleno J a i Alai , de pren-
das que son indiapeueables á todo ca-
ballero onando se encuentra en p ú -
blico. 
Los vimos llegar el domingo al í roo-
tón y antes de tomar asiento lo primero 
que hicieron fué quitarse &avo, cuello y 
corbata. 
Vaya; como si estuvieran en casa ó 
en el almacén. 
Ningún miramiento guardan, oomo 
se ve, á las mochas damas que oonen 
;ren al espectáculo. 
Que lo baga el que va á leo gradas, 
pase,* pero á un espectador de oanoha 
no debe consent í rse lo la direct iva del 
Jai Alai, que es la llamada primera 
mente á velar por el prestigio del es-
pectáculo. 
Ni en palcos ni en canchas debe ha 
ber descamisados. 
De ningún modo. 
NOCHES DE PATEET.—Sigue la em-
presa de Payret dando atractivo á su 
espectáculo y por ello se ve á diario 
favorecido por numerosa conenrrenoia. 
La función de esta noche consta de 
dos tandas, y es á beneficio del c é l e -
bre clarinetista don Enrique Guada-
yol, que ejecutará algunas de las obras 
que le han dado universal renombre, 
entre ellas la que le valió la Medalla 
de Oro en el Conservatorio de Far is . 
Su la primera tanda será represen-
^ada, por segunda vez, la preciosa zar-
¿iuelitá ' /^ dfo/tnara, estrenada anoche 
y en la qóe salen unos fantasmas que 
hay qne ver. 
Terminada esta obra, el señor Gna-
dayol ejecutará un concierto sobre mo-
tivos de la ópera I I Furitani. 
EÜ la segunda tanda va L a Masca-
rita, zarzuela qne no se cansa el pú-
blico de ver, por su corte fino y músi-
ca agradable. 
Después tocará el beneficiado nna 
¡añtasía sobre motivos de L a Sonám-
pula, 
| /ñ La Mi/lintra y en L a Masoavita 
toman parte las señor i t as González 
Teruel y Zabala y el sefior G á m e r o . 
Varios suBoriptores nos ruegan pi-
damos á la empresa de Payret nna 
nueva audición de L a Tempestad, 
Queda formulado el ruego. 
FiSHiONS.-—Tiene la casa de W i l -
allí á panto de agotarse las remesas 
A s í acaba de ocurrir con las que lle-
garon ú s t i m a m e n t e á la popular libre-
t í a de la calle de Obispo. 
En un momento se han vendido, por 
centenares, los infinitos cuadernos que 
se recibieron. 
No quedan ya más que números , los 
ú l t imos , claro es tá , de L a Mode Illut-
trée, Guide des Oouturiéres, TkeDcsigmr 
y The Delintator, 
Hasta el viernes no llegan nuevas 
modas, según nos dec ía ayer Santos 
Alvarado, el s impát ioo manager de 
Solloso-Store. 
Traslado á nuestras lectoras. 
' A LA MEMORIA Da ViOO.— Daba 
ayer cuenta el D i á R i o del grandioso 
homenaje rendido á la memoria de 
Vico en el Teatro Españo l . 
Entre las más sentidas é inspiradas 
poesías qne se leyeron en este acto fi-
guraba nn soneto del poeta andaluz 
Salvador Rueda que, en obsequio de 
nuestros lectores, copiamos á con t i -
n n a o i ó i : 
B l creador y el intérprete. 
Como hileras de pájaros dormidos 
en los alambres que estremece el viento, 
en las cuerdas de nn lírico instrumento 
dormitan las hileras de sonidos-
Si no va á despertarlos confundidos 
el arco del violin Con su lamento, 
aquellas notas que escribió el talento 
no halagará \ jamás nuestros oídos. 
Si los renglones que escribió un poeta, 
de un actor la palabra no Interpreta, 
serán cuerdas sin dulce melodía. 
Igual es arco y voz, que verao y nota, 
y es porque el drama sin actor, no brota; 
y sin arco, no brota la armonía. 
Salvador Rueda. 
ALBISU .—Después de B l Olivar, 
que va á primera hora, s a l d r á de nue-
vo esta noche á escena B l pobre diablo. 
U n cronista lo dice: 
((Es la hora m á s d iver t ida que se 
pasa actualmente en la HabanK: la 
que se emplea en ver Bl pobre diablo." 
B a z ó n que le sobra tiene el compa-
ñero porque solo pueden compararse 
en chistosas y entretenidas á esta 
obra L a Marcha de Oádis y Los Varna-
roñes. 
D e s p u é s de esto, huelgan nuevos 
elogios. 
Lo que no hnelga, y por el contrario, 
hay que decirlo muy alto, es que la 
tercera tanda e s t á ocbiertu con L a 
Verbena de la Paloma, haciendo la nue-
va ca r ac t e r í s t i c a de A l b i s u , señora 
Biot, el papel de la t ia Anton ia . 
E l viernes: L a iropsra. 
LAS PLAYAS. — D e s p u é s de visi tar 
Las Playas, el nuevo balneario que se 
levanta en el Vedado, entre las oalles 
O. y E., todo elogio es pál ido y toda 
alabanza deficiente. 
Es necesario, para convencerse del 
poderoso esfuerzo realizado, i r allí , ver-
lo todo y examinarlo todo recorriendo 
de uno á otro extremo, sin omit i r nada, 
el suntuoso establecimiento. 
S e g ú n se ha servido manifestarnos 
el administrador de Las Playast las 
obras tocan á su té rmino , siendo pro-
bable la apertura do la temporada en 
la segunda quincena del mes presente. 
A reserva de hacer, á su debido tiem-
po, nna reseña de L a s Playas, nos apre-
suramos á decir al lector que la hermo-
sura y confort de estos b a ñ o s exceden 
á toda ponderac ión . 
EN HJNOE DEL PATRONO.—Gran-
des cultos se ce l eb ra rán el s á b a d o y 
domingo próximos en la iglesia del 
Hospital de Paula con objeto de cele-
brar la festividad de BU venerado pa-
trono San Francisco. 
Asis t i rá el Arzobispo, sefior Barna-
da, cantando la misa el señor Provisor 
y predicando el Pbro. Felipa A . Uaba-
fiero. 
La capil la-música «que dirige el re-
putado maestro señor Pastor ejecu-
t a r á nna preciosa misa a c o m p a ñ a d a 
de nutrida orquesta, prestando su oon-
oarso, á esta parte de la ceremonia, las 
señor i tas María Eaiz, Andrea Gonzá-
lez y Altagracia Prieto. 
También c a n t a r á n algunos (glos los 
señores Matbeo, González, Sandoval, 
Pastor y otros oantantes, todos muy 
aplaudidos de nuestro público. 
E l s ábado , al anochecer, se c a n t a r á 
la solemne Salve. 
A las felices iniciativas del respeta-
ble Padre Oaballero, Secretario de 
Oámara de este Obispado y Director-
Administrador del Hospital de Paula, 
se debe, en parte pr incipal ís ima, el 
lucimiento que anualmente revisten 
estas fiestas. 
Las de este año , á juzgar por los 
preparativos que vienen hac iéndose , 
no desmerecerán de las m á s notables 
celebradas en estos ú l t imos tiempos. 
MARTÍ.—Permanecerá hoy cerrado 
el bonito teatro de la calle de Drago-
nes para dar lagar á los ensayos de 
Nuestros Muchachos (The our boytj, fa-
mosa comedia del teatro ing lés que 
desde haoe varios d í a s vienen annn-
uiando los carteles de Mar t í . 
La empresa do Bonooroni presenta-
rá esta obra sin omi t i r gastos ni sa 
orifloios, obediente, en nn todo, á las 
exigencias de su argumento. 
Todo el vestuario y todas las deco-
raciones han sido t r a ídos expresamen-
te de Europa. 
LA NOTA FINAL.— 
U n individuo estaba viendo nu cuar-
to desalquilado, moy h ú m e d o , por 
cierto. 
De a q n í se s a c a r á n mnchos dolo-
res reumát icos ,—exc lama . 
—No tenga usted cuidado,—respon-
de el portero;—el anterior inquil ino se 
los ha llevado todos. 
NO MAS CATABRO.—Bl une tomo una yei el 
P E C T O R A L DE L A K K A Z A b A L para loa cata-
rros, no tomará otro medicamento; con an nao ae 
ourau radicalmente, por otóniooiqne sean. 
ASMA.—r-on el E L I X I R ANTI ASMA TICO de 
L A R K A Z A B A L se obtiene alivio en los primeros 
momentos do tan penoso padecimiento. Pniébese, 
LOMBRICES.—Las madres deben pedir para 
SUS h i jos los } ' A l * E L I L I . O f l ANTIHBI .MfNTICOS DK 
LARUAZAKAI. qne arrojan las lombrices con tgiá 
aegurldud ; obran como ptirgauto incfausivo en los 
nifioe. 
ORAN PÜR1PICAD0K DB L A SANQRES.— 
L a Zarzaparrilla de Lairasábal es el depurativo y 
tempsranto de la sengre por excelencia, hay Ra-
da mejor. 
Depósito: Ric'a 90. Farmacia y Droguería SAN 
JULIAN-Habana 
; L a E m u l s i ó n i 
j L e g í t i m a . 
^ Millares de médicos han 
justificado con su autori° f 
t dad que no existe Hada J 
:: mejor para robustecer y 
fortalecer el organismo que J 
t í a p r e p a r a c i ó n llamada-
:: EMULSION DE SCOTT, : : 
o compuesta de aceite de hí- -
gado de bacalao en combi- r 
t nación con hipoíosfitos de 
"cal y de sosa, seguros por ^ 
su experiencia que aquél ^ 
:: nutre y fortifica á la vez:: 
que los hipofosfitos ento- Z 
- nan el sistema nervioso, -
restaurándole las fuerzas y t 
energía vital, para repeler Z 
principios antagónicos y re- ^ 
cuperar la salud normal. J 
Preparación de tan benéfí 
Z eos resultados terapéuticos J 
J es la legítima 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
l " de Ace i te de H í g a d o de 
Baca lao é Hipofosfitos ^ 
de C a l y de Sosa 
X que se despacha bajo la t 
firma de los Sres. Scott & -
Bowne, Químicos de Nueva ^ 
Z York. Medicamento el más 
^importante y sin paralelo, t 
- e s verdaderamente digno ^ 
Z de ser recomendado como ¿ 
Z \Q es por los Señores Mé» 
dicos, como heroico rege= 
:: nerador de organismos de-
--bilitados y preventivo de 
T\ muchas enfermedades, por f 
:: cuanto á que purifica y en- £ 
Z riquece la sangre. 
t S C O T T & B O W f t S 
Q u í m i c o s , N e w York . 
De venta en las Boticas. 
9A 
D I A 9 D B A B R I L . 
raes está consagrado á la Reau-Eate 
rreoclón del Señor. 
El Circular está en el Santo Cristo. 
Sao Eupsiqulo, 'mártir, y Santas María 
Oleofé y Waldetrudls,viada. 
San Enpsiquio, mártir. Nació este santo 
en Cesárea. Sus padres eran nobles, y muy 
principales, y profesaban la fe católica. El 
niño Enpsiquio fué instruido en su religión 
y creció y se educó en sus santas máximas. 
Juliano el Apóstata, cruel perseguidor de 
los cristianos, pasó por Cesárea al dirigirse 
á Antioquía, y habiendo entrado y viendo 
que casi toda la ciudad ee componía de 
cristiano , mandó que se construyesen tem-
pros á los ídolos y dictó providencias crue-
les encaminadas á estiuguir el nombre cris-
tiano. Todo cuanta poseían las iglesias fué 
usurpado por su orden. Atormentó .con 
inauditos suplioloa á un grande número de 
bumildes y santos discipulos de Jesucristo, 
y sembró en toda la ciudad la desolación 
y el llanto. Su cólera se babia desatado 
porque el único templo de Cesaré^ consa-
grado á los dioses había sido derribado. 
Impuso crecidas multas á todos, y dió te-
rrible muerte á muchos esforzados hom-
bres. El aanto Eupsiqui i entregó Heno de 
val r y respirando alegría su cabeza á los 
verdugos, y alcanzó la corona imperecede-
la de los mártires. 
FIESTAS BL JUBYBS 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de Maria.—Día 9. Corresponde v i -
sitar á Ntra. Sra. de Regla en el Santo 
Cristo. 
7.0. Tercera de Sao M e o 
El jueves día 10 de Abril, á las ocho de 
la mañana, ee celebrará la misa cantada 
con comunión á Nuestra Señora del Sagra-
do Corazón de Jesús. Lo que avisa á los 
devotos y demás fieles suplicando la asís 
teñóla su camarera, Inés Mai n. 
2501 la-7 3-8d 
IGLESIA DE LOS PP. ESCOLAPIOS 
GUANABAC0A 
El miércoles 9 de Abr 1, á las oche de la 
mañana, se celebrará una misa cantada de 
requien; por el alma del Rdo. P. Pedro 
Muntadas, Rector que fué de las Escuelas 
Pina y Dr. de la Asociación de Nuestra Se 
ñora del Sagrado Corazón de Jesús. 
Se suplica la asistencia á sus amigos. 
la-7 , 2d-8 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e G u a d a l u p e 
i Bl próximo sábado, dfa otnoo del aotaal, piiaol 
pia la Novena al Santo Niño Jes&i de Praga coa 
miea en IU uñero altar á la» ocho de la maCana. Bl 
día catorce, Inuee, ae hari nna bonita fiesta con 
raiaa «ftntada y sermón á las echo j media, 4 cargo 
••ote ú t'mo del elooaetite orador e&giáqo ti padre 
Miguel da los Santos. lurltan á la latema y espe-
ran la aslitenoia de les feligreses y demás personss 
devotas del Santo NlBo el Fátroco y la Camarera 
2456 la-2 lld-3 
MU i ffl* Persoíi 
N E U R O S I N E P R U N I E R 
P o z o s A r t e s i a n o s 
Contratista para taladrar pozos para 
agua, aceite y gas, desde 40 hasta 2,000 
piea de profundidad, empleando máquinas 
de vapor de las más modernas. Se garan-
tizan todos los trabajos. Para más por-
menores ó información en Lamparilla 22, 
Habapa. Dirección telegráfica, Drof. Ha-
baria.—J. H . Pord. 
?648 P. 86-9 Ab 
D I N E R O 
s o b r e a l h a j a s y v a l o r e s 
INTERES MODICO 
E N " L A N U E V A M I N A " 
8, B B R K A Z A , 8. 
M a n u e l T o r r e n t e . 
LA OOMPBTiDORA SáDITAM. 
JI/Ú, Wp&ffi ¿as do en olaee, la euprema-
eia de íaa úoÚ&u, " 
Es la primera en reoibirlae. 
Llegsü Ék las demás l ibrer ías y agen-
de Tabaoos, Oígar ros f 
P A Q Ü B T H S D H P I O A D Ü B A 
da U 
Viada de Mannel Camaoho é Hijs. 
S a n i a G i m a 7. H A B A . H A 
e C S ied-9 Me 
SOLEMNES CULTOS 
Q U E A SAN FBANOISOO DB PAULA SE 
O C N S A Q E A E A N E N EL PEESENTE 
AflO E U L A I G L E S I A Y HOSPITAL DE 
SU NOMSBB. 
£1 Jueves 3 del corriente á las 5 da Ia 
tarde se izará la bandera. 
El Viernes 4: comenzará la Novena en es 
ta forma: A las 8 de la mañana de cada día 
Misa cantada y después ol rezo de la No-
vena. 
El Sábado día 12; á las 7 de la. noche. 
Gran Salve con Letanías. 
Domingo 13. A las Gi de la mañana: Co-
munión Pascual de las enfermas del Hos-
pital. A las 7 i Comunión general. A las 8¿ 
la gran fiesta, á la quo asistirá el Ilustris'-
mo y Reverendísimo Sr. Arzobispo, Admi-
nistrador Apostólico de la Diócesis, Canta-
rá la M.sa el litmo. Sr. Provisor, Vicario 
General del Obispado Pbro. D. Pedro Gon-
zález Estrada, ocupará la Sagrada Cátedra 
el Pbro D. Felipe A. Caballero. 
Después de la Miía se permitirá la en-
trada en el Hospital. 
Habana Abril 2 de 1903. 
£1 Capellán. 
Alfredo V. Caballero. 
2523 7-5 
A N U N C I O S 
Surtido de efectos militares 
para todos los cuerpos armados. 
Fábrica de gorras, kepis, etc. 
Cf. DIAZ VALDEPAEES 
Obispo I S I - i a t a i i a . 
oB08 ' 2fi 1 Ab 
$ 1 7 á $ 2 5 0 
O B I E P O i m m 
c 5'5 aH 1 Ab 
On caballsro Inglés,cae pn3-5 ol caBiilKTio r fvsn-
iéa pesfuctRUt̂ nto, dM3* oolasarsc ôiao osrroaoon-
tsl.aepwuiieato 6 sn una buana ousa; es eerio. Dlrl-
Îmo i X. dfisonohíi do! "ííiarí.-i iln '.s "líir'.ni» " 6 
D I R E C T O R I O 
JURÍDICO I N T E R N A C I O N A L 
CENTRO BEMERAL DE COaSULTAS 
M A D R I D 
* PRESIDENTE.—D. Ramón Méndez Alanls 
nmFrTnRF'i / D- Wal(:l0 A- lnsua-DIRECTORES.  G¡rauta pérez 
Este Directorio evacúa consultas y se hace 
cargo de la dirección técnicíx de toda clase 
de asuntos jádiciaícs, administrativos, cou-
tencioso-administrativos, mercantiles, finan-
cieros, penales, eclesiásticos, industriales, mi-
neros, militares, de quintas, marítimos, mu-
nicipales, transacciones, .arlxtrajesi juicios 
amigables y de Kegistro Civil. 
Compra, venta y administración de fincas 
rústicas y urbanas. 
Se colocan capitales en valores españoles 
de todas clases con la garantía que se desee. 
Se hacen consultas por el cable. 
Vgf Para informes dirigirse &. 
m \ m Y poyzfl 
Obispo N? 35, Habana (Cuba) c 552 23-1 Ab 
UN BOMBEE HONRADO 
Señor Editor.—Sírvase informar á sus 
lectores que si mo escriben confidencial-
mente les mandaré por correo en carta se-
llada el plan qne seguí y por el cual ob-
tuve el restablecirnieuto poimanonte y 
compacto de mi salud y vigor varonil des-
pués de años de sufrimientos de debilidad 
nerviosa, pérdidas nocturnas y partes débi-
les y atrofiadas. 
No es mi ide* conseguir dinero do nadie; 
fui robado y estafado por charlacanee, bas-
ta perder la fó del género humano, perjo, 
graciai á Dios, estoy ahora bien vigoroso y 
fuerte, y con deseo de hacer conecer á todos 
e»te remedio cierto de curarte. 
No teniendo nada que vender ni quo en-
viar Gk A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E. Brant, Box Delray, Mich. 
EE. ü ü . 
G A B I N E T ; 
D S 
OPERACIONES D E S T I L E S 
D E L 
D R . T A B O A D E L A 
Dentista y Médico Cirujano. 
Se p r a c t i c a n tudas las ope-
rac iones , u t i l i zando los m é t o -
dos m á s perfectos. 
L a s estracciones dentar las 
exentas de dolor, por eficaces 
a n e s t é s i c o s . 
Se cons truyen dentaduras 
artif iciales, de todos los m a -
ter ia les y s is temas conocidos 
Honorar ios moderados y fa-
vorables p a r a todas las claseg. 
Consul tas d iar ias de 8 ú á. 
Mostria 126, espa á San B f e l 
2 0 A M O S 
DE EXPERIENCIA, 
comprueban la eficacia del 
D E L 
DR. TABOADELA 
Para limpiar 7 conservar la dentadura 
C a j a s d© tres tamaños 
ENTIF 
D E L 
Dr. Taboadela 
Tónico y vigorizador de las encías 
Eefreeca y perfama la boca. 
F r a s c o s de t res t a m a ñ o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s p e v f a -
m e r i a s , b o t i c a s y e s t a b l e c i -
m i e n t o s b i e n i r r o v i s t o s d e t o d a 
l a I s l a , 
DEPOSITO GENERAL: 
Gabinete de operaciones Dealales 
D E L 
l)r. Taboadela 
m B X T B T R I ^ L 1 2 6 . 
C 485 26-18 Mz 
P A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted sí nn 
R e l o j d e R o s k o p f 
~ PATENTE " 
I B S L B J O - I T I l W t O T 
En que todos llevan en la esfera nn rétalo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
D H I O O I I M P O R T A D O B E S . 
que o t e * » 1. BRILLAÑTERIA A GRANEL y 
además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y 0£ 
cutnv» YSDBim 
Bata eaea es ia única 
tidades y tamaños: posee 
en todas eaa 
óptica. 
R I O L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
a 553 78-1 Ab 
D E B O R B O L L A 
Acaba de recibir las últimas novedades en Prendería con brillantes, 
esmeraldas, perlas y demás piedras preciosas. 
E l surtido de medallas de oro con esmaltes, diamantes, brillantes y 
perlas es verdaderamente extraordinario. 
E n relojes de oro, plata, plata niele, acero y nikel, del célebre fabri-
cante LOírólíTES, hay nuevas remesas á precios de ganga. 
Loüglnes llevó el primer premio en la última Exposición de París. 
Los cronómetros B O R B O L L A se garantizan por dos años y se dan 
al increíble precio de $4 24 oro, uno. 
Esto sólo pnede ofrecerlo al público la casa de Borbolla. 
E n columnas y jarrones grandes, medianos y chicos, tiene desde 
$2 50 el par, hasta G00S. 
Son de lo mejor y de más gusto. Surtido de veras extraordinario. 
También ha llegado nueva remesa de grandes y hermosos cuadros 
al óleo, grabadoa en acero y asuarelas. Tomen nota las personas para 
ademar sus salones. 
NOTA.—Se realizan pianos de Pleyell, legítimos; Pianos mecánicos 
y de la marca J . Borbolla, con cuerdas cruzadas, caja de nogal y filetes 
dorados. Son los más elegantes y mejores y se dan á $236 oro, uno. 
E n muebles de maderas y mimbres hay cuanto se pida. 
12 sillas desarmadas $ U 00 oro. 
Un par sillones idem 5 50 . . 
Un par idem 4 00 
1 mesa idem 150 
1 juego de sala 24 00 . . 
1 idem para cuarto 6100 . . 
Hay juegos para cuarto de tal gusto y mérito que nada igual se ha 
fabricado hasta ahora en este país. Vale un juego $ 5.300 oro. 
Visiten la casa, que tiene precios puestos á todos los artículos para 
comodidad y garantía de los compradores. 
P O S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 Y 6 9 , Y O B R A R I A 6 1 
. A . B - A . I N " - A . 
Ota. 53S 
LA DEMORA ES PELIGROSA. 
o 481 23-18 V% 
POLICLINICA 
DEL DOOTOR 
Paseo de l P r a d o , 16 (altosO 
y C o r r a l e s inini . 3 
H A B A N A 
friPÍJíMífo r í l f c l d6 ,a Impotencia 
l l l l íMJll l a l Í M l por el sistema m i x -
to de Sueroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
Sal ile cía* r " M í r , 
sin dolor ni molestias. Cnración ra-
dical. E l enfermo puede atender á sus 
quehaceres sin faltar un sólo día. E l 
é^ito do su curación ea seguro y sin 
ninguna con&ecuencia. 
fp'rfíimiüTltn moderno, para la tuber-
llalalUiülllU culosisenl? y 2? grado. 
DoTjftn V ê  m̂ y01" aparato fabrica-
ílujUil A j do por Ja casa de Liemons 
Alemania, con él reconocemos á los 
enfermos que lo necesitan tin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
QpPPIlfo D E E L E C T R Q T E E A P 1 A en 
OuuulUlj general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
TjMppfPnlicic sin dolor en las estrecbe-
JalCullüIlMD ees. Se tratan enferme-
dades del bfgado, ríñones, intesti-
nos, útero, eic., etc. 
10, P R A D O 16 
C o r r a l e s n ú m , 3.—Habana 
2248 20-12 m 
Parece qnfi el Creador ha ordenado quo dospnSs 
de la sangre el fluido vital seminul sea la sub-
stancia mas preciosa en el cuerpo del liombro, y 
alKiina pérdida contranatural de 61 produclia 
siempre resultados desastrosos. 1 
Muchos bombres han muerto da onfermedadoa 
corrientes, tales como las del corazón, del hígado, 
de loa ríñones, enfermedades pulmonares, etc., 
por haber ponuítido íl,8u vitahdud gastarse, ex-
ponh'mdo.no así & ser íjielles TÍctlmas de estas 
ouformodades, cuando algunas calas de nuest.raa 
medu ina-i, tomadas á, tiempo, habrían impedido 
estas debilitantes pérdidas, asi preservando su 
vitalidad para resistir & los ataques (le esas pell-
groHas eníeimodades. 
Muchos hombres han llegado lenta.perosegura-
mont.e, íl. nn oslado de demencia ineurablo á cansa 
de estas pérdidas, alu saber la vordadoia caus» 
del mal. 
ÔN ESTOS SUS SINTOMAP 
rredllección al onanismo, emisiones de día 6 do 
noche, derrames al estar en presencia de una 
¡M inina del sexo opuesto 6 al entretener ldea,S 
Inseivas; granos, contracciones flo loo músculo^ 
(qne o.m precurwros dq la Epilepsia); ponaa-
mlentos y sueüos voluptuosos; eotocaciones, 
tendencias á dormitar ó dormir, sensación de em-
biuteeliniento, pérdida de la voluntad, falta de 
energía, imposibilidad de concentrar las ideas, 
dolores en las piornas y en los músculos, sensación 
do tristeza y de saUentos inquiotud, falta de 
nicivmria, indecisión, melancolía, cansancio dns-
piién deenalqulor esfuerzo pequofio, manchas fio. 
tantas auto la vista, debilidad después del acto o 
do una pérdida involuntaria; derrame al hacer 
esfuerzos en la silla, ruido 6 silbido en los oídos, 
Uipldóz, manos y piés pegajosos y fríos, temor de 
algún peligro ínminento do muerte 6 Infortunio, 
inipotoueia parcial 6 total, derrame prematuro 6 
tardío, pérdida ó disminución do los deseos, do,' 
caimiento do la senbibllidad, óvganoa caldos y 
fl&bll M, dispepsia, etc., etc. Algunos de eaos 
l&rtumaB son advertencias naturales para uu 
uoiftbte que debe recuperar sus enervadas fuerza» 
«&4l«8, O vendrá á ser proba de alguna fatal 
eufüimeAlad, , 1 
NbsOtfWa solicitamos do todos los que sufren 
dts alguno do los síntoma» arriba enumorádos, 
Q i m VÜN U I E N E S T E A VJSO, 
comunicándole con nuestra CompaBía de médicos 
eriiK i i.ili.stas que han tenido veinte aBos de ex-
noiióncia, timando enfennodades de los nervios y 
de.l sUtomn soxual, y quienes pueden garantizar 
una euriioión radical y poriuanonte. _) 
K ivlenoa una relación completa de sn caso 
di'üi.l K.os loilo su nombro y dirección, edad, ocu-
paclon, 81 es rasado 6 Eoltoro, cuáles de los sin-
tom is ivuiUu-ulfis se le han manifestado íl Hd., y 
Di Ud.. ha libado ul>.:un Uatamlouto para gonorrea, 
estrechez, sífilis ó alguna otra enfermedad venérea. 
Muestra J unta de módicos diagnosticará ense-
gmil i y cuitladoaaraente su caso (gialis), iuform-
arílííUd. do lo que la cuesta un tralainieuto do 
treinta días, en el que se efectuará, una cnraclúa 
laiücai, se lú restablecerán lTd. f,u coiupietasalfid, y 
volveiá Vil. A ser uU lioinDre rigoroso. Si Ud.nos 
MMltS 6ineo JWWM en billetes do B'.l pav? ó giro 
postal cimo garantía de buena fé, lo en viaremos 
enseguMa lus mediCwáB requeridas por co. veo 
certiticano, tan pronto como nuestra Junta da 
iiiéiiieiis haya docidido el completo trataralcnlo4 
que l'd. de!ju souietersa. -¿ 
COMPAUIA E S P E C I A L I S T A tlal NOÍAB 
105 Viii;oiit Bldg., Eroadway & Duane St̂  
'"' Wew York, E, ü. do A. i 
El día 15 dol preBsnto mes ánxi principio la tem-
porada ( IÍJU 1. 
Lai hnm cas qtií) el tflo passdo e^lalfan, fie las 
Ikvóelrlo. ' — Jas 
Hoy lisn quadado termlnadae iso ntsevas o r̂as 
debido í iii miclstiva de ojj;ttE08 voiiuos, del Mé-
dico-Director y dei Sr. Llodrá, Iss oaalc» atu-qne 
prÓTiilpneieB. resusa mvj buenas cocdUioneB. 
Loa hoteles es'ín prspiradoí, lo mismo que I t t 
Tolaits.s, y el tiempo hermoso. A.Sfin Diego, pnea 
proseivii, aliVia, cara Igs males y alarga latrHs, 
Los L&Siat»-! fci-osniraein o&t-i p.Bo una farmacia 
del Ldo, G. L1ÍÜBÍ>, muy bieii auttida v tterdida. 
Ti '.-97 Slt ¡59-: 41? 
G T C J Z A 
p á r a l o s e x á m e n e s de maes t ras y maesbras e n e l p r i m e r o y s e g a r l a grado 
de es tudios para los maestros , da consulta, p á r a los h o m b r e s d3 c i enc i a r 
i nd i spensab l e e n las b ib l io tasas . 
por loa m á s r a p u t a d a s pedagogos y h - í m b r s s de c i enc ia n a c i l o s 
ó r e s iden tes e n C a b a , con a r reg o a l p l a n t r a s u d o 
per su D i r e i t a r 
EL DOCTOR CARLOS DE LA TORRE 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
" L a E m i n e n c i a " v " E l B e s o " 
D B 
J . V A L E S y C a . 
F a b r i c a c i ó n e s m e r a d a d e t o d a s l a s c i a s e s d e c i g a r r i l l o s e m p l e a n d o 
U N I C A M E N T E v e r d a d e r a h o j a d e V u e l t a A b a j o . 
l é O m d e h e b r a s o n ' a n a - v e r d a d e r a e s p e c i a l i d a d . 
P r u é b e l o s e l p ú b l i c o , y e s s e g u r o q u e s e r á c o n s t a n t e c o n s u m i d o r d e loo 
c i g a r r o s d e e s t a c a s a , q u e s e p r o p o n e d a r l o s s i e m p r e i g u a l e s , s i e m p r e s u p e r i o r e s , 
p a r a q u e l o s f u m a d o r e s q u e d e n s a t i s f e c h o s d e E n e r o á E n e r o . 
Pídanse en todos ios dopósltos de h Habana y en los principales de toda la Isla. 
U l i m 98, H A B A N A , A P A R T A D O 675 
e 537 fcl» 1 Ab 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , V i a O R I Z A N T B "7 R E C O N B T I T X J Y ' S N T B 
I n m i s i ó n C r e o s o t a d a d e E a M l 
V 530 a y d 1 
DEBILIDAD GENITAL, 
Espcnatirreay Esteriiai 
CUBACION r'.pifia con i a renombrada POMADA FORTIFICANTE de'Rodrlguee de 
los Ríos. Ea iuoíensiva y produce efectos maravillosos desde la primera fricción. Sa efi-
cacia se demuestra por infinidad de testimonios y por habar sido aprobada por el Con-
sejo de Sanidad de Italia. DOS PESOS bote en todas las principales farmacias y dre-
gnerlas. Depositarios: En la Habana, Viuda de José Sarrá ó hijo, Teniente Bey 41. En 
San Juan de Pto. Rico, D. J. M. Blanco y Cp. alt C 530 1 Ab 
L a casa editorial cubana LA MODERNA POESIA (Obispo, 13 5), publicado con 
destino á la "Bibloteoa del Maestro Cubanc», esta importante obra, compuesta de dos 
partes: la correspondiente A loa exámenes do primor grado coista do 2 cornos, y la re-
lativa á los de segundo grado, do 3, Puede decirjo que eo complot^n, ciaaüitayou lo un 
todo homogéneo, que lleva á ia mente del DBao3úro l \ BOBO I do üDiiooimiensos necosarios 
para que aalga victorioao en sus exámenes, h ia Kccionoa del pr^granvi oficial híllanae 
condenoadaa de tal suerte y con tanta clarida l explioadai?, q le BU lectura siraplemonto 
conatituje la mejor guía para los exám:nes de loa maestros, sea oa el prinoro, sea en el 
segundo grado. 
Cpmprende eâ a obra 1 a lecciones del programa ofici i l sobre instorin de Cuba, Geo-
grafía, Lengun ja p Oramátxt , AritmHica, Ciencias Naturales, Dibujo (ojeroicioa prácti-
cos), Fisio'cg a é Higiene, Música, Agricultura y Meto lol--gía. 
ORO 
P R E C I O am!ricano-
M A N U A I J p a r a f l í t r h n e r grado 
M A N U A I J p a r a e l segundo girado ^ . . , . , , , , . . — 
le venta en LA MODERNA POESIA, Obispo, 
¡ElTEsta casa regala un programi oficial del primer grado, en que se enumeran la6 
páginaa que en el Manual p&Ta el segundo coutionon las lecciones relativas al primero, 
c 537 alt 10-1 ab 
$ 
135 
4 . 5 l > 
P E D R O 
m M i k i 1130 
5 Jtrez de la Frontera 
V I N O S S E l i E C T O S B E J E R E Z 
Vino espumoso estilo Champagne. 
O O G - ^ T ^ L G X D O I M I I E n a Q , 
P í d a n s e en todos los pr inc ipa l e s hoteles, re s taurants y c a f é s 
T ó m e s e e l s i n r i v a l C O G N A C D O M B C Q 
Representante en la Habana, G e i a É Cardona, Industria n, JO, bajos 
23>6 88-1 Ab 
C R I O J A C L A R E T E " 
( L A I B O I R ^ T O I R I O ) 
H i s t o - B a t e r i o l ó g i c o y d e v a c i m a c i ó n a n l i - K a b i c a d e l a 
' C r ó n i c a M é d i c o - Q a i r u r g i c a " d e l a H a b a n a . — P r a d o n , 1 0 5 , 
E l que suscr ibe , Secre tar io de l I jaborator io His to-Quf mico 
B a c t e r e c l ó g i c o de l a C r ó n i c a M é d i c o - Q u i r ú r g i c o d é l a 
H a b a n a , 
O E E T I F I 0 A : 
Qae por nteresailo lossefioraa CANDIDO LOPEZ {ik. COM?*. s* ha analizado ana muíítra do 
VINO RIOJA, ouyo resaltado es Sil siguiente: 
Objeto raoibldo: Uaa botella uegra alambi^da, retapada oon una stpsnta r»|a da plomo en donde 
ee lee de relieve el aigaiente rótulo " C o ^ PA Ñ [ \ HIO JANA, BILBAO HAKO." Trae ana etiqueta 
qne dlOE: "RIOJA ULABBTE COMPAÑIA UIOJAMA de Tinos finos—BILBAO. Almaeenei 
liare Importadores C. L O P E Z & COUlr?, Rabana. 
Kn la parte saporior é Isqnlerdit d» la etiqueta, trae nn dibajo de tres raaimos de uvas y nn letrero 
Cae dice: "MARSA REGISTRADA." Ea la parte saperlor de la etlqatta jr & la derecha tiene flga-
rado n? dobUx y en fondo rojo esoiito 1898. 
( A N A L I S I S ) 
Densidad & más de 15° , 1.0133 
Hiqueza alcohólica 9/70 
Extracto seco ¿ 700 
Salfatos 1.60 
Asldes en ácido salfdrleo . . . . . . « • • • B.I84 
Ceulias • „ a'soo 
To<fi clase de sordera y personas que no olean 
bien, son curables por medio de nuestra nuéva 
invencidn; solamente losque hayan nacido sordo 
son Incurables. Los ruido» en tas orejas cíjsaa 
im media ta mente, líscriba nos por.mcnore's sobre an 
caso. Cada persona puede curarse por si misma, 
en su casa, con muy poco casto. 






MATE1HI-A. C O Z J O H A N T E N" A T U " R A I * 
NO TIBNB SUSTANCIAS ANTISÍPTíGAS 
COITCLXTSZOIT 
Habana 5 de Marzo de 1902.—Dr. B . Acosta, ES UN VINO BUENO. 
CANDIDO LOPEZ Y C0MP. 
E L V A L U E D E A N D O R R A 
C A L Z A D A D E L M O N T E 
O, 483 - alt 
l á8 , 150 j 162. 
8 16 Ms 
JAIUBE PECTORAL CALNANTR 
de B r e a , O o d e i n a y T o l u 
Preparado por Eduardo Fald Farmacéutico de Parla. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálsámloos por excelencia la BREA y el TOLÜ, asociados A la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, baoiendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre todo 
aste jarabe será un agente poderoso para calmar 1% irritabilidad nerviosa y ais-
ninnir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resutado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
"Opósito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esqulup ' Campana-
zo, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla ^ Cuba. 
o 410 alt 1 Ab 
P E P S I N A D E C A & T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
C41§ 
D I A L O G O 
ENTRE JUANA Y PANCRACIA 
Juana—La verdad que la plata nos tie-
ne reventados. Todo ha subido, ó por ló-
menos lo parece. Yo que ooMtimo macho 
Licor de Brea del dootcí González, porque 
se lo doy á todo* mis hijos, y les sienta muy 
bien, ci tándoles los catarros y haciéndolos 
engordar, tengo que pagar la botella ahora 
á 75 centavos plata en cualquier Botica, in-
cluso la del fabricante, y antes me costaba 
menos; y si es el preparado que se llama 
Carne, Hierro y Vino, que yo tomo á pasto, 
porque me prueba bien, me abre el apeti-
to y me da buen color y fuerzas, también 
tengo que pagarlo más caro que antes. 
Pancracta.—Pues eso te sucede porque 
eres una mentecata, porque yo, que pre-
cisamente hago mucho consumo de esas 
medicinas, porque son excelentes, no las 
compro al detalle, ó séase poco á poco, sino 
que compro por fracción do docena, es de» 
cir, cuatro pomos de Licor de Brea, que ea 
la torcera parte de una docena, ó bien cua-
tro pomos de Carne, Hierro y Niño, eom-
prándolos en la misma casa del dector 
González, por la parte de la Droguería, 
Juana.—Si no me explicas eso mejor, no 
lo entiendo. 
Pancracia.— TQ lo expliearé con mucho 
gusto. Tú pagas por una botella de Lfoor 
de Brea 75 centavos plata; pues yo pago 
por cuatro botellas $1,66 centavos oro, que 
al 77 y Ii2 por 100 equivale á $2,14 plata; 
de modo que cada botella viene á contarme» 
unos 53 J centavos plata, mucho menos de lo ' 
que á t i te cuesta una botella. 
Juana.—Mucho te agradezco, Paneraela^ 
tu indicación, y la aprovecharé, de Segu-
ro; figurándome que esa será una anomalía 
de esta tierra. 
Pancraña.—No; eso sucede en todas par-
tes; entre el por menor y el por mayor exl»r-
te siempre mucha diferencia á favor del 
consumidor, que puede comprar una doce-
na, media, ó por lo menos, un teielo da, 
docena. Yo lo tengo muy presente, y bieia, 
se trate de medicamentos del pala 6 dal 
extranjero, siempre me voy & la Botle» d » 
SAN JOSE, del doctor González, ealle 
la Habana, núm. 112, esquina á ^ ^ J ^ 
Ha, y comprando en esa forma, me abono 
bastante dinero. Adiós, Juepa» 
jrwana.i-AdIoBf P a n o r a d » . l ^ 
, v OCULISTA 
•Jefe deU Poltalíniw tíel » r Lvnes durante trea 
ftCos. CostalU« de 13 ¿ 3. M&r.riqce 73, a) toa. Para 
loi pobres &1 al mee. Laa operaMonas gratU. 
c 583 7 Ab 
D O C T O S A . P E S E Z M I R O 
M E D I C O CíRÜJASO 
Ha tratladado en irsKIneto j ¿onlrilío í Chtoón 
84. Coci-nltc s de S á 5 Tclií^no 'Hi. 
C 550 26 2 / b 
Dr. Gálvez Guillom 
H 3 D I C O C I R U J A N O 
l a s facul tades de l a ttiaban» 
7 N e w ITork. 
EtpociallHta en enfermedades «creta» 
hernias 6 qaebraduras. 
Gabinete (provifllonalmenfe) ea 
6 4 , A m i s t a d 6 4 
£ >!iíKUae de 10 fi 12 r de 1 ¿ 4. 
<?H4Tia PAKA IiOS l fOBK„^ 
1 " '11 i Ab 
C T u a n B . Z a n g r o n i z 
INGENIERO AGRONOMO 
Se hsee cargo de toda claae de asunto» perlela-
let, medidsa de tieirac, nlve'acioneí, taaaoicnea y 
ccr.atmcoionea de madera de tcdaa dimecalonea 7 
ê TiJoa modercoa, en el aampo 7 en la población, 
c&ctf trto paraello ôn peraenal competente 7 prác-
tico. Gabinete Agniar 81, de un» á cuatro p. m. 
C514 -1 Ab 
Abogado 7 Notarle. 
rSABCIBCO B. M&S.EANA 7 CéttTk 
Notario. 
Telsío39S?8 Onbt 26 JSabae». 
- 615 i i Ab 
Alfredo L. del Castillo 
Docto? en Círofí» Dental de la Facultad de New 
Yotk Hoiaa de oficina de 9á 4. H^ra de coatnlta 
pe 4 4 5. Virtadea n. 41, altoa. 1791 26-9 Mr 
E. Calixto Valdés y Valdés 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Son Rafael 29.-E(pceialÍBta en trabajo» de puen 
/a ? ccronai de pro. o 435 alt 13-6 M» 
Dr. iDifés Sepra y Calirera. 
ABOGADO, A G E IME VSOB, 
PERITO T A S A D O R Y C A L I G R A F O 
Ha trasladado su estadio y gabinete á la 
ealie de . . '' 
S a n I g n a c i o n. 7 0 , altos. 
Teléfono 328. í orreo. Apartado C 86, 
Cable y telégrafo: Arnges. 
A M S O R E S 
f B O F S S O P , M E D I C O Y CIRUJANO. 
CoofiuUorio Médico y Gabinete Quirúrgico, eallt 
fie G.-rrales n. 2, donde práctica operacionea y da 
: sa de crea 6 una en su espeoialldad: 
JPartos. Siftl is , enferraedades -
de saujeres y n i ñ o s 
686 "»9-2« E 
NiTITDTaiZ F R A N ' r E l A CON SU DIPLO-
aa y aabiando eapaü j l k¿* oí'eco para dar clase i 
domicilio. Tiene mn.- b^ in&i reCom'tndacionea. 
Informaráx. M.le. ^ m a a «da Ignacio 49 de S á 12 
m. 2853 4-9 
A c a d e m i a prepaxatoxia 
p a r a I n g e n i e r o s 
7 demáj oárreras cient'flcag; aa'gnatnras de ae-
gmda enieCansa; carao para Tenedorea de L i -
bro*; idiomaa, aritmética mercantil, etc. S n al 
colegio "ViotorU". para lo&oritu. deben hioerae 
todas la«Inacripoionea da ocho de la mafianaá 
cinco y inedia de la tarde, aunqae laa oís re 
Tsrocea son en looal separado Vlüeg&a 103. I n -
terna*, medio interoaa j extorcas. 
35(7 8-8 
asa 
"CTN A. P S N I N S U - L . A H 
de medfana edad desea eolooarae de orlada de mi -
î o. Es activa é icteiigente j aabe cumplir con «a 
"Miaaciór: tiene quien la recomiende. Informarán 
Villegaa 31. 2646 4-9 
DESEA COLOCARSE 




U n p r o f e s o r 
di tendnrfa de libro» y aritmética mercantil se 
cf .'ace de ocho á dl< z ie la m ñ«na. Isformes Obie-
ponúm. 42, mnebleiia. 1559 8 8 
UNA profeaora ir- ngleaa dará leccicnee en su _ dioma de una hora, tres Teosa cada semana 
pur un centén al mea. Dirigirse á Prado 97, cuarto 
número 10, al lado del Hotel ''Pasaje.'* 
SS'O 26 6 
A C A D E M I A M K S C A N T I L 
de F Herrere, foniada ea 1862. Icduatria 111. 
Idiomas v estadios ccmercisles Pene ó i un can-
ten. De venta tus tfztoa de teneduii^ de libros 7 
aritmética meroantih 25 1 1S-5 
olegio V I C T O R I A , para aeüoiitaa, Villeg^slOi». 
C i 
D E S E A C O L O O i l l S E 
una seCora peninaiKrpara manejadora, ea cariCo-
aa con los nifioa Aguiar 48 altoa infirmarán. 
2653 4 9 
U N A P A B D A 
d aaa eolooarae de criada de mano. E • motiva 7 aa • 
be detempeOar bien au obligación. Tisne quien 
responda ñor ella. Informarán Estrella 107 
« 4 1 4 8 
SE S O L I C I T A E N L U Z NOMlSRO 6 ALTOS ana j ivoa de moralidad par* ios quehaeorea de 
una casa, h i de saber coser. E 1 ia miema ee ne-
cesita una muchacha para ayudar. Se le dará roña 
Umpta y un paqitf o aneldo. Í653 4-9 
D £ S S A C O L O C A R S E 
una jevan peninsular de criada da inaoo ó maneja-
d reteniendo buanaa referencia*. Dan ratón E<I-
do 65. 0»rDÍceria 2859 4 9 
Scse&anza elemental 7 suptrior, maestral; S? 
EnseBanza, idiomaa, tenedu ía, aritmética marcan-
til, preparación para ingenitrea. máquina de es ri • 
bir. Prófígorea á domicilio. Alumoae internpa, me-
dio intetnaa y externas. S517 4 5 
A P R O F E S O R A l ON T I I U L O toüaita 
asesad miciiio 6 en mi colegie: da también 
c aces eopeclalea do bórdales 7 encaje catalán. 
Morí o 54. 2520 4-5 
U n a joven pen insu lar 
esea co orarse de orlada d» mano ó manejadora. 
J K3 cariñosa oon ios nifiga 7 sabe oampltr con SÜ 
ODüjrseión. Tiene quien responda por ella. Infor-
man Bernaxa 65. 2841 4-9 
\ J ol  
^ L l í r e d B o i s s i é 
Autor de textoa ingieies 7 france.aes, pitf ..aor de 
illomvs v de inatrucción. Cuba 39. 
iUO 27-21 Mx 
C R I A D A D B M A N O S 
Se eolicita una, blanca ó do color, prefiriéndola 
frai<cea«: ha de hacer mandadoa 7 traer reoomen-
dacionea. Para servir á dos señoras. Vil e aa 74 
2681 4 9 
DOs COCINERAS penimuUrea dsaean eolc-caraj en casa de comercio ó part'.nplir, coro-
«••n loa sisteings eapañol, cubano, francés é lugléa. 
Xo duermen en la colooación. Informan Mnralia 9, 
ff -rte á 1n PUra VI »f». 5670 4 9 
r T ^ ^ J ^ V ü i X ifjuw (NSÜLAR ttenóa to.uoa»»e 
de o: i ida de mano: sabe desempeñar b'en en 
ob ¡̂ ""ión y tiene qiien responda por «Ha. Infor-
man Z tapeta esqaipaá Refieio. 2̂ 78 4 9 
Explicación y moliicióo 
AVISO 
L-. persona que ha ofrecido seis centenes por la 
cachorra de San Bernardo puede pasar á recojtr 
de los problemai de la aritmética de Wiiníw jrth, la en Lns 6 altos de 11 á 1 7 de B á 6 
obra declarada de texto pata los Maestres, por el i 2361 
Dr. Claudio Mimó, eatedr4«l;o de la Hsenela do | ~ 
Ciencias de esta Univeisidad. Véndese en casa da ; 
López, lihreiía L a Poosfs, á peso plata e ejemplar, 
c 474 £6 19 Mz 
4 9 
E L O L I M P 
S S S O L I C I T A 
n? a criada para a'ganos qaehtceies de corta fami-
lia 7 manpjer un nfis 81 no tlona buena» referen-
cia» que no ce presente. Mocte 57, bajos. 
2177 4.9 
UNA SfcÑORA de medi na edad derea oolocar-cede costurera: sabe cortar 7 bordar. También 
te colora na h mbre de nochero ó cua'quler otro 
tr b jo. Tionen baetofl l if jrmes Darán r^sín Cu-
ba Í1 2673 4-<» 
BALAITCS del BANCO ESPAÑOL déla ISLA m 
m 31 DE MAR20 DE 1902 
ÍÜBA 
M O T I V O 
rOro « 
CAJA. . 
Billetes p U U . . . . . 
Fosdos disponlbleo eu poder de Comisionados. 
C A R T E R A : 
15,000 acciones de este Banco de $100 
Aceiones de otras Empresas y Valorea públicos 
Descuentos, préstamos 7 Lf á cobrar á 90 diaa.. 
Id. id. 4 más tiempo 
Créditos con garantía... . . • > . . . . . . . , 
Cuentas corrientes con garantías.. 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana .. 
Productos del Ayuntamiento de la Habana.... 
Teaoro: Cuenta emiaión de Billetes plata.., . . , 
Propiedades . . , 
Diversas ementas . . . . . . . . . . . . . a . . , 
Gastos de todas clases.., . . . « . . . . . , 
M E T A L I C O 
935.078 
292.063 














2 J9) 818 
31.665 
$ 11.815 Oil 
lites. PLATA 
9 6.438.977 





P A S I V O 
Capital 
Saneamiento de créditos 
Cuentas corríostes. 
ÍOKO 
. . \ P L A T A 
( B I L L E T E S . 
( O R O 
Depósito* fin Interés.« < P L A T A 
¿BILLETES. . 
Dividendo. IPLATA'. 
Billetes plata emitidos por el Tesoro.. . . . . . . . 
Recargo de 1U 0;o Billetes para amortlsaoiór 
Corresponsal ea . . . . . . 
Amortización é intereses del Empréstito del A-
yuntamieato de la Habana •• 
Cuentas varias, . . . . . . . . . . . . . . i 
Interósea por cobrar 
Ganancia* 7 pérdida* . . . . 6 . . . . . . . . . . . 
Habano, 31 do Marco do 1911.—Kl Contador, P. S., J . Sentenst. 
C . 6Í3 




































Este antiguo y acreditado almacén de j Dependiente de F a r m a c i a 
música acaba de recibir na surtido de ins- Dege3 0 >loosrie uno ictlc(> é int<))j te en eil. 
trumentos para orqaesta y bandas mil i ta- | ta oiudajó en el campo. DiriBirso á Oallann 53 
res que realiza á precios de fábrica. Clari- | depósito de huevos 2669 4 9 
netes de Le Fevre, Coinetinea de Besson, « U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
Trombones Figles á 5 centenes, Violinea f de doll n)etie< d Ml oon b* abandlint9 „ _ 
desde $3 á 15, arcos,.desde 80 centavos á 1 cho, deaea oolncarse á loche entera; tiene qiien la 
13, Métodos de Solfeo da Eslava á 40 cen- | ga'antice. I i f -
tavos, las cnatro partes $1, Solfeo Carullí 
Lemoine 35 centavos. Idem de piano Le-
moine, Carpeatier, Vignerí á $1. 
Todos los estudios qce se dan en los 
Conservatorios y Centros de música á pre-
cios muy redeidos, Métodos de Bandurria 
j?mso Troeadero es*dina á Zalueta, 
vidtiera de etgarroi E Santo Anesl. 
2668 4-9 
ROQUE G A L L E G O , el Agente máe antiguo de la Habana: fasilito ea 15 minutes crianderas, 
oriiidfts, conineros. manejadoras, óostueras, cocine-
roa, criados, cocheros, porteros, ayudantes frega-
doras, 1 «partidores, traoajadere»,dependientes, ca-
iiBsebío de ia A r e n j 
ABOGADO. 
¡otoiltas del 
O 516 ' 1 'THiJ%i 
O-Beiliy S4. 
-t Ab 
J e Santos Fernández 
O C U L I S T A 
£ a rsgreesdo de su via.co á París. 
Prado 106, contado de Vlllancava, 
: J 517 1 Ab 
Doctor Velasco 
EiJemcdadoo del CORAZON, PULMONES, 
S F a V I O S A g * dt-la P i B L (incluso V E N E R E O 
T S I F I L I S . ) ÍJcn*u.UB* de 12 á 8 7 de 8 á 7. Pxad<-
í í —Teléfono 4»>. « 6 1 8 1 Ab 
de Pera Nebot á $2, piezas sobre motivos í eas en »1qiil'»'-( dinero ea hipotecan 7 alquileres; 
Ha tnHao laa/marnn VAIBAA Pf.lnan «tft x 1 compra y vor.ta d« casas y ftnoas. Roque Qailoeo. 
de t^úaa las operas, valses, roicas eto. a - A r f4 Ta]éf 4i8 2m 1 
20 centavos, surtido de gulcarraa y bandu- j( _ , 
rrias á precios de fábrica, al por mayor y j TJna s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
menor, Cuerdas romanas legitimas. P ÍA - » desea eolacaria da cocinera en <n>% p^r icular 
NOS fnncese* y alemanes MÜT B A R A ^ ^ ^ - J ^ ^ s ^ 
TO á precios de fáb ica. £ aegi 4-8 
Aguacate, número 100, entre Amarga 
y Teniente Bey." 2i36 alt. 13 6 Ab 
A R T E S ¥ m\ 
5 XJca cr iandera p e n i n s u l a r 
I de dos me ea rispan 11, oon uu n Fu qaa se puede 
| ver y oor bien» 7 abundante le<h >, desea oolncar-
set á leche entera. No tieao inounvenlente en ir 
si campr. Tiene quien re»pond» por ella. Ir f jr-
roan C. del Mjnta 155 a538 4-? 
SE SOLICITA 
una críala de mano* que sena *u obligación v trai 
ga refartnoia». Monto n. 349. 2615 4 8 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con tu ni&a qie so puele ver y con bunna r abun-
dante leche, desea colocarse áleche entera. No tie-
ne inconveniente en ir al oampo 6 á B<n»nv Tiene 
quien responda por ella Inf irman San I. \r.aro 269. 
2617 4 8 
S S S O L I C I T A 
un cocinero que traiga referencias I f jrmin en 
4-8 
Oficina de la Capitanía del Puerto. 
2618 
S i p o t e c a . a lqui leres y p a g a r é s , 
cuantas cantidades so pidan, grande* T ch ca», San 
José 15, esquina á Rayo, bodega 7 PeCa Pobre 36, 
Notarla^ 260 í 4JI 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A CO-iooarae de criandera á leche entera, la que 
tiene buen» y xbuudanto. T>eue personas qie la 
garanticen. E 1 recién llegada. Darán rasón en 
Alamblqn'* esquina á Bsperaais, b3daga. 
Í607 4 8 
£1 Correo de Paiís 
Dr. Enrique Per domo 
Y U S UEXHAEIAS. 
gSTPECHEZ E£ LA ÜEifiTBA 
:jo«ú* María 3S. Do 13 á 8. C 619 1 Ab 
1E DBHKA eabsr el paradero da «Mij Machín. 
Jde eflelo zapatero, le 32 aflos de edad, de color 
parlo, natural de San José de la* Lajas, que está 
medio distraído. Se ruega á la persona que lepa 
BW paradero dé tv so á au f imilla que Vive en la 
ca'ie 11 núm. 1 Vedado. I^ual recomendación se 
G r a n T a l l e r de T i n t o r e s í a | hacea lapoliots. 2564 6d-6 6a 7 
con todo» les adelai-tcsde fsta inüuattia. Hetiñay | — r r ^ r r\i— » Taatr» 
tmpla toda clase do ropa, tanto de aeficraa como 1 ^ O A J O C A S S B 
de caballero», ¿ejíndolaa como nueva. Se garan-í J 7«n de cour, do orlada de manos, esmuy 
íkan les trabajoí. Se pasa á domicilio á r*oojer * £oril'1f.l' «&í)?0cJlmPllr ^ l * * 0 ^ * - 11 femarán 
los encargos mandíndo avi.o por el teléfono 6S0. \ San Miguel 12?̂  2f 9J 4 8 
Lo» trabajos se entregan en 24 hores. Especiall- \ 
dad en tinte negro! Precios siDjsompetencla 
« E I T J B C J B S I T A 
una general ooolnsra, do o olor, q u sepa bien su 
oficio, yqie sea arcada, y también una buena 
criada dómanos, de color, i|ie traigan referencia». 
Lealtad 128 C. üoJ2 4 8* 
D E S E A C O L O C A R S E 
un tx^oleute cocinero y repostero, 'i'.ene poraonas 
que ebinen por su conlucti 7 cu buen oorporta-
miento. Puede isfomarse en Aguila l l t A cuar-
to n. 60. a'to. 2621 4 8 
B A B B E S O S 
Se solicita uno que te,- ga mDquinas. Sueldo 30 
pesca y cernida. ' L a Mallorquína", L i s ectre In-
qu'.ildory Oficica. 2634 4-3 
tifie un flus y se arregla por $2-60; limpiarlo $1-50 
Teciento Bey 58, frente á Sarrá 
c 569 -4 Ab 
Matr imonio p e n i n s u l a r 
valencianos, é; deiea placa do coctaero, ella de 
criado en ia teisraa casa, y *i no fuera. Sabe co-
sery peinar. Tiane buena coudujta. Darán ra-
zón Aguiar 109 cuarto n. 4 S694 4-8 
Dr. C. E . M a y 
" Etpeoialiata en enfermedade* de lo* ojo* y de 
los oído*. 
- Hs trasladado au domicilio á la calle de Campa-
áurlo n. leo ConanlU* do 12 á 8.—Teléfono 1787 
- 520 Ab 
Doctoi Luis Montané 
9 Diariamente, consultas 7 operaciones de 1 á 3.— 
San Ignacio 14.—OIDOS—NARIS—GARGANTA. 
• F21 1 Ab 
Dr. Gonzalo Ardstegui 
M S D I C O 
do la Ceta do Beneficencia 7 Maternidad. 
* Especialista es íes eníeiir.edsdes de 1c* nifio 
Iméíirss 7 cuirúrgicas.) OcneulUs de i l á 1 
1-lar 1081 Teléfono 824. 0 622 1 Ab 
A LAS SEÑORAS.—La peinadora madriiefia| TJna c r i a n d e r a p e n i n s u l a r Catalina de Jiméne», tan conocida de la bus- f aclimatada en ei pa's, desea colocarse á leche «n-naaooiedad Habanera, advierteá sunumerosaclien- I tera, la qie tiene buena 7 abundante, reconocida 
tela que continúa peinando en el mismo looal de • per un ocetor. Tiene tres meses de pari de r quien 
siempre: un peinado 60 centavos. Admite abono* \ informo de ha oseas donde ha catado. Den razón 
y tifie 7 lava la cabesa. 
liana y San Nicolás. 
2459 
San Miguel 61, entre Ga-
f6-3 Ab 
Carmen n. 6, cuarto accesoria n. 23, 
2MI 
Doctor Ra Ghomat 
Tratamiento especia! de la Sífilis 7 onfermdades 
veséreas. Curación rápida. Consultas de 19 4 1 
fe). 854. Egido 2, eitos". L! 523 I Ab 
-V 
Jesús UarkrBárr&qni 
A m a n r a x a 
V B25 
N O T A R I O S . 
T e l é l o n o 8 1 4 
1 Ab 
Hojalatería de José Fnig 
Instalación de esfierias de gas y de agua. Cons-
trucción de canales de todas clases.—OJO. En ia 
misma hay depósitos para basura y batijaa y jarros, 
para las ieoharíub. Industria esquina á Coi' 
o4?3 26-26: 
4 8 
U I T A C f i l A N D B R A 
detres metes de parida derea co'ocana ále< hí 
entera, ea carifioEa con Ies nifio». Tiene casas y 
méaicos que reipondsn por ellá, lo mismo en la 
clulid qT:e «n el otmpi). Informarán Sta. Clara 3 
25SO 4-8 
oiBies y 
S . D i e g o d e l o s B a ñ o s 
H O T E L CABARROUY 
Esta antiguo y acreditado establecimiento ofrece 
á sus parroquianos y al público en general eus ser-
vicios. 
Sus huespedes encontrarán en él buena mesa, 
buen trato y un servicio esmerado. 
Para isa fsmillas habrá precios oonvanciocales. 
Les ba&os han sido mejorado* con obras que, 
aunque provisionale*, reúnen oondioiices más SÍ-
tisfaotorias que la* que existían el «So pesado. 
Referencias.—O. Cabarrouy, Zniueta 50.—Hie-
rro y Mármol, '"Bl Féotx".—Suires y Hermano, 
PESO Real 7 al daefio del Hotel. 
C. 843 alt 26-25 Fb 
TTna p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad 
solicita colccsolón para orlada de mr.nus, sabe au 
oV)l!gaoUn tanto ou el trabajo cerro en coeturs 
á m a t e y á mí qaica. Cerraos ." C8. 
2682 4 g 
UNA SEÑOBA peninaulaular desea odocarse de cocinera en casa particular 6 establecimien-
t ; sabe (l^eenpefiar el t fiiio y tiene quien la ga-
ri>utioe. I firmarán Aguacate <5. 
_ 2}^5 4-8 
NA J O V E N PESINSOL AR desea ooiocars* 
X7na sefiora i n g l e s a 
que ha sido directora de colegio -ieiea dar leooic-
ne* »n *u idioma é inttracción general en castella-
no. Tiene mucha t xpe.-ie: da eu la onsefianaa y 
buenas referencia?, San Ifrnaoio 16, esquina á Em-
ped ado. 26 J3 26-8 
U n a sefiora p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de manos ea hjtel 6 oa-
sa particular. Ss activa y aabe cumplir oou su 
obligaciór, Tiene quien la garantice. Itf.rman 
Villegas 66. 2632 4-8 
S B S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color, para los quehaceres 
de la casa y que sepa ooaer y cortar, Calsada del 
Monte 416 esquina á Tejas 
2̂ 49 46 
D B B B A C O L O C A R S E 
un buen coeinero de toda coLfianta v formalidad 
informaran Aguila 105 eiqulna á San M grtel 
25'2 4 6 
D B B B A C O L O C A B S B 
uaa sefiora pecinaular ¡de criandera: tiene mes y 
medlodeparida en casa de ^moralidad, tiene 2 afioe 
de Cuba, presmta buenas refereaoiat: muy carifio 
sa con'losnifioi con abundante leche. Vives 170 en 
tresuelo* número 10. 2567 4 6 
Dr. Jorge La Dehogues 
E S P B C I A L I S T A 
i3N E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS. 
Asaltas, operaciones, eleccitfn de espe» 
tvelofl. «fe 13 á 3. ladustrla n. 71. 
• 524 ' Ab 
Eamon J* Martínez 





Doctor Juan Pablo Sarda 
Via* urínarin* 
Co&snltta de 12 á 3 Lux ndmero 11 
. OB27 l-Ab 
Ciíuica de enraeiéa sifilítica 
delDr, Eedondo. 
Avisa al público que por deferencia á en 
nnmerosa clientela, trasfíere el viaje á Ma-
drid para más adelante. 
Calzada de Buenos Altes 23—Teléfono 1972 
o 529 . I Ab 
J " . I P - a i g y V e n t u r a 
ABOGADO 
Santa .riera ÍB, altea, esoulna á Inquisidor. Te-
léfono 889. Consulte* del2 áS. 
c 483 -20 Va 
San Díep de los Beños. 
T e m p o r a d a d e 1 9 0 2 
HOTEL "SARATOBA" 
Reformado para la temporada actual, ofrece á los 
sefiores bañistas y viajeros cuantas comodidades 
puedan desear, á la par que un esmerado servicio y 
msdioldsd en los precios. 
Referencias en la Habana, 
F B D B O M U S I A S , 
e a n Ignacio n. 8 4 
2143 15-21 Mi 
T R O T C H A . 
V E D A D O 
EsjÉio HflTfiL y RESTAURANT 
C o c i n a y B =ÍIvicio Inmejorab les . 
E s p a c i o s a s y f rescas habi tac iones . 
P R E C I O S M O D E B A D O S . 
c 444 26d-14 Ms 
ae-oriada de mano ó mitcrjadon; es osrifiosa 
oon los i.ifios y sabe cumplir oon au obligación; tie-
ne quien responda por ella. I ifsrman Vivea )7J. 
2628 4-8 
E n l a c a l z a d a d e &k L á z a r o 1*76 
se se 1 citan |ó/enes pira repartir entreeas. 
5603 4-8 
T T N J O V E N penlLsular aclimatado en el pais 
\ J desea oHoaise de sereno pa!tion!ar, portero ' 
ó para el cuidado de cuas de ioqilllnati como tam-
bién para el serviciD de una buena famll a: sabe leer 
7 escribir, so colosa en la Rabana ó fuera de ella, 
siasdo uta casa que tirva. Tiene buenas léfsreneias 
y quien lo garantice. laforman 31 inserrate 1<5. 
2-31 4-8 
U S meses de parida, con bu^na y abundante lech^, 
dese^ eo'eaarse á leche ctera. Tiene q«ien roa-
ponda por ella. Informan \ i una etqu na á Maurl-
qie. café. 2624 4-3 
ATENCION.—Desea colocarse una aaQora Joven de manejadora e uno ó dos nifios ó para acom-
pañar á una sefiora. Ea de to <a con lanz* y moraii-
da i y tiene buenas reoomandseioaeA de CASÍB don-
de estivo y para mejores informes dlr*girae á Agui-
la nú-nero 124, ecqaina á Eitrello, aaatrería. 
2688 4-8 
X7na joven p e n i n s u l a r 
d4S2a colocarse de manejadora; tiene buen carác-
ter y oa cari&oea oon los nifios. T ene qulei quien 
responda por ella. Ir f irman Corralea 2 3, alto* 
n. 3. 2611 4 8 
UVA CEr*« ,-ERA peninsular aclimatada, en el paif, d^ tres merca y medio de parida, con Kuooa y al.us<lante leche, desea colocarse á leche 
eriier., tiene op.ien responda por ella. loforman Ra-
pada « y en c¿a del Hr. Trillo, donde eitaba crian-
do. Concordia entre Hospital y Aramburu. 
2914 _ _ _ _ _ Í - 8 
CÍfA B A L í I . Í A BODIt'.QURZ T Ü B R E S. 
deatsa a'ber el paradero de tu hermano Jcsé 
Hcd.igueE 1 jirea, natutaldo la provincia de Lugo, 
que rf *ldo en esta capital, igaorando «u actual pa-
radero. Agradecerá á ls para^na que topa de él, 
celo eemuDique á Tjálente Rey S6. 
3338 4-8 
D 
Dr. José A, Fresno. 
Mídico-Círujano. 
Vía* urinaria* y sfeocicnes venéreas y sifilítica*. 
Enferm edades de señorr*. Conanltas de 1 á 3. Ber-
tssaSa. E30 79-5 Fb 
i D r . G r i ^ s t a v o £ * ó p e z 
n i e r m e d a d e s del cerebro y de los 
n e r v i o s 
raalsíTado £ Neptuno C4 Consulta diarfa de 12 á 2. 
'f.^Mi> t s i .asió ... isMso. 
m . DESVERNINE 
as F acultades de New Yoik, París y Madrid 
Lailogoloso.—r.'oDaults8, Lunes, Martes y Miérco-
Ics de 12 á 3.—CUBA 52. C 2162 157-19 D 
ÍDoetor E . ANDSADE 
Ojea, oideo, aaaiac y ffarganta. 
ffí OOADERO 4U. CONSULTAS D E 1 A 4 
Mt. ADOLFO B E Y E S 
enfermedades del e s t ó m a g r o é in* 
tes t inos e x c l u s i v a m e n t e . 
Diagnóatieo por el análisis dal contenido esiozna-
Bá), procedimiento que emplea el profesor Hayens 
Ctl Hospital St. Antcnie do París. 
Consultas de 1 á 3 de la taras. Lamparilla n. 74. 
alio* Telefono o 439 -9 Ms 
SE COMPRA un terreno de media osbalie-ria, mis ó menos, que esté 
«my o?rc3 déla Habana y que tenga agua ó faoüi-
dad para conducirla Dan rasón ei Teaiente Rey 
1C4, entre Zalueta y Prado, Sastrería 
2563 4 6 
Se desea eompnr 
un carrousel de uso. Dirigirse por escrito á J . 
á apartado 23, A'quisar. e 501 15-27 
Cobro de caigaremee, oertiüoadoa de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianza*, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por al 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
O. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
áCadrid. o 229 alt 30-1 Fb 
SE D E S E A KQLOCAR UNA C R J i N D E E A tolimatada en ei p»!*; oou onona v abundante 
echa, y se le ruede ver su ntfis, parlca do dos mt-
ees y mo'lo. lidustria 172, altos T»mbién una 
orlada de m<no ó Mansjadora. 2389 4-8 
D.6 ESEA COLiC JARíE U6Í J O V E N F i N t l f -ular de crlaao ao mane 6 oamartro. Sabe desempefiar su ob igaclóa y tieao r.dtn tespoeda 
por él y ^arantkso tu onnducta. l.furmaríri Sol 
esquina á Cuba, Café " L a Hónrales". 
J2S30 4-8 
DE S E A COLOOABSE UNA C B I A K D R R V peoinsular á le.ihe entrra; tiene quien r^apoü-
da por ella, en las oaaa* donde ha estado oolooada, 
.df cuatro meses de parida, se puedo ver au nifio. 
Zsr j i número 151, esquina á lofanta darán razón 
ri truas hersr, bodega. 2612 4 8 
U n a cr iandera pen insu lar , 
de un mese de parida, con au nifio que oatá 
muy hermoso y se pued« ver y con buena y aban 
danteleohe, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien responda por ella. Icfurman San Miguel £05 
2572 4-3 
U n a cr iandera pen insu lar 
de cinco mese de parida , con au nifio que se pue-
de ver y non buena y abnndante loche deasea colo-
ca'se á leíhe entera. Tiene quien refnnnd» i>or 
elli. Informarán Gloria 193 altis 25(7 4 6 
B E S O L I C I T A 
una nifia de odio ó nueve tfios para aoompsfiar á 
u na t (ñora. Se ie dará ss&ldo st lo moroco, fom 
póstela iQO. 2 648 4 6 
UNA SEÑORA deaea colocarae de cocinera ec oaaa particular 6 eatablecimiento Sabe desem-
pefiar b'en el oficio y es cumplidora en su debtr, 
tiene quien responda por el<a. Informan B^rnaza 
n. 64. i5f6 4 6 
S B S O L I C I T A 
una manejadora blanca para ir á Cárdenas. Vla]e 
jado. P^ra tratar les condiciones Manrique 78, 
"alies. 2180 8 8 
S e desea sabor e l paradero 
de don Rafael artinó Sííuch •« que hace cinco 
sfios resldi* en GÜ'ne'; lo Bol'c.ta su sobrino Fel i -
pe Llano, Mocte 187, L a Oriental, para asuntos de 
familia S i su; lisa á ios demás periódicos úe la 
Isla la inserción. 2161 15-3 
S B S O L I C I T A 
una ciada de mano qaa tepga buenas rcfaresclas. 
San llifsel 19, esquina á Agalla, entré nalos de L a 
Marquesita. 2522 4 5 
Se desea saber el paradero 
de don Pablo C&sasús y Pi.x»ras, natural de Sana 
en O'Riiliy 116: lo solicita su hermano Josqr.í i. 
24 9 15 2 
Q B S B A C O L O C A B S B 
un espafiol de portero, s«reno de calle ó casa par-
ticular. Tiene personas que le garantice. Irformes 
Obrspii eiqalna á Meroaderer, cesa de cambio. 
__2374 18-1 \ 
C E N C I A La 1? de Aguiar, Aguiar 69. T. 4'0. 
^Esta agenda una de las más acreditadas facilita 
coa tod* prontitud toda clase de sirvientes de am-
bos sexos dependencia al comercio, teniendo espe-
cial cuidado vayan provisto* de reoomendscijn. A 
Loa eefiores Hacendados cnniirillas de trabajadores. 
Sa extraen emigrantes de Trlscorpia. Alonso y V i -
Uaverd .̂ T. 460. 194̂  26-14 Mr 
ACHILA 78 
esquina á Sao Rafael 
Se E.quila eet* esta de alto, sumamente fresca 
y cómoda. E n la planta b' ja tirre cochera para 
des ca?najes y cuadra para cuatro caballos. E n -
trada independiente di 1« cochera, oon (s jalera de 
marmol y o'ra de letvlelo. E a el eotroinelo tiene 
dos cuartos oon balcón á la calle, otro cuarto i r -
teiior, un gabinete de ''toilette" y un cuarto 
despensa. Bn el piso principal sala y comedor os-
paciosof, tres cuartos j un ta'ón dormitorio, cuar-
to <io bafio y un cuarto do ciada. E a el segundo 
pifo tiene un salón, tn cuarto 7 la eooina con 
horno, eatufi 7 ascenaor pira la comida. L a oa*a 
tiene agua 7 ' vrater closets" en todos los plsot; 
lán. paras para gas 7 lus eléctrica, timbres eléctri-
cos, cielos rssos, todas las habitaciones entapisa-
das. Los suelos de mármol 7 mosáioo. L a liare es-
tá en ei café de la esquina 7 darán rasón en la ca-
lle da Mercaderes número 2, alto*, bufet̂  del 
Dr. G ner. 2570 8-6 
S a n M i g u e l 1 2 2 
ectre Ctmnauailo 7 Lsaitad. be alquila esta her-
mosa casa da aaguan y dos ventanas, 7 cuartos y 
uno alto, sálela y comedor, oaballertta*. feto, en 
prevo módico. L a llera ea la bodega del lado. I n 
pondrín Carlea I I I n. 4 2554 4 6 
MA I S O N C O S E E - G r a n oaaa de Huéspedes de Sjledad de Mé-ida de Durin. 8n esta her-
mosa casa, toda de marmol, ae alquilan erpléndl-
daa habitaciones, e'egantemeato amueblada- á per 
sanas de moralidad, puliendo comer en ana hsbi-
taclonessl lo desean. Consulado n. 124 esquina á 
Animas. Te éfono 210. 2615 4 8 
S í E I I ? A N O M . 3 7 
Sdalqniisn losilsosdela casa calsada de la 
Reinan? 37. I formará su duefi« San Miguel 130. 
La llave para verlos en Galiano 130, casa do Ribis 
y Hno. 25i2 8 6 
V I R T U D E S N° I —Grsn casa do haéspedos re-f -tm,.aa, a cargo del acreditado fondista don 
JuauOilver. Se alqiilan hibltaolonea á precioa 
módtooa con mueblea y enmida á todo* precios, ba-
rios 1 on duchas 7 demás comodidades. 
2iI6 4-6 
O b r a p i a 6 7 
2 comunicatíDg seoond story f̂ ont rooms 
on comer, light, water, batb, attendance. 
o 570 • 6 Ab 
SE A L Q U I L á.—L i hermosa y ventilada oaaa de San Lts^ro f8. oon amplias y troBoas hab*ca-
pinue», oou un hermoso bailo 7 demás comodidades. 
E 1 la misma ii firmará su duefio, del2 á S p. m. 
25̂ 6 8-6 
Para P«í»r¡tiiPÍrt E a A3a,aT í00 esquina á CBI/11LU1 lU' Obrapia un cuarto eclre-
suelo coa vilta á la «alie $21-20. Otra aooosarla de 
dos departamento* $i5-&q Kn la misma OFsi in-
forman. 2i84 8 4 
Se s'qalla en Guanabaooa la casa calle de Cande-laria núm. 13, tn la linea del tranvía 7 en el 
mejor putto da la población, con : al a, aaleta, seis 
cuartea, p tic y traspatio: do más pormenores in-
formarfn en 1« peletería L a Indiana, Pepe Anto-
nio túm. S6. 2501 8-4 
ir C Q i 13 O Se alquila una hermosa casa de dos 
VJDiUaf i iU puog. Cal i ídaeBiuinaál2, n. 129. 
Puede veroe la cnsa é informarán del precio y con-
dicione» Prado 13, 2505 F - l 
Sa alquilan loa altos Rtota 66, con aila, 4 cuartos, jomedor, cocina, cuarto de bafio, inodoro y de-
mas comedida ios, tieivea entrada i: dependiente, 
suelos da mármol, lavabas en todas las hibltaoiones 
y balcón á la calle. Inferir tn en los bajos, alnia#% 
de sombreros. 24̂ 2 8-3 
Sa aUuilsu muy en j roporoión el eegundo pi»o d» la casa Acostan. 43, compuesto cuatro ectrtes 
aula, comedor 7 cocina, con su recibidorotte; con 
buena azotea y entrada Independiente, lifjiman 
en los Vejas de condiciones 7 ajusto. 
2474 8-3 
S a n M i g u e l 1 1 9 
Se alquila la parte alta do esta espaciosa y boni-
ta casa, con entrada iadependiente. compuesta de 
sala, on.estla, 6 hermosos cuartea, comedor, bafio, 
cocina, agua éinodoro*. Bn los bajos está la llave 
é impondrán en Prado 99. 2151 13-3 
S S A L Q U I L A N 
los bajos do la casa H^oana 118. propios para Al-
macén, Tienda, Oficinas, etc. Informarán San Ig-
nacio 43. y O'ReUly 1C4 C561 10-3 
GASA DE HUESPEDES 
Habi tac iones frescas con m u é 
bles ó s i n el los, con comidas . Fre> | 
cios razonables . A g u i a r 7 2 , e s q u i - \ 
n a a l parque de S a n J a a n de Dios , | 
altos; 2 6 7 9 13-9 | 
EN $25 oro ú tino preolo, ao alqiila la casa calle | ie Cienfaegcs número 47, thni salí, comedor, | 
tres htbUaitones biji", cocina, toda de asóte*, | 
agua y oleaos; está acabada de pintar, eu la bode- § 
ga del lado está la llave é informarán en Paula 21. [ 
23'(5 4-9 
A L T O S A M P L I O S 7 F J R E B C O B 
Se alquilan unoa en Aguila número 115, casi es-
quina á San Rtfael. En ios bajos Informan 
2475 8-8 
SAN LAZARO t ° 270, se alquilan lo* halos, ompuestos de sala saleta, cuatro cuartee, bafio, 
2 luoaoros y cocina en 12 centenes mensuales. L a 
llavo en li s altos. Informa su duefio eu Agutctts 
EÜmerolO. 2124 8 2 
UNOS bonitos entresuelos, en $36-50 oro se a ^ quilsn, Calsada dal Monte n? 185, entrada po 
Angeles, con sala, dos cuartos, cecina, despensa» 
inodoro, agua, dos balconee á la calle de Angeles' 
tienen ga*, se hallan á ia brisa, entrada indepen-
diente, para ol eléctrico por ambas calles; son muy 
frescos. Informará el portero ó en lo* altos. 
2431 8-2 
V E D A D O 
Se alquila la fresca y cómoda oaaa de esquina, oon 
IBÍS, comedor. 6 cuartos, bafi?, inodoro, ooohors, 
caballeriza y demás comodidades, en la calle 6? n? 
20.—Informarán V rindes 129. 2i3l 8-2 
E n e l V e d a d o 
Por afios 6 temporada, se alquila la grande v her-
mas» casa Bsfioa 2, f ente á los baños L i s P.ayaí, 
ti punto más bonito de cqael barrio. Teniente Rey 
número 25. 265i ;27-9 
S B A L Q U I L A 
en proporción la casa Picota 79, o a sala, tres cuar-
tos y aena Informarán Paula 72. 
26 9 ; 49 
K n Obrapia n ú m e r o 2 6 
Se alo alian los altos coi b i l j o n á l » oal'.e, muy 
ventilados y oon tcdis las nomvlldaloa neois^r.as, 
propios para asarlturlos ó fkmtlia deoeuts. Presio 
módico. 2Í4 X 18-9 
un salón gran le can a^na, pstio. escuaarlo 
más, Callejón Suplro número 14 -á-.G? 
da-
4-9 
H A B I T A C I O N E S 
bermesaa y daalo todai á l i o-\lla se alquilan en 
precias módicos. San Ignacio 16 esquina á Empe-
pedrado altos 2867 4-9 
SE ALQUILAN 
V i l l a H e r m o s a , B a ñ o s 1 S , V e d a d o 
Habitaciones esoléndidaB con vistas al mar. Se 
alquila un bajo independiente, á propósito para el 
veruno, por sor muy fresco. A una cuadra de los 
carros eléctricos. 24?7 9-2 
« E A L Q U I L A 
por 15 centenes al mes toda la casa calle de la Ha-
bana 116. Tiene un salón espléndido 7 un bonito de-
dartamento para vivienda. Informan en la barberU 
ó en Aguiar 128. á todae hora*. 2439 8-2 
S B A L Q U I L A 
próxima á dtsoouparse, so alquila la cusa Persevan 
rano'> n. ?, casi es tuina á San L^s iro; la llave e-
la bodegs: precio 6 centenea. 2440 8-2 
Zulueta número 26. 
E n esta e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c a s a 
se a lqu i lan v a r i a s hab i tac iones con 
'balcón á la ca l le , otras in ter iores v 
u n e s p l é n d i d o v vent i lado s ó t a n o , 
con enerada'ndependiente por A n i -
mas . "PTGtriab m ó d i c o s . I n f o r m a -
rá e l portero á w d a s h o r a s . 
O i 8 '. 1 Ab 
los hermesos faltos de Manritue 
pintar. Informea en loi b. j i 
73 acabados do 
2 63 4 9 
las hay escojidas, de deferentes fechas de 
paridas y se garantizan en jianriqne 71. 
2574 8-6 
EN SAN MZAR0 151 
bajos, se solicita una criada que sea sin pretensio-
nes v B̂ na servir á la mano 
2643 4 6 
D E S E A C O L O C A B S B 
una cocinera peninsular en oaaa particular, tiene 
buenas refárencUs. E a Malcj^ numero 1 altns,da-
rán ratón. i 513 4 5 
S E S O L I C I T A 
una orlada que sopa su oficio, que lava pisos y que 
tenga quien responda de su honradas. Sueldo dos 
«'estenea y ropa limpia. AmUtid 1 G altos de " L a 
Corona". 2541 4-6 
B E S O L I C I T A 




S' E D E S E A C O L O C A R UNA S - S ü R A FRAN-cesa de nit-diana edad, ds coolnera en casa de 
corta familia d-<c»ute. S tbe eocinar algo á la es-
pafiola y á la criolla No duerme on la colocación. 
Para informe* dirlgtne á Oompcs'iela número 66, 
entresuelo*. 2537 8-6 
S B S O L I C I T A 
una oocicera de ooler que *epa cocinar bisa y qae 
Msorlque 73, se* aaeada. 
bíj-)* 
Sieldo 2 centenes. 
2538 - M . 
2¡5r. E n r i q u e K T u ñ e s s 
Consulta* de enea á 3. San Miguel 116. 
C I R U G I A , PARTOS Y X N P E R M 3 D A D E S DS 
SEÑORAS, 
c 429 ' 9 Mz 
A N A L I S I S D B C H I N A S 
ÍLaiioiatorio Urológico del Dr. Vildóaola, calle de 
joaiela núm. 97 entre Muralla y Teniente Rey. 
Un análiais completo, miorotcdpico y químico, 
>s peses. 2016 38-H 
LA ACADEMIA DE INGLES 
PAR4 SEÑORITAS 
establecida en [Prado 64 dará exámenes 
privados ̂ ero con todo rigor el domingo 13 
á las doce y media, e=ta vez en Prado 48, 
esquina á Refcgio.—El profesor, Juan An-
lonio áe Barinaga. 2682 4-9 
UNA PROFti S JBA legieaa, de LjiiQraa. que aa clases á domicilio á precio* mooieos, de mft-
sioa, dibujo, pintura, instrucción é idiomas que en 
sefia á hablar en 6 meses, deaea casa y comida ó el 
almuerzo en un punto céntrico en cambio de algu-
nas leodones. Dejar laa lefia* en Amistad 100. 
2581 4-6 
PERDIDA—Lapersona que se enosectre una per.iu en estado de ruindad color acafelada oon 
ei morrito negro, que entiende por Cayelia. Sin 
nirgúi otro mérito la entregará en la calle de Re-
villagigedo n-mero 4, en los altos SeriS bien gra-
tificada. 2553 Ja-5 31-6 
i O I J C I T l í D M . 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de siete meses de parida, oon buena y abundante 
loche, de*e<t coiocaroe á loche entera. Tiene quien 
responda por ella. I .forman Vives 1c 9 
5f4« 4 • 
SE S O L I C I T A VS b l E V C B l i D O B L A N C O , ie mano, que sepa servir bien a la m<sa y que 
icuga buenaa referencias. Si no reúne estas con-
diciones que no se presente. Cu ia 51. 
267á 4-9 
S E S E A C O L O C A B S B 
una joven peninsular de ayudanta de modiatay Tie-
ne quien responda por su oonductv Informan en 
Egido 73. 2668 4-4 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r , desea 
colocarse de manejadora ó cria ia de mano. E i carl-
fiosa con los nifios y aabe cumplir ejn su obliga-
ciór, tiene quien respondí por ella. Informan Nep-
tuno 190 2638 4-9 
PARA E X P L O T A R UN B U E N NKQOCIO.— Se desea tomar pagando un buen interés de 
aspCO á 700 los que serin trarantisados con valorea. 
Además be le dará una participación Ubre al que 
baga ol negocio; los informas qu* so den acerca de 
él hará comprender las venta{as que pueda repor-
tar. Informarás d« 1 i 4 en Zaeja 40. 
2663 4-9 
U n a s i á t i c o genera l cce inero 
d"gea colocares encasa p\rt colar 6 establecimien-
to :Uí>e ei oficio con perfección y< tiene quien lo 
g iramiee. Isferman Cienfuegos n9 23. 
2816 4 8 
T e n e d o r de l ibros que dispone 
de tro i horas por la mrfíana, o» cf'ece Villnges 
túracrolO}. ' olfglo Viotori». 261» 4-5 
u N J O V E S PENINSULAR, D E S E A Co-locara» de orlado de mano ó oua'qnler otro 
trabajo. E i activo y sabe cumplir oou «u deber. 
T.ece quien responda por él. luforman 3Iarro 28. 
3526 4-6 
U n a s i á t i c o b u e n cocinero 
desen colocarse en casa particular ó establecimien-
to. S tba cumplir'con su obligación v tiene quien 
responda por él. Informan Concordia 49. 
26̂ 7 4 8 
D E S E A C O L O C A E S E 
unajoven peninsular de criada de manos. Sabe 
deeempefiar n̂ obligación v tiene personas que la 
garanticen. Itformaián Oñcios 72, altos, núm. 18, 
2613 4-8 
U n a c i i a n d e r a i s l e ñ a de 2 m e s e s 
de puvids, cen su nl&o que se puede ver y oon bue~ 
ni y abundante lech*, oesea colocarse á leche eu~ 
tira. T ene quien responda ñor ella. Informan 
Bernasa 29. 2fife 4 8 
U n a joven p e n i n s u l a r 
derea colocarse de manejadora ó criada de manos. 
Es carifiosa con les nifios y sabe ontoplir con su 
obligación. Tiene quien responda por olla. lof.rman 
•alzada de Vivas 170. 2429 4-8 
T J ? . carae de lu miimo ó pjrtcio, enoargido en ho-
u l » , casaa oon bofetea ó casas de respetabilidad, 
dentro ó fa-ra de la Habana; eato 6 ocaa parecida. 
Garantisan au honrtii z personas leapetsbles. 
Manrique 114, altee del íf ndo. i 60] 8-8 
U n a s e ñ e r a p e n i n s u l a r 
dfsea co'ocaisa de c iada de mato,, camarera de 
h c t ' l ó d e manejadora, sabe detemptfiar bien su 
obiigi c óo y tiene quien responda pe r ei.a Infor-
man raí.fjóc de Eipsda n. 6. 2€05 4-8 
O b r a p i a 6 0 
Desea eoioearse una sefiora blanca parala lim-
pi'jza de habitaciones y coser. 
2t00 <-8 
S B S B A C O X . O C A B 8 B 
una sefiora nenlnsular de ooo'nera en eisa parúi-
cular ó establee mlenio, sabe el oficio non perfec-
ción y tiene quien responda por ella. I t f jiman San 
Jcsé 78, bodatr*. 2601 4 8 
S E S O L I C I T A N 
«ín Hat ana 166, des manejadora* y ana criada 
de ma"08 que tengan rjeomeudaolén. 
ÜN v criandera peniosnlar de *el* mese* de p a -rida, oon bucea y abundante leche, reconoc í • 
da por vario* n¡édioo*, desea colóosrte á leobe en-
tera. No tiene Inconveniente en ir al ocmp". Tiene 
quien lespnrdo por ella. I i forman Battro 80. 
2B14 4 6 
COCffÉKO—Un joven desea coloB'>rBe en una buena casa particular, ó bien para un faetoi'; 
taniando buenos Informes. Informarán Consulado 
f3, estab'o. oc','' 4-6 
IMPORTANTISIMO 
Todo el qae quiera trabajar puede pasarse por 
Egido 2 B, «ntresue.oe, de 6 a m á 10 p m. 
4-R 
U n a i o v e ü p e n i n s u l a r 
de*"a colocarse de orlada de manci ¡no tiene incon-
venien'.e en ir A\ Vedado. Tej idilio 16. 
2545 4 6 
Ar'0 Se desea arrendar una nanaderU situada en un lugir céntrico de la H abana, deseando 
qa» esta tinga por lo menos des hornos buenos. 
Dirigir contestación por eaertto á Panadero Eita 
eftoinâ  2F44 4 5 
Ñ 4 .iOVEÑ peninsular deaea co;ocar^e de ma UN A J nejad* do) a ó criada ds mano; es muy ama^e con 
los nifios y sabe cumplir oon tu obli^aolóa. I for 
man Ejido 9. preguntar por BrnesMra Fernardei; 
tiene quien reipoiida por elia. 2527 4 6 
S O L I C I T A . 
una criada de maro que sepa su obiigaolón y en 
tienda de oestars. Ha de traer ii f jrmes. Villegas 
106. 2403 4-5 
S E S O L I C I T A 
una oficiala de modista adelauiada en obaque'as 
Ea la misma se a'quila un cuarto alto á hombres 
solos. Monte 8, altos. 2488 8̂ 4 
S B S O L I C I T A 
una lavnderay coolnera que tonga buenas referen-
cia* y una mu-hachita, en la odie de Lvz n. 70. 
25» 9 8-4 
U n a s i á t i c o general cocinero 
desea colocarae en oaaa particular ó estableoimlsn 
io Sabe cumnllr oon sa deber y tiene quien res-
ponda por 61. ¿aforraan Bernaza 55. 
* ' ^ 8 -3 
U n a s e ñ o r a joven , r e c i é n l legada 
de Eiptfia, desea oolooars» oon uua boena familia 
ó para aoompafiar á una saBura sola. Varias oasns 
imneitantes g&f&ntUau sa persona, loformés Obis-
políi; a*flr 8-8 
6 B A L Q U I L A N 
tres cuartos alto* interiores, juntos ó 
Manrique 69 altos. 2̂ 58 
soorados. 
4-9 
\ ' 17 en'.re F y Sf, compueita da sala, saleta, trea 
cuartts, comedor, cocina, bailo ó inodoio, coa ««raa 
de veuio gas y'odo lo. pisos de mosaico, !• f j r -
matán Bifios 33. 2657 8-9 
Ea Industria 128 ne a'qiilan amplias y vantila-iks habitacionuB á hombres so'oi ó matrimo-OIOB lia n fias, ie alquila 1 > s il t eu la mlsmi. Hay 
duchas. 5 6gO 8 9 
n n a n a K ^ / s ü Enel punto más «eo9 y ventl-
U U d U e U i C U f f t lado do la calle Camro Saato 
e vende muv barato un lote de tnrreno coa ua pe -
quefio plaovnal, algtnos árboles frutales y de* oa-«as de tabla v tej* miro% lai o >ti loa númari- 13 y 
44. En las mismos informirán 26i4 26 9 Ab. 
Se alquila la oasa de a tj r bujo. Jautas 6 sepára-lo», con entrada indepeediente, rimados en A -
mutad 9í, á una ouad-a de dan Rafael, pisos már-
mol y mo>aico, lavamanos, bafio j todas las como-
didades modernas: pueden v jree ¿ todis horas, la 
llave en el 7*. V648 4 9 
Ganga.—Sd alqails na departamento muy bonito ind*-pmd ente, oompues o de doB bu «ras habita-
ciones, cocina, porta', ja'diu, agna de Vento, dos 
oentenes y dee mtaea ê . findo. Vedado cjile* nú-
mero 34. 2)7> 4 9 
B E A L Q U I L A N 
on proporción loa eapacios^s y oó modos a'tea del 
ft«fé E l O'iobo, G'liaoo y S in Joré. éntrala por 
Sin José: la llsva en el c-.fá. 268) ' 4-9 
6 7 O b r a p i a 
Türee room* separaie y orto-g ib >r, seoond fl )or, 
iigdt, rnnnlDg water, bath ai d attendance. 
o 5Q1 9 Ab 
8 B A L Q U I L A 
el hermoso piso bajo de la casa rocíen construida 
Aguila 93. Informe* ea Lu* 41 d Obiapo 8>, L a Soc-
olen X. 2t7t 8 9 
s jilos, con vlst\ á la alie. Hay ducha r as air 
vea comidas en la misma Entrada á todas hora1 
üeinaSi. 24<3 8 9 
K t-lq la i hcblEaoien-s altas roí mueble* ó sin 
*
t e  
l 31 
SB alquila la r*paolota casa Aolojas 110, de alto y bajo, cuyos pisos pueden a'qnllaríe ja .to* ó 
• eparadop, ta psrie b-J\oon sais, «Eteasla • ooho 
ooartos; y la alta coa sala, anttsala, siete cuartos, 
comedor, cocina. »gua é inodoros «-n sm-ca píaos. 
Bn la OÍ rbon^ria oatá la llavo é Impondrán en Pra-
do número §9. 2576 í -8 
E n E m p e d r a d o 3 
se a'quila una h i ''.ti" > i, n sita con veta á la calle á 
un matrimonio sin i fus ó caballeros de morali-
dad. 2620 4 8 
GBA« CAS A de huéspreds.—UopatUmeLtos— cstatespetab e y acreditada casa de familia 
in« (üos da mármol y oí tracrii por ol freote y 
ambts esqaiaaB, sou esp.éadld.s y frescos, con bal-
cón á la callo, á matrimonios da moralidad, á hom-
broí soles, con aaiitencia Galiana 75, esquina á 
San Migue1.. 
A v r s o 
De la aor?ditadi csss Gi-ieuo 75, se mandan á 
domtollio a'ganos tsbisroa. comida ex jelente, lix.-
pia y abandanto Ea la mlima se necesita una 
criada do manes que entienda de costara. ít'J | 1 
24JrI 8-1 
S e a l q u i l a n 
dor heraaoías h .bitto'^nca 4 h mbras solea ó ma-
trimoclu ain h j :s. en Mocte n. 2 entrcsneloB, ca-
tre Zulueta y Egido. Ei oasa de f imilla. 
240» ' 8 1 _ 
SE A L Q U I L A N los altos del ctfé E l Giobo, Ga-liano y ¡aan Joté, segando piso, compuestos de 
tala saleta y cinco espaciosos cuartos, con Inodoro 
y seivloto de ügaa. L a e-trada por San José. In-
formarUn en el o fé. 2100 8-1 
S i a'q iiinü eu mó tico precio lo* bKrmuBOS ;.• j s de ateasa Monte 71 y 73 frente á la calle de Ami'tad 
pruniospor tu amplitud? s tuaclón para cualquier 
cUse de establesimiento. Eo lo* alto* i i f jrm& su 
duefia. 2.85 8-1 
S E L I C I T A 
una persona que tenga $'.000 6 $1.500 para entrar 
en sociedad en m establecimiento. Para leformes 
Amistad le, bodega. SiiS 13-25 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
E a estos vent i lados a l tos s e a l -
qu i lan bab i tac ioses con ó s i n m u é * 
bles a p e r s o n a s de mora l idad , c e n 
b a ñ o y serv ic io inter ior de criado, 
s i a s i se desea. T e l é f o n o 1 6 3 9 . 
2Ji)R 26-23 Ms 
I^N i- U A l AB COA —3a vende la casa antigua 
••̂ do Abimi» 62 o u ! 7 v-iraa de f tndo. g«B» »'•* 
doblicei y ce da por scs'ttirse su du"'*'». f » • l l ' O 
l-bres. Î e vendo «smbiéj la de Je«úi .M .'-'a i'2 de 
600 ;. e-ros cnadrado> qae per ru ma' jt do se da 
en $?r; 0 libres. Informarán Galiano 76, mnebleiia 
2654 8 6 
Bneoa oportunidad 
en eafa ciudad y en una de laa principal»* callas 
ae cede la mitid de un eetableoimient-) acabado de 
pintar, es propio para platería, dorador y grabador 
6 oMlc»; Infamaran O'RejlU -9 2573 8-6 
S E V E I T B E 
un tren do lavado en tressientos pasos, tiene de 
ropa 4-59. se neoeslt i venderlo en este mes, por 
tener que embarcarse »u duefio on oí próximo mes 
da msyo. 2663 8-6 
S E V E N B E 
la mejory mis acr^dicada Aoadesia de la I I ibana 
oon más de 100 alumnos, por tener qae marcharse 
el duefio al ostranjero á arreglar asuntos de f .mi-
lla. Informes Marina P. 2539 4 5 
SE ven-ea dos solaros juntos ó separad a en jiuy buenas condiciones, en el Vedado. Calle 
2(i, entre 17 • 19 E i la misma da^n raaón 6 en 
la bod-gx ' L . Campana", CárltsTfl 
2535 8-6 
B B V E N D B N 
las accesorias de msmpoateiit de Bsperansa r úme-
ros ^Sl » 131 A: ganan de a'quilor $20-c0. Icfor-
marác Galiapc n. f 9, casa de camhfo. 
245<t 8 3 
S A X T E R M A Q U I N A 
"ST G I L D ' R A 
do ocho cabal'os. Se vende vaeden rería tiak-
Jar an Zanja f 6. 2331 8-S 
D O L O R D E MUELAS. 
O D O N T A L C f I G O ARNáüTO 
Gruíaos por e l m é t o d o qua va en 
el pomito: s e quita y no vuelve 
j a m á s . V é n d e s e e n l a s droguerías 
y F a z m a c l a s . 
26S4 37 8 Ab 
T T E > T A D E yASAs.—Se vnnden varias de to-
V dos precios en condiciones ventajosas. Vista 
hace fé. LJS hay de 1030 pesos basta 6O0C0. Tam-
bién dinero para hipotecas. Monte f3 maeb'etía. 
2415 26-2 
Coniflflíiestivoírecoiistilfljei 
V I N O J E P A P A Y Í N A 
DE GANDUL. 
Bot ica . 
Se vende una muy honita, completa y en disposi-
ción de armarse en 24 horas. I r f armarán en Sol 49 
2 85 20-18Ms 
I E m m 
Se venden dos carros 
ds muellea oon 11ant«B ds regí?manto, maroidoa, 
pesado uno de ellos, E a la misma se vende un oa-
bal!o de trote y sano. Belascoaio f35, esquina á 
Campar.or'o —Aquilino Pao». 2619 8-8 
B E V E N D E 
un carro de ou'tro raides, propio para virj» pa-
r - e l cempo ó para la (xpendioión de gto«.osaF. 
í gees minerales y lagufr. Icfoman B¿laiooa'n 46 
2696 4 8 
C A R R U A J E S E N V E N T A 
Tres familiares de vuelta entera, nno de 
ellos hecho en el país, y dos americanos, 
Mylords, Duquesas, Faetones, Cabriolets, 
Coupes,Vis-a-vie, Príncipe Alberto. T U -
burys. Estos carruajes son: unos nuevos y 
otros usados, y los hay con y sin zunchos 
de goma. 
Se venden baratos y ee admiten cambios 
por oti-os. Salud 17. ' 2510 8-5 
«548 Í6-T 4b 
y>XMEDICACION 
" ^ ' ^ A 1 C T I E I S P E P T I C A 
Curacitfn de la Dlapepsla, 
p&stralsla, VómitoB de 
la* embarazadas, 
Couvalescencla f 
toda s las en 
En 
grnuu-
1 R d a y 
eferve» cente fermeda dea 
< -id 
nui no D E P O S I T O 
F A R M A C I A 
L a C a r i d a d 
Tejadillo 38, 
esq» ft Compostefa. Habana. 
U 46i 1* Ms 
DEVEr- iTA 10 carros de rolteo tiusvos sin UPO de un metro cúbico do cabida, voltean para am-
bos lados, para al transporta de piedrs, carbón, a-
rena, cachiza, etc., aecho de vía SO pulgadas, á 
precio muy módico. Informan en San Itmaclc 76. 
2539 15-5 Ab 
U N A T £ CS- ' J A P A B I D A 
con buena y abundante leche ie dfi en alquiler. la-
ormarán Nf ptuno 261 a. - 2629 4-tt 
S B V E N D E 
un caballo criollo, dorado, de siete cuartas de si-
tada, nutvo y sano, ain reatbios, maoutro de coche, 
solo, en pareja y da moara. San E t f .el 103. 
2608 4-8 
ít VENDÍLX irea vacas, dos de ellas de leche y 
_ u a horra, y una jaoi criolla de siete ouartaa, do 
mosto. Informan finia Vista Hermosa, qae linda 
can la linea d i e'.éctr co en Gaasabscoa. 
2575 4-8 
EÑ la "alzada del Cerro 621, se veade aa hermo-so caballo moro de cuatro afios, maestro, de oo-
ob», con sa faetón familiar yarreor; es de lo mejor 
que ba« en la Hibana. Puede verse á tidss ho a". 
2894 27-1 
l i l i l í ! 
L O S D O S m m m i 
Aguila 188, osqiina á G.'oru. Compra-Vsnta y 
em, efio, se realiza un colosal surtido de muebles 
asi como también toda clase de ropas y prendas. 
Damos dinero sobre cualquier objeto da valor con 
un módico interés. Compramos muebles usados pa-
gando mejor que nadio. 
2651 £6-9 
SííSCELAMá 
BUENA OPORrCNIDAD-Propiopara euT . aesea cítablecrbí en el campo una sge^d* 
fai.eraria se vendan c-oos candeleros de un' var» 
de larpo , aparaticos y podestale* nara los fndilcs 





Sevoade á precios módico* en Meraadora» 7, en • 
tro Empedrado y O'Reilly esorhorio da Bjning ác 
K 'aT1»9 7S-1 Ab 
- f i L V I S O 
E n a l a l m a c é n . M o n t e 8 1 , 
hay guana 1* 2a y 3% precios baratos, y pita 
corojo hay gran cantidad. Se detalla por 
pacas. 
2578 26-8 Ab 
£ B V S K D B N 
unes cajaj p ra cuellos, Jemelos osrrerae, ssotf 
viajo y ctrea objetes, «odo novadadea de P¿tls. Di-
rigirte ai portero, Bafios Bslot, Prado 67. 
8S13 ' p.4 
de clase superior, siempiro hay aa buen sanido 
Obrapia 18. lf fig ^g 4 Mi 
MO B I L I A R I O barato de una «asa. So realizan juntos ó separados todo lo que sa nere ita en 
una casa modesta; har nn juego de Gala Luis X V , 
muebles de comedor, cuarto, etc., ajuar, eraeres de 
cocina y demás útiles, precios en propora'ón. Se dá 
ratón en AguHa 235 ó en R-aita 8. 25S6 8-8 
Eopa casi regalada en la 
L A Z X L X A 
S U A B E Z 4 5 
C o l o s a l surt ido p a r a e l v e r a n o 
Fiases de casimir á 3 , 4 y $ 1 0 . Medios 
fiases id. ft I S O . 3 y $ 6 . Sacos ft 1, 2 y 
$ 4 . Pantalones á 1 y $ 3 . 
Yestidos de sefiora, de seda, piguéf al-
paca y sayas de todas clases, á coma los 
quieran pagar. Chales de borato, mantas 
de ídem de ledos tamaños y precios. 
25¿0 13 4 Ab 
VIORIh-RAS, se venden trea ó aos, prepias para siderN ó repostería, oon orictal arriba y 
a" frecte, ana de camissif 1 con oristale» al rededor. 
Se dan baratas. Ange'es .10. 23-13 8-1 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado, en la Loma, cule 11 entre C. y D, va-
rias accesoria* y ouertoa aeabadeo de pintar, con 
«ana de Vento, 4 precioa mélicos hasta de $4-25 
Frente á la primer* igleal». Informarán en lá mis-
ma y en Agaiar n. 10), W. I I . Redding. 
2098 26-20 M 
OABSTBADO alquila casaa á $15-90 y $17 al mes 
r tiene lo* mejor»* BAfíOS DB MAB. 
O 1601 813-13 8» 
S E V E N D E 
Por ausentarse una familia se 
venden todos los muebles de una 
casa. Estos han sido importados y 
se enenentran en buen estado. 
Diríjirse á Prado 43, bajos, entre 
12 y 5 de la tarde. 2389 15-1 
LA R E P U B L I C A . SJI 8 8 tntro Aguacate y Villegas. RcaMz^cióa de todos lo* muebles, g un suitilo de o-.m-s d*» hlirro, bufst's, sillas gi-
ratorias, un juegt ui \ XV. una cjiuyera, a ja bi-
cicleta y todao'ases do íutisbles nuevos y niados, 
todo barato. 234) 13 33 
Sn vdb'ion, visídu r alquilan 
Hay toda elaae de efectos 
francesas para los mismos. 
F O R T E Z A . B S R N A Z A 63. 
79 21 K 
FOESTHfiS REPRESEHTm ESCLÜSIYÜS • 
para los Anuncios Franceses sdi los o 
S r t s I V I f l Y E N C E FñVREjC'l 
rué de la Grange-Bateüére, PARIS t 
Acoi6n cierta 6 iauadlata por las 
G R A G E A S K I C T F A K I R S ! 
m i A S i m O d» la REGAISTEIIA 
Geasral y Sosaal por las 
OE i m F A K I R S 
lea* L SIRAND, 817. n i Uftjttto, ftSS. 
Ce lñ Habana : m i i Ct m í HSH I SU». 
BILLARES 
Viuda é hijo* de J . 
613 
G r a n szirticío ae ricos helados, ore-
mas y m antecado. 
Refrescos de toda clase d e / r z t t a » * 
Leche p u r a de v a q u e r í a p r o p i a de l o 
casa. 
G r a n L, U N C U especia l idad en san-
dwich» 
V a r i a d o s u r t i d o de f r u t a s , frescas y 
e s c o g i d a s r e c í b i d o A diariamente . 
PBADO U0, KHTRB V I R T U D E S Y NBPTDITO 
X B L K F O N O 616. 
C4-8 S6d-20 4a-S4Mx 
U N B U E N C O N S E J O 
| ANEMICOS -ESFERMOS-GONYALEGlEnESl 
Q Ü t R é i S 
t S ^ L U D v F U E R Z A 
ÍSE B E D E L 
V I N O F R A N e É S M O ^ N F T 
G O S J F O H T A K T E 
MORNLT, Fírmacéulico, B0URGBS {fnncis] 
En La HABANA : Viuda de J . SARRA é Hijo. 
BLENORRAGIA 
GONORREA 
Snlermedadoa de la 
VEJIGA 
París,'; I ,Rus du Chitun-t'lu. 
DepOtltat en todtt 
/ta principales Farmtdn. 
Curados ptr Iti CluARSILLOS C£»ní#* 
« a/ f OÍ.VO C o r Ib-
Opreslones. Tos, Reumas. Neuralgias 
En todas laa buenas Vannariaa, •> 
Por mayor : 20,rae Saint-La:are.Parls.\ Bxiíir ittt firirt lobrt cea* CiUrr.Uo, 
y Grajeas de Gibert 
A F E C C I O N E S SIFiLÍTtOAS 
VIÜSOS • LA l A N i a l i 
ProdnctoB vertltdapos íáciiniójite loleraOoil 
por el «at^mago y los intestinos, 
fxtfaat* /a« Hrma* dél 
| D ' Q I B E R T j á B B O U T I Q N Y . h M H i M 
Prescritos por los prxnrrot rAjdicot. B««CONriB»« titfIVACIOMCS 
S a a l q u i l a n los altos 
da la CEBS, Indntna 1̂ 6, o qiina á Man Rafael, 
•iene sala, tres inbitacnr.es, agua, inodoro, etc. 
Bn precio médico. Se pieflcr» fatcilla s'n nifios. 
Industria l í 6 2(27 4-8 
S B A L Q U I L A N 
hibitacicnes mny cómodas á peraonss de moraif-
dad 6 mstrlmccios sin b'j )Ky rin animales y para 
hombres selrt. Bay bueo bi fio é icoderes Eu la 
misma ee alquila una oooina muy etpaciosa propia 
paraun lien de caí tina y un ssgusn para un ta«-
tre é zspMerc ú otra coea a» É;<ga. Jatúj Maria Í0 
Q e arnek'i^ a iu asliaauü .;t iá<dj MuLte.\D 
\0 Arrojo Apol -, ur a tatatoia de doa caballeriat de 
excelente cierra laborab e. loforman on A^otta 81, 
de once á doce 6 de seiii á s et*. 2 92 4 8 
SE A E R ENDA O V E b D S l' í í POTRKRO, ie 30 oi>b îletfas de Umejtrabies terreces. T e-
Le cuatro víaa de r̂ muelo, clones, asnadas fértiles 
y está cercado. D .rán razin en Zalueta 36. 
2*10 4-8 
S , i Iqii'. a ia oasa o.ile ue Trocaiero bs, eu ooce edutrnre, comDuesta da aa'r, sa'eta, 8> 1 Ua de 
ojmer, seis cuarto* b>]>8 y dos altos, oon iu 10 i 
a-:'a llavo en el i íi asro 6T. é impondrán Parse-
veranoia 14 de siete á dios de la m^fima v de las 
t:ei de IA tarde <n sd 1 r te. 2604 8 8 
8E ALQUILAN loo eopiai.Uiau8 ai>ua, ouo snlay comtder corrido, 6 
cuartee, banus y demás accrsoiios. en la'callo de' 
Neatorn númoro 4. E i la misma it formarán. 
* 2561 8-8 
fll? A i n i i r í A 'a nasa S tn Lázaro número 
OPi Ü I L l ^ U I l i a . 128 propia paiajina indus-
tria, tiene salida tamb é i a' malecón, 
formarán. 3';47 
Eo la misma 
8-6 
SB ¿LC¿UIL\N en Galiano 9*. a tes. Dos mrg-áfflco* aniones completamente iudepeudienteB, 
p>opios para ĥ  mbrea so) es ó matrimonios sin ni-
ños, enn baloén á la calle: en la miema ii firman. 
2650 4 (6 
i ü ^ L Q U l L N en Galieoo b3, Un espléndido 
^ piso alto, propio para u^a^larga fanrlia, mu; 
co y ventilado, coi balcón 4 todo el f ente ds 
Gallare; en los h'j>a io^rmarán, Escritorio de L i 
Barcelonesa. 2561) 4-6 
A S E S E N T A Y DOS PFSOS, CADA U N \ . £B vonluii 2.6U0 c a b a i i e i i a s d 6 tierra. m<* de D;-S 
mil oabsl'trias virgen, át maderas grandes y fia»B. 
Coa aguadss fértiles y puerto de mar, la caflada^a 
2B afios y produce la caballeria 170 tooeialas de 
asacar, granHes otlaosas y tien bras menores libra 
de Cense t. Reyna 2, rasa de Cami lo de llura, de, 
de I I 4 2. 26/8 4-9 
S B V B N D B 
O ALQÜIT.A L A HBRMOSA Y E S P L E N D I D A 
casa »«u Ignacio 1'6, cerca de Las y Acosté, muy 
camoda para doa familias. Bn Muralla 10 v 13 
da-én rttdn. 5816 10 6 
PUESTO DE FRUTAS 
y vhnda*. Se vjrde. Iijforaiariu Cristo S6. 
2837 8 9 
S ® V B N D E 
en 9'GO par. -y, sia iuterve icién de tercera p nona, 
una bermosa oasa situada en buen pun o de esta 
oiuda^; oon xogáan, doa ventanas cinco cuaitos y 
do* alto*, comedor y *aleta al fondo, paila j tras-
patio, cocina (rraede. bafio, inedoro* y cloaca To-
da lesa por tt.b!a. It formes Perseverancia tdoiero 
58. alto». 2640 8-9 
PARA E L V E D A D O — S e Tinde una bermota caaa de m dera de dob'e forro, do dr* XÍSCP, 
son cristales y pr rsisnas y de portal al rededor, de 
estilo rt odor co. Btt^ ds«fer nada y eo de[é-Un «n 
.donde puede ytn-. Para irf.irmeB d rVrse al Oa-
hinete dé J Ti Zanir^onit, Ingeniero, altoa col 
Banco Eaui fi j i c!e 16 4 o.m. 2fíP0 8-9 
For un poderla atender cu duefio se vende la 
fv nda ' L a Pa'ma", a i lado del paradero de lo* 
rsriltos (nm<j'rabie marcbaLtería. E n Ta misma 
'.rfrrm-'án. 2579 R-8 
A P R O V E C H S N GANGA 
Por teñe- qut v'sjar en Mayo p <x ma te vende 
ur a vidriara oe taba -os y oigar es, «svá en nn pun-
to do 'o> HJI jore- de la Habana y se hace negocio 
cen ol pr irero que BG pro ente q e qtier* ocn p'ar 
seda en 253petos, fi!timop"<,ti>. luiormaráu, t̂ u-
ba y Sol. neié 258t 8 8 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO mnral 6 fiuibo, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA QENEHAL, FIEBRE OE LOS PAISES CALÍOOSf 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, ae enran radlcatmante coa 
e l J B X a X X I E S . , 
e l V I 2 W O 6 l a . K O L A ^ V M O N A Y O N 
i O Medallas da Oro 
S Medallas de Flato,' 
8 FretnioB Mayores 
8 Diplomas de Honor 
T O N I C O S f ^ f BECONSTITUYERTES 
P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R E S . QU INTciRI_»C AIM DO l-AS F U E R Z A S , DIGESTION 
Devósitos on todas las oríncinades Farmacia. 
m m m m M U T ñ U B E R t i 
al d o r t t - i d x - o - I ^ o s f a t o d o G a l C ^ o o s o t a d o 
E l remedio i las E N F E R M E D A D E S DEL. P E C H O 
más eñcaz {las T O S E S R E O I E N T E S y A N T Í G U A S l 
! para curar; fias B R O N Q U I T I S C R Ó M I C A S 
L. PAÜTAUBERGE, 9 M», JFiu» Lncuéo, F A f t l S Y LAS PniNfnPALUs BOTICAS. 
K ^ m ^ A ^ t f ^ y ^ Desconfiar 4* I» lelts^úñ*» y exlnlr la Firma L PAUTAUGEñQE. 
A C E I T E i H U G G de 
^ HÍGADO FRESCO de BACALAO, N A T U R A L y M E D I C I N A L (frasees TRIANGULARES;. 
Ms el m á s generalmonte recetado por los Médicos de todo el Mundo. 
UKICO paOPIETARXO : ^ÍOO-Ca-, a, Hna Caatlgliono, PARIS, Y EN TODAS LAS FABMACtiS. 
TINTURA m i m INSTANTANEA 
L A U N I C A para teñir los Cabellos y la bmnns ea todo* colores, 
S I N D E S E N G R A S A R antes da au aplicación. 
JDMJf Oüf, JOí, Uu* Slc/ni/*y, Papia. — U t i i i v u n u . rzraad» j Uaam. 
CASAS HABATAS 
Se vendan en Matastas. I i femarán O'Reilly l 
53-altos, Habaua. 2169 _ 1 M { I 
.CON Q U I N ^ 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N G I A S c 
Se H a l l a en las Pr inc ipa l e s F a r m a c i a s . 
I m p r e n t a y & » x ^ Aetipfe <L«¿ U U i U U l í f iLA « A W A . 
